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81-429 OSTROGORSKY, GEORG: Historia del Estado Bizantino. - Traducción 
Javier Faci. - Ekal Editor (Akal Universitaria, 55). - Madrid, 1983. 
617 p. con 8 mapas y 9 tablas dinásticas (22 x 13). . 
Manual universitario. Versión española clara y correcta de esta notable 
síntesis, minuciosamente anotada, en la cual se nexaban los resultados de 
las investigaciones sobre Bizancio realizadas por las distintas escuelas bi-
zantinistas de Occidente, con los de las orientales, la rusa y la griega en 
particular, poniendo asimismo a colación abundantes fuentes de época, 
agudamente analizadas, con la mejor bibliografía. Publicada por primera 
vez en alemán en 1940, con el título Geschichte des byzantinischen Staates, 
fue rehecha por el propio autor, profesor de la Universidad de Belgrado, 
con los ocho mapas, en 1952. Durante treinta años ha· sido el mejor manual 
de historia bizantina, desde la época· de Constantino (siglo IV) hasta la 
caída del Imperio de Trebisonda en poder de los turcos en 1461, no des-
deñando, al lado de los aspectos puramente factuales o políticos, las ins-
tituciones, sociales y económicas, o los religiosos. De esta segunda edición 
se hicieron las traducciones inglesa (Oxford, 1955) y francesa (París, 1956), 
y una tercera reimpresión en alemán (Munich, 1963). Las ediciones inglesa 
y alemanas incluyen los mapas separados y en color. Aunque no recoja 
las investigaciones de los últimos veinte años, todavía hoy sigue siendo una 
obra insustituible en muchos aspectos. Las referencias a la presencia de 
los bizantinos en la España visigoda, y de los andalusíes y catalana-arago-
neses en Grecia, son mínimas, pero no se olvidan. Útiles índice alfabéti-
co, tabla cronológica y genealogías. - M. R. 
81-430 MAC KAY, ANGus: Spain in the Middle Ages: From Frontier to Em-
pire, 1000-1500. - Sto Martin's Press. - New York. 1977. - XII + 
+ 245 p. + 6 mapas y gráficos (21,S X 13,5). 16,95 dólares. 
Buena historia de Castilla que, sin embargo, resulta pobre como historia 
de España. El autor ha escrito un texto dirigido a alumnos de segunda 
enseñanza o a lectores interesados en el tema y se ha centrado en los 
asuntos internos de las coronas de Aragón y Castilla y en la política inter-
nacional de esta última; como consecuencia aperias se mencionan los he-
chos ocurridos en Navarra o Granada ni la expansión aragonesa por el 
Mediterráneo. En parte el autor nos da una visión falsa. al comparar 
el absolutismo castellano con el constitucionalismo aragonés. Si bien po-
demos decir que la Castilla de Carlos I estuvo centralizada. difícilmente po-
dremos considerarla bajo el gobierno de un monarca absoluto. Bibliogra-
fía útil para estudiantes. No es un trabajo interesante para los especia-
listas. - J. L. Sh. 
81-431 Las muieres medievales y su ámbito jurídico. - Presentación de 
María Angeles Durán. Introducción de Cristina Segura Graiño.-
Universidad Autónoma de Madrid. Seminario de Estudios de la Mu-
jer. Actas de las Segundas Jornadas de Investigación Interdiscipli. 
naria. - Madrid, 1983. - 219 p. (23 X 15). 
Volumen misceláneo centrado en tomo de un tema principal: las mujeres 
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y su ámbito jurídico desde la época visigótica hasta fines de la Edad Me-
dia, y otros temas complementarios. Reúne 16 trabaios presentados a las 
Segundas Jornadas (Universidad Autónoma de Madrid. primavera de 1982), 
catorce de los cuales se reseñan por separado en IHE n.O' 111-478. 81-490, 
81-503, 81-563, 81-583, 81-588, 81-680, 81-704, 81-708, 81-740 al 81-742 y 81-779.-
M.R. 
81-432 OLLICH I CASTANYER, IMMA: El jaciment arqueolof!.ic medieval de 
l'Esquerda, a les Masies de Roda de Ter (Osona). ll. Sistema i tec-
niques d'excavació. Aplicació a una de les cases del poblat medie-
val. - «Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 3 (1981), 
144-145. 
Aplicación del sistema de Georges Laplace en la excavación arqueológica 
del poblado medieval de l'Esquerda. Se describen las principales caracte-
rísticas de dicho sistema de excavación, se presentan los resultados obte-
nidos al ser anlicado en un caso concreto Que sirve de ejemplo -una 
habitación de dicho poblado-, y se . analizan los problemas que se plantea: 
ron a raíz de esta excavación. - J. Bo. 
81-433 Rru, MANUEL: Enterramientos infantiles frente a las puertas o en 
el subsuelo de las viviendas en la España medieval (sif!.los X al 
XTll). - «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), 
111, núm. 3 (1982), 184-200. Us. 
Breve estudio sobre la pervivencia, en época medieval, de la costumbre de 
enterrar en las propias viviendas a los difuntos menores de la familia. El 
autor estudia los casos altomedievales de Viver (Bergueda, Barcelona) y de 
BusQuÍtar (Las Alpuiarras, Granada); y los baiomedievales de Sant Mi-
Quel de la Vall (Pal1ars Jussa. Lleida), este ítltimo con más detenimiento. 
Las notas v las ilnstraciones (dibujos y fotografías) ayudan a la compren-
sión del texto. - A. V. 
81-434 Activitats del curs 1981-82 oromof!.udes pels aluml1es. - «Acta His-
torica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), III, núm. 3 (192), 
235-236. 
Relación de 3 ciclos de conferencias, promovidos por los alumnos del De-
partamento de Historia Medieval de la Facultad de Geografia v Histnria 
de la Universidad de Barcelona, y llevados a cabo durante el curso 1981-
1982.-A. V. 
81-435 Memoria de actividades del Deoartamento de Historia Medieval 
(J971-1984). - Facultad de Geo!!rafí" e Historia. Universidad de Se-
villa. - Sevilla. 1984. - 26 p. (21 X 15.5), 
Relación de profesores. becarios y colaboradores de dicho departamento 
universitario; enseñanzas del mismo y publicaciones de cada uno de sus 
componentes. de particular interés para el conocimiento de la Historia 
de Andalucía en los siglos XIII al xv. - M. R. 
81-436 GARCfA-ARFNAL, MERCEDES: Documentos árabes de Tudela y Tara-
zona. - «AI-Qantara» (Madrid), 111 (1982). 27-72. 
Nueva edición. con traducción resumirla v comentario. de los documentos 
bilingües arábigo-latinos riel Archivo de la Catedral de Tudela (siglos XII 
y XlII) Que editaron en 1902 Ribera y Asín, a los Que se ha añadido otro 
arábico-Iatino y uno árabe (siglo XIV) de igual procerlencia, y una escritura 
árabe (siglo Xli) r~lativa al monasterio de Veruela: Incluve índices comen-
tados de nombres de persona y de topónimos. y un apéndice con tres do-
cumentos latino-romances referentes a escribanos mudéjares de Tudela. 
A. L. G. 
81-437 SALISBURY. JUAN DE: Policratictls. - Edición preparada por Miguel 
Ángel Ladero, Matías García y Tomás Zamarriego. - Editora Na-
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cional (Clásicos para una Biblioteca Contemporánea, 28). - Madrid, 
1984. -786 p. (20,5 X 13,5). 2.000 ptas. 
Precedida de un enjundioso prólogo, bien documentado, sobre la vida del 
autor, sus escritos y sus ideas políticas y sociales, se publica una cuidadosa 
y primera traducción castellana completa de esta obra clásica de la teoría 
política, famosa por su justificaci6n teológica del tiranicidio, escrita en 
latín por Juan de Salisbury en torno a 1159 y dedicada al canciller Tomás 
Becket. La obra ejerció una notable influencia en la mentalidad y cultura 
de la baja Edad Media. El profesor Ladero piensa que «posiblemente, 
una de sus primeras aplicaciones prácticas sería la consideración de Pe-
dro·1 como «tirano», en la propaganda de sus adversarios, durante la gue-
rra civil castellana de los años 1366 a 1369» (p. 77). - M. R. 
81-438 SHAMIR, YEHUDA: Rabbi Mases ha-Kohell of Tordesi/las and his 
boa k 'Ezer hao' Emunah. A Chapter in tTle History of the judeo-
christian controversy. - Leiden. 1975. - E. J. Brill. - XIV + 126 p .. 
con 3 láms. 
Rec. Colette Sirat. «Stvdi Medievali» (Spoleto). XIX, núm. 1 (1978), 545-547. 
Obra no recibida. 
81-439 NIETO CUMPLIDO, MANUEL: La arqueología medieval cordobesa en 
el siglo XIX. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Cien-
cias. Bellas Letras y Nobles Artes» (Córdoba), año LV, núm. 106 
(1984), 71-102. . 
Conferencia muy anotada de un ciclo «En torno a la arqueología cordobe-
sa» en que se hace minuciosa relación de la bibliografía sobre diversos as-
pectos de los testimonios arqueológicos de las épocas islámica y cristiana, 
a través del prisma de la erudición romántica, y de dibujantes, grabado-
res y fotógrafos. Dedica, asimismo, apartados a planimetría, las primeras 
excavaciones, sucesivas etapas de restauraciones (desde 1815 a 1900) y 
organización administrativa (Comisión de Monumentos, Museo Arqueoló-
gico, etc.). - M. R. 
81-440 WOLF, REINHART; CHUECA GOITIA, FERNANDO: De España. - Eds. El 
Viso. S. A. - Madrid, 1982. -111 p. con 32 figs. y 1 mapa (22 X 28). 
Preciosa colección de fotografías de 32 castillos españoles servida por un 
texto de vulgarización. Las fotos son excelentes, pero el libro es puramente 
estético y no histórico en sentido estricto. - M. R. 
81-441 Pozo MARTÍNEz, IÑDALECIO; FERNÁNDEZ GARcfA, FRANCISCO; MARfN RUIZ 
DE AssfN, DIEGO: El castillo de Priego (Moratalla). - «Miscelánea 
Medieval Murciana», X (1983), 63-70. 
Breve nota de los hallazgos realizados en torno al castillo de Priego (Mur-
cia), de cerámica musulmana tardía y cristiana, destacando una inscripción 
funeraria muy deteriorada, pero que incluye el año de 1132 d. de J.C. Pre-
cede un comentario de toponimia. - M. Gl. 
81-442 RIU, MANUEL: Excavacions arqueológiques a Santa Maria de Sorba. 
«Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 6 (1981), 
323-344. 
Estudio del martyrium de Santa Maria de Sorba (municipio de Montmajor, 
comarca del Berguedli) excavado por el autor durante los años 1977-1979. 
Después de una introducción histórica, se describe el conjunto de las 
construcciones del actual edificio parroquial y las distintas etapas de 'su 
edificación. Contiene un estudio detallado del templo sepulcral, del sepul-
cro, el altar y el ara:; 'de la parte de la necrópolis excavada, del atrio y la 
nave visigodas, de la nave prerrománica y del templo románico. - J. Bo. 
81-443 BONACHIA HERNANDO, JUAN ANTONIO; PARDOS MARTÍNEZ, JULIO ANTO-
NIO: Catálogo documental del Archivo Municipal de Burgos: Sec-
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cwn Histórica (931-1515). - Junta de Castilla y León. Consejería de 
Educación y Cultura. - Salamanca, 1983. - 2 vols.: 1-260 y 261-497 p. 
(29,5 X 20,5). 
Precedido de una introducción precisa. se publica el inventario minucioso 
de 1155 documentos de la Sección Histórica del Archivo, con fecha redu-
cida, regesta, signatura y notas. lndices de correspondencias, autores ci-
tados, personas, lugares e instituciones, v temático de Burgos. Un buen 
instrumento de trabajo para la investigación histórica de la ciudad y del 
reino de Castilla, en aspectos y temas muy variados, en especial las rela-
ciones del municipio con la realeza y de los concejos entre sí, en los 
siglos XIII al XVI. - M. R. 
81-444 BEC, P. (director): Bibliograohie. - .Cahiers de Civilisation Médié-
vale» (Poitiers), XX (977), 207 p. 
1ndice de la bibliografía sobre temas medievales. publicada en 700 revis-
tas especializadas, 10calizabJes en diversas bibliotecas francesas, sobre 
todo en el Centre d'~tudes Supérieures de Civilisation Médiévale. de Poi-
tiers. Contiene 2931 entradas y ha sido elaborada por M. N. Debies, G. 
Chandés y M.-C. Laurent, bajo la dirección de P. Bec. Un apéndice (aue 
completa bibliografías anteriores), un índice de autores citados y una lis-
ta de las obras recibidas en dicho centro, completan esta bibliografía.-
A. V. 
81-445 BEC, P. (director): BiblioerapT!ie. - «Cahiers de Civilisation Médié-
vale» (Poitiers), XXI (1978). 
Bibliografía con l~s mismas características que la reseñada en IHE n.o 
81-444. compuesta de 2767 entradas. En este caso no contiene lista de obras 
recibidas en el Centre d'~tudes Supérieures de Civilisation Médiévale.-
A. V. 
81-446 BEC, P. (director): BiblioRraphie. - «Cahiers de Civilisation Médié-
vale» (Poiti6l's), XXII (1979). 160 p. 
Bil1liografía con 2338 entradas v las mismas cilracterísticas Que las rese-
ñadas en IHE n."" 81444 y 81-445. Tampoco contiene la lista de obras reci-
bidas en el Centre d'~tudes Supérieures de Civilisation Médiévale. Ha sido 
elaborada por M.-H. Debies. I. Vigouroux y María Angélica Oddone. bajo 
la dirección de P. Bec. - A. V. 
81-447 MARTINF.Z MARTINEZ. MARíA: Biblioerafía del reino de Murcia en la 
Edad Media. - Academia Alfonso X el Sabio (Cuadernos Bibliográ-
ficos, 8). - Murcia, 1983. - 365 P. 
Reconilación de cerca de 600 fichas bibliográficas sobre la historia medie-
val de las tierras que componen la cuenca hidrográfica del Segura. Pre-
senta dos partes la obra, una en la Que relaciona la bibliografía de cada 
autor y otra en la que cataloga temáticamente cada obra (historia política 
v militar, economía y sociedad, instituciones. tradiciones y costumbres, 
biografía-genealogía y heráldica, historias locales. toponimia-viaies-arqueo-
logía y urbanismo, documentos y bibliografía). Incluye en apéndice rela-
ción de tesis y tesinas leídas en la Universidad de Murcia con tema medie-
val. Debemos de destacar la importancia de la obra. no sólo por su utili-
dad. sino también nor incluir una reseña temática de cada obra. muy pa-
recida a las del IHE. Echamos en falta un índice de tonónimos y otro de 
materias, más pormenorizado que el que se incluye. - M. GI. 
81_448 SUÁREZ FERNÁNDEZ. LUIS: Judíos españoles en la Edad Media.-
Rialp. - Madrid, 1980. - 286 p. (20 X 13). 
Obra importante sobre el judaísmo español. El autor sintetiza diversas 
opiniones y aventura distintas hipótesis de trabajo. entre las que destaca 
todo lo que concierne a la explicación del cambio de actitud de las autori-
dades españolas cristianas y de las fuerzas vivas de la sociedad, por lo que 
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el régimen de convivencia entre todos los hombres del Libro pasa a adop-
tar una actitud de intolerancia que culmina con la expulsión. Selección 
comentada de la bibliografía especializada. - J. An. 
81-449 HURST, JOHN, G.: Produzioni e mercato. La transizione tra Medio 
Evo e Post Medio Evo nella ceramica europea occidentale e transal-
pina. - En «Atti del VIII Convegno Internazionale della Ceramica, 
1975» (Centro Ligure per la Storia della Ceramica, Albisola), 31-42, 
1 mapa. 
Primer intento global de síntesis de las cuatro grandes zonas europeas de 
producción cerámica y de sus respectivas características. Señala la difu-
sión alcanzada en los siglos XIII al xv por las cerámicas andaluzas y va-
lencianas de reflejos metálicos, halladas hasta ahora en unas cincuenta 
localidades de Gran Bretaña. de los Países Bajos y de Alemania, además 
del área de expansión mediterránea. Su comercio se intensifica todavía 
desde mediados del siglo xv y a los apreciados productos de lujo es pre-
ciso sumar. desde fines del siglo XIII, las vasijas de tierra micacea rosada 
(algunas pintadas de blanco), provenientes de Mérida y los tazones anda-
luces barnizados en verde, entre otros recipientes utilizados para el trans-
porte de vino y aceite. - M. R. 
81-450 AZUAR RUIZ. RAFAEL: Una interpretación del «hisn» musulmán en el 
ámbito rural. - «Revista del Instituto de .Estudios Alicantinos» (Ali-
cante), núm. 37 (1982), 33-41. 
Imoortante aport~ción. basada en documentación árabe y cristiana del 
\ siglo XII y XIII, sobre la realidad de los «hisn» (plural «husun») musulma-
nes, que no son «castillos», según el autor, sino jurisdicciones administra-
tivas sobre población. y los «alcaides». representantes del poder central en 
esas jurisdicciones. Precisa así los conceptos que sobre el tema han sido 
el objeto de las investigaciones de Pierre Guichard. - M. E. 
81-451 BONO, JosÉ: Historia del Derecho Notarial ESTJaíiol. l. La Edad 
Media. 2. Literatura e Instituciones. - Junta de Decanos de los Co-
le¡rios Notariales de España. - Madrid, 1982. - 392 P. (24 X 16). 
Cnntinuación de la obra reseñada en IHE n.O 78-211. Con la misma maes-
tría y pleno dominio de las fuentes. el autor acomete en el presente tomo, 
el estudio de la literatura notarial (Ars dictandi y formularios) v de la ins-
titución notarial. En el primer aspecto, despliega una amplia información 
heurística, referida a los diversos reinos Deninsulares, v en el segundo, 
nesarrolla con extrema claridad y precisión una cumplida teoría sobre 
la naturaleza de la función notarial. sucesora de las escribanías particula-
res alto-medievales.' las diversas clases de notarías (reales, municipales, 
señoriales) con la correspondiente auctoritas para el eiercicio de la misma. 
Finalmente Dresenta el ejercicio de la función notarial con sus deberes 
v responsabiJidanes. su coloración patrimonial, etc. Queda por estudiar 
~I extremo relativo al documento notarial. que ha de completar, en un 
tercer tomo, el vnI. 1, comprensivo todo él, de la época medieval y sus 
precedentes. - J. F. R. 
81-452 CARPINTERO, FRANCISCO: En torno al método de los juristas medie-
vales. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), LII 
(1982). 617-647. 
Con amplia bibliografía europea, el autor, que ha colaborado en la pres-
tigiosa publicación que lleva el título de «Tus commune», realiza diversas 
reflexiones sobre el itinerario intelectual de los juristas medievales, los 
¡réneros practicados y algunos de los conceptos dominantes en 'ellos, como 
el de la equitas. - J. L. A. 
81-453 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: El proceso del conde Bera y el pro-
blema de las ordalias. - (,Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol» (Madrid), LII (1981), 1-221. 
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Tomando pie del testimonio historiográfico sobre el duelo judicial reali-
zado por el conde Bera ante la corte franca en 820, para purgarse de la 
acusación de infidelidad, el autor replantea extensamente la supuesta filia-
ción visigoda -y a través de la misma, germánica- de las ordalias medie-
vales_ Una cuidadosa revisión de la tesis de Brunner y un amplio examen 
de testimonios ordálicos peninsulares, le inclinan a desconfiar del supues-
to origen germánico de las ordalías -conocidas en todos los pueblos de 
la antigüeaad- y de aparición tardía y en forma muy variada en los dis-
tintos territorios hispánicos, ya que por otra parte resultan recusables los 
supuestos enlaces visigodos (el duelo del conde Bera y la ley ordálica 
Liber Iudiciorum, añadida subreticiamente muchos siglos después). Iglesia 
se orienta hacia una nueva hipótesis, basada en la propia creatividad de 
los pueblos, y de su derecho, los cuales, dentro de la evolución del proceso 
visigodo, y ante la crisis del juramento, en evitación del perjuro, acudi-
rían a unas prácticas -de posible conocimiento por tradiciones y leyen-
das- que reforzando o sustituyendo al mismo, manifestarían palpable-
mente la verdad en los litigios. a tenor del imperio general de unas ideas 
religiosas basadas en la convicción de la indefectible justicia de Dios. 
El planteamiento del autor se inscribe implícitamente en las nuevas posi-
ciones de Garda Gallo y Otero Varela. desvalorizadores del germanismo 
tradicional e inclinados hacia un origen autóctono de las instituciones 
medievales. - J. F. R_ 
81-454 GARCfA-VILLOSLADA, RICARDO (dirigida por): Historia de la Iglesia en 
España. Vol. 11: La Iglesia en la España de los siglos XIII-XIV. 
Primera y segunda parte_ - Editorial Católica (Biblioteca de Auto-
res Cristianos, Serie Maior, 17 y 22). - Madrid, 1982. - 11. 1.0: 
XXXIII + 572 p.; 11-2.°: XVIII + 716 p. (23,5 X 14,5). 
Continuación de la obra cuyo primer volumen se reseñó en IHE n.O 78-224. 
Síntesis, amplia y anotada, con buena información bibliográfica, que cons-
tituye, hoy por hoy, la mejor obra de conjuntó sobre la Historia de la 
Iglesia en España. La dirección de estas dos partes en que se ha subdivi-
dido el volumen corre a cargo del profesor Javier Fernández Conde, quien 
ha contado con la colaboración de Isidro G: Bango Torviso (para los as-
pectos artísticos), Javier Faci Lacasta (para los aspectos políticos), Anto-
nio Linage Conde, Juan F. Rivera Recio, R. González y D. Mansilla para 
los reinos de la España Occidental y los mozárabes, y Antonio Oliver 
Montserrat para la España Oriental. Aunque en el ensamblaje de las dis-
tintas colaboraciones se ha respetado mucho la aportación de cada autor 
y existe cierto desequilibrio a favor de los reinos de la España Occidental, 
la obra representa un considerable esfuerzo para actualizar temas y pro-
blemas, y aporta a la bibliografía hispánica una elaboración sintética que 
se echaba en falta y puede constituir una orientación muy útil para uni-
versitarios e investigadores noveles. - M. R. 
81-455 MANSELLI, RAOUL: La religion populaire au Moyen Age. Problemes 
de méthode el d'hisloire. - Institut d'Etudes Médiévales Albert-Le-
Grand (Conférence Albert-Le-Grand 1973). - Montréal, 1975. - 234 p. 
(19 x 12). 
Ensayo minuciosamente anotado, en el cual se señalan, con muy amplio co-
nocimiento de fuentes y bibliografía, los problemas de método (acultura-
ción, transmisión oral, folklore, etc.) para puntualizar tres aspectos fun-
damentales: la relación de la religión popular con los fieles, de los mo-
vimientos populares con la Iglesia, y de ésta con la religión popular, pro 
porcionando una visión de conjunto a lo largo de la Edad Media, de la 
problemática y la fenomenología de la religión popular, expuesta con cla-
ridad y agudeza, y aduciendo numerosos ejemplos concretos, a menudo 
a partir de las fuentes originales. útil introducción a un tema básico para 
los estudiosos del cristianismo medieval (siglos v al xv). Escasas referen-
cias a España. índice alfabético onomástico. - M. R. 
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81-456 CARDINI, FRANCO: Magia, brujería y superstición el! el. Occidente 
medieval. - Ediciones Península (Historia - Ciencia- Sociedad, nú-
mero 172).-Barcelona, 1982.-248 p. (20 X 13). 
Traducción de la edición original italiana (La Nuova Italia Editrice, Flo-
rencia, 1979), hecha por Antonio-Prometeo Moya adaptando la amplia guía 
bibliográfica (p. 121-160) y la selección de textos (32 piezas, en versión cas-
tellana), en la cual se han utilizado otras versiones castellanas, cuando 
las había, y añadido notas eruditas (incluye textos de Isidoro de Sevilla, 
Arnau de Vilanova y otros). La obra constituye un ensayo interpretativo 
de abundantes materiales, con uso de un vocabulario técnico que puede 
dificultar su comprensión a un lector poco formado, pues presupone otras 
lecturas previas y conocimientos teológicos e históricos. La diferencia entre 
magia y brujería, en la Europa de los siglos v al xv, no siempre queda 
bien definida, como tampoco explicada la extensión de los cultos satáni-
cos al finalizar la Edad Media, pero en su conjunto cabe valorar el es-
fuerzo realizado para armonizar materiales muy diversos. - M. R. 
81457 Corpus troporum. l. Tropes du propre de la messe. l. Cyc/e de 
Noel. Par l'équipe de recherches sur les tropes placée sous la di-
rection de Ritva Jonsson. -1I. Prosules de la messe. l. Tropes de 
/'alleluia. Edition critique des textes par Olof Marcusson. - Acta 
Universitatis Stockholmiensis (Studia Latina Stockholmiensis, 21 
y 22). - Almquist and Wiksell International. - Estocolmo, 1975-
1976. - 367 Y 161 p. (24 X 16). 
Se comienza con estos dos volúmenes la edición crítica de todos los tro-
pos conocidos de la Edad Media en la liturgia latina. Los editores definen 
técnicamente los tropos como «los cantos (texto y melodía) que consti-
tuyen una introducción, una intercalación o una adición insertada ya en un 
canto litúrgico de la misa romana (texto litúrgico de base), ya en un canto 
del oficio». Las «prosulas» son los tropos de los cantos aleluyáticos o del 
ofertorio. Como en los demás elementos de la liturgia autónoma de cada 
monasterio de entonces, sobre todo anterior a la cierta unificación romana 
de la reforma gregoriana, en los tropos se explaya la creatividad benedic-
tina, muy floreciente a nivel local incluso en los siglos de decadencia 
que siguieron al renacimiento carolingio. Entre los manuscritos colacio-
nados se encuentra el 106(31) de la Biblioteca capitular de Vic (Barce-
lona), elaborado en la misma comarca en los siglos XII o XIII. - A. L. 
81-458 MARTÍNEZ DiEZ, GONZALO: Los concilios suevos de Braga en las co-
lecciones canónicas de los siglos VI-XII. - En «El Concilio de Bra-
ga y la función de la legislación particular en la Iglesia» (lRE n.O 
81-94), 93-105. 
Estudio de la tradición textual de los concilios celebrados en la monar-
quía sueva católica (555-585) y de los Capitula Martini, colección canónica 
en 84 capítulos, dispuesta sistemáticamente y únicamente precedida en 
su género por la Breviatio canonum del diácono africano Fulgencio Fe-
rrando, compuesta poco antes del año 546. Dicha tradición es examinada 
por separado en las colecciones anteriores a la Hispana, en ésta, y en el 
imperio carolingio. - A. L. 
81-459 CAMPO DEL POZO, O. S. A., FERNANDO: El monacato de San Agustín 
im España hasta la gran unión en el año 1256. - En «Secundum re-
gulam vivere» (lHE n.O 81-60), 5-30. 
Exposición de los datos conocidos acerca de la influencia de la regla de 
San Agustín en el monacato de la .España visigótica (así en las reglas 
de San Isidoro, San Leandro y San Fructuoso) y medieval posterior (su 
aportación textual a los codices regularum integrados por misceláneas de 
varias reglas o fragmentos de ellas) en la etapa anterior al deslinde jurí-
dico de las diversas formas de vida religiosa. Se insiste en la influencia 
de la doctrina política del santo sobre la de la monarquía de Toledo, 
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gracias a la cual «la patrología española habría defendido la unión de 
la Iglesia y del Estado con una adhesión incondicional a la sede de Roma •. 
El autor sostiene la tesis de que la 'vida eremítica y cenobítica agustinia-
na subsistió en la Península hasta la Baja Edad Media, enlazando así un 
tanto con la de los canónigos regulares plenamente institucionalizados bajJ 
la tal Regla. Ese punto de vista es novedoso, en cuanto contradice el 
aceptado de la sustitución por la regla de San Benito uniformadora, del 
anterior dicho sistema de la regula mixta. - A. L. 
81-460 CONSTASLE, GILES: Medieval monasticism. A select bibliography.-
University of Toronto Press (Toronto Medieval Bibliographies, 6). 
Toronto, 1976. -174 p. (21 X 14). 
Repertorio de 1036 títulos de libros y artículos sobre el monacato medieval, 
distribuidos en apartados adecuados (obras generales, historia monástica 
y vida e instituciones monásticas) y de fácil consulta. Los números 482 a 
502 se refieren a la Península Ibérica. La no exbaustividad de sus preten-
siones pone un límite a las lagunas que podrían señalársele. - A. L. 
81-461 ESERHARDT, OTTO: Via Regia. Dei- Fürstenspiegel Smaragds van Sto 
Mihiel und seine literarische Gattung. - «MÜDstersche Mittelalter-
Schriften» (Munich), núm. 28 (1979), XVII + 749 p. (23 X 16). 
La exégesis de la Regla de San Benito por el abad francés de principios 
del siglo IX, Smaragdus, está muy ligada a la tan tardía como significati-
va beno:dictinización del arcaico monacato de la Península Ibérica. El autor 
estudia íntegramente otra de las obras de Smaragdus, la Via Regia, del 
género de los «espejos de príncipes», que con antecedentes medievales 
como ella tanto se difundieron en el Renacimiento. Bajo el título de 
Exortatio ad principem, unos fragmentos de la Via Regia se han conser 
vado también en el Codex Vigilanus o Albeldensis (Escorial d. 1.2); y en 
consecuencia en el Aemi/ianensis (Escorial d. 1.1), ff. 345v-347v y 348r-349v 
respectivamente, de los años 976 y 994. En la obra hay una frecuente in-
fluencia de san Isidoro de Sevilla. - A. L. 
81-462 SAMSÓ, JULIO; MARTÍNEZ GÁZQUEZ, JOSÉ: Algunas observaciones al 
texto del «Calendario de Córdoba». - «Al-Qantara» (Madrid), 11 
(1981), 319-344. 
A partir del calendario contenido en el manuscrito 167 del Museo Episco-
pal de Vich (nueva versión latina, anónima, del siglo XIII, del Calendario 
de Córdoba), se comentan y precisan algunos pasajes confusos del texto 
árabe editado por R. Dozy (cf. IHE n.O 39526) y reeditado por Ch. Pellat 
(Leiden, 1961). - A. L. G. 
81-463 D'ALVERNY, MARIE THERESE: Abélard et l'astrologie. - En «Pierre 
Abélard. Pi erre le Vénérable. Les courants philosophiques, litterai-
res et artistiques en Occident au miJieu du XIIe siecle» (IHE n.O 
81-61), 611-630. 
Estudio interesante para la determinación de la influencia de la ciencia 
árabe española en el Occidente europeo medieval. Nota como Raimundo 
de Marsella, astrónomo discrepante de Abelardo, fue el primero en utili-
zar las tablas establecidas a fines del siglo XI en Toledo por al·Zarqali o 
Azarquiel. Raimundo escribió el Liber cursuum planetarum y el Liber iudí-
ciorum. Y en un extremo fundamental en que coincide con Abelardo el 
de la defensa ortodoxa de la astrología no supersticiosa, la doctrina de 
ambos es la misma de Isidoro de Sevilla (Etym., 111, 27 Y 111, 71). - A. L. 
81-464 VÁZQUEZ DE BENITO, M.a DE LA CONCEPCIÓN; HERRERA, M.a TERESA: Los 
textos médicos árabes fuente de los medievales castellanos. - «Al-
Qantara» (Madrid), II (1981), 345-364. 
Relaciones y dependencias de los tratados médicos castellanos respecto a 
los árabes, que influyen en los conceptos y en aspectos formales, como 
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son los tecnicismos árabes empleados y la distribución de materias. Se 
compara el Tratado Médico (manuscrito 10051 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid) con el Amal man tabba de Ibn al·Jatib. - A. L. G. 
81-465 CABELLO DE LA TORRE. PEDRO: El herbario médico medieval «Macer 
Florindus» en la medicina de la baja Edad Media. - En «V Congre-
so Nacional de Historia de la Medicina», II (IHE n." ), 157-165. 
Noticia sobre la primera traducción completa del latín al castellano del 
mencionado tratado, como tesis doctoral. Según el autor, dicha obra no 
pertenece a Emilius Macer, de finales o comienzos de nuestra era, sino 
algún monje medieval de los siglos XI o XII. Bibliografía y notas. - F. A. G. 
81-466 BENAIM DE LASRY, ANIIA: A comparison of «courtly lave» in the 
sentimental fiction of medieval Spain and of muslim Spain. - «Al-
Qantara» (Madrid), II (1981), 129-143. 
Relación entre el concepto de amor cortés, según Diego de San Pedro 
(siglo xv), con el de la poesía hispanoárabe y la de los trovadores.-
A. L. G. 
81-467 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Arte islámico y mudéjar en Toledo. Ha-
cia unas fronteras ideológicas. - «AI-Qantara» (Madrid), II (1981), 
383-427, 14 figs., 7 láms. 
Noticias referentes a Toledo sobre: 1, Cerámica: restos árabes y mudéja-
res; 1I, Arquitectura religiosa: estudio de una gubba o capilla toledana; 
arcos mudéjares en la Bajada del Pozo Amargo; arcaísmos en la iglesia 
de San Miguel; la iglesia de San Andrés, alzada sobre un templo visigodo, 
luego mezquita y al fin templo mudéjar (evoluciones típicas del arte to-
ledano a través de las épocas) y 11I, las techumbres de par y nudillo.-
A. L. G. 
81-468 VELASCO, ROSA: Mudéjar, arte hispano-musulmán. - «Cálamo. Revis-
ta de Cultura Hispano-Arabe» (Madrid), núm. 1 (1984), 18-21 Hs. 
Breve estado de la cuestión, basado en el catálogo publicado con motivo 
de la exposición «Arte Mudéjar» que ha tenido en el palacio de los Cór-
dova de Granada, patrocinada por el ayuntamiento de la ciudad y por la 
Comisión Nacional para la celebración del V Centenario del Descubrimien-
to de América.-A. V. 
81-469 BLAKE, HUGo: La ceramica medievale spagnola e la Liguria. - En 
«Atti V Convegno Internazionale della Ceramica» (IHE n.O 81-16), 
55-105, ils. 
Comunicación. Estudio y descripción de los hallazgos de cerámica hispana 
medieval (siglos XI a XV) realizados en diferentes yacimientos y monumen-
tos de la Liguria. Diferencia el autor, en cada caso, su procedencia penin-
sular, sea cristiana (Aragón. Cataluña o Valencia) o musulmana. Utiliza una 
completa bibliografía que le permite la identificación e investigación del 
material cerámico estudiado. - J. C. 
81-470 BERIl. GRAZIELLA; TONGIORGI, LIANA; TONGIORGI, EZIO: Le ceramiche 
medievali delle chiese di Pisa. - Museo Nazionale di San Matteo, 
10 ottobre-lO dicembre 1981. - Pisa, 1981. - 36 p. con 63 figs. (19,5 X 
x 19,5). 
Catálogo sistemático de 86 piezas de cerámica de los siglos XI al XIV que 
fueron utilizadas para decorar los muros de las iglesias de Pisa y se con-
servan hoy en el Museo de San Mateo de dicha ciudad. Análisis de tipos 
y procedencias. A señalar la presencia de piezas hispano-musulmanas e 
hispano-cristianas, de diversas procedencias, desde la primera mitad del si-
glo XII (de particular interés las procedentes de Calatayud, en Aragón) y, 
en especial. de los siglos XIII y XIV (Valencia. Mallorca y Andalucía).-
M.R. 
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81-471 COTTINAT. LoUIs; PLAY, MONIQUE: Les anciens vas es de pharmacie 
franfais. - «Revue d'Histoire de la Pharmacie» (París), año 66, to-
mo XXV (1978), 79-84. . 
Según el autor, la categoría artística de los tarros de farmacia tiene su 
origen en el mundo árabe, luego conocida en el resto de Europa a través de 
la Península Ibérica. Los principales centros productores eran Málaga y Va-
lencia, exportándose por Mallorca a Pisa y Génova. En Italia pronto se 
adoptaron técnicas propias (Faenza, Cafaggiolo. Siena, Deruta, Castel Du-
rante), y a través de ella llegaron a Francia. - A. L. 
81-472 ESTEPA, CARLOS; RUIZ, TEÓFILO F.; BONACHÍA, JUAN A.; CASADO, HILA-
RlO: Burgos en la Edad Media. - Dirección y prólogo de Julio Val-
deón. - Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultu-
ra. - Valladolid, 1984. - 512 p. + 1 gráfica. 1 tabla genealógica, 1 
plano y 2 mapas desdoblables (25 X 17.5). 
Minucioso estudio monográfico del origen y plasmación de la ciudad de 
Burgos, en conmemoración del 100 aniversario de su fundación por el 
conde Diego Rodríguez Porcelos en 884, que «pretende revisar la historia 
de Burgos desde su génesis hasta el final de la Edad Media», trazando un 
«panorama general, sintético pero a la vez abierto a muy diversas pers-
pectivas» (p. 10), pues «se intenta hacer una 'historia integradora' que re-
coja elementos de toda índole» (p. 14), tanto espirituales y culturales, como 
socio·económicos y urbanísticos. A partir del siglo XIII la documentación 
se hace más abundante, para lograr esta visión global, y en los siglos XIV-XV 
permite mayores detalles y el estudio en profundidad de muchos aspectos. 
M.R. 
81-473 ALBERT I CORP, ESTEVE: Puigcerdii. Una comunitat d'homes lliures 
al segle XII - Centre d'Iniciatives Turístiques de Puigcerda i Cer-
danya - Ripoll, 1977: - 99 p. con ils. (22 X 15,5). 
Resumen de vulgarización, sin anotar, publicado con motivo del octavo 
centenario de la fundación de la villa de Puigcerdá por el rey Alfonso 1 en 
1177. Repaso a los privilegios otorgados por los sucesivos monarcas, in-
cluida la época en la cual Puigcerdá perteneció al reino de Mallorca, y 
hasta el final de la Edad Media. El contenido no responde exactamente al 
título.-M. R. 
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81-474 BRAVO LIRA, BERNANDINO: Nueva visión de la historia de los godos. 
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), LII (1982), 
673-695. 
Amplia rescensión descriptiva con valoración positiva de la obra de Her-
wig Wolfram, Geschichte der Goten. Von den Aufangen bis zur Mitte des 
sechsten Jahrhunderts, Entwurf einer historischen Ethnographie. Cf. C. H. 
Beck, Munchen, 1979,499 p. Estima, con todo, que en el tema de la forma-
ción de los reinos visigodo y ostrogodo en suelo romano, el autor ha ido 
demasiado lejos, al extender al reino visigodo las grandes líneas del pro-
ceso institucional, por tantas razones único, que condujo al establecimien-
to del reino itálico de Teodorico. - J. F. R. 
81-475 CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, ENRIQUE: Excavaciones realizadas en 
la necrópolis de San tillan (Casafranca, Salamanca). - «Noticiario 
Arqueológico Hispánico» (Madrid). núm. 16 (1983), 277·287, 3 figs. 
y 21áms. 
7 - !HE - XXVII (1981) 
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Memoria de la excavacJOn de dos tumbas de lajas, de planta trapezoidal. 
orientadas E. SE. Una de ellas, infantil; la otra sepultura, de dos adultos 
y un niño. Se atribuyen a los siglos V-VII. - M. R. 
81-476 VIVES I BALMAÑA, ELISENDA: Es/udi antropológic de les res/es óssies 
de Sant Eudald de Sorba. - «Quaderns d'Estudis Medicvals» (Bar-
celona), 1, núm. 6 (1981), 345-346. 
Estudio antropológico del esqueleto encontrado en el martyrillm de Sant 
Eudald de Sorba. Carecía de cráneo y fue estudiado in si/u. - J. Bo. 
81-477 BACHRACH, BER..'lARD, S.: Jews in Barbarían Europe. - Coronado 
Press. - Lawrence (Kansas), 1977. -110 p. (21 X 13,5), 7:50 dólares. 
útil colección de extractos de varios textos legales. desde Teodosio 11 
hasta Luis el Piadoso. Incluye leyes de los reinos visigodos desde Reca-
redo hasta Recesvinto. pertenecientes al cuarto, sexto, décimo, onceavo 
y diecisieteavo Concilios de Toledo. El trabajo incluye también resúmenes 
de crónicas y transcribe controversias. La obra constituye una aportación 
necesaria para la documentación de los lectores en lengua inglesa.-
J. L. Sh. 
81-478 AYERBE IRiBAR. M.' ROSA: La mujer y su proyeccwn familiar en la 
sociedad visigoda a través de los concilios. - En «Las mujeres me-
dievales y su ámbito jurídico» ORE n.O 81-431). 11-31. 
Repaso, minuciosamente anotado, a las referencias sobre el tema conteni-
das en las actas conciliares de los siglos IV al VII. Particular atención a 
matrimonios mixtos, relaciones con judíos, prostitución, adulterio, aborto 
e infanticidio, relaciones con clérigos, y a las mujeres de la familia reaL 
M. R. 
81-479 GARCÍA MORENO, LUIS A.: El término «sors» y relacionados en el 
«Liber Iudicum». De nuevo el problema de la división de las tierras 
entre godos y provinciales. - «Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol» (Madrid), UII (1983), 137-175. 
Análisis filológico e histórico de las leyes del Liber Iudiciorum -casi to-
das de la época euriciana a leovigiliana- relativas a los términos «sors 
y consors» que el autor estima no deben considerarse a la luz exclusivista 
del asentamiento gótico y al sucesivo reparto de tierras entre visigodos y 
provinciales, como ha sido corriente hasta ahora. Con una impresionante 
erudición y un notorio sentido crítico, muestra el carácter más generali-
zador de dichas disposiciones, que contemplarían conflictos jurídicos sur-
gidos entre los pobladores rurales del reino visigodo, derivados básica-
mente de su condición de coherederos o copropietarios (consortes) de unas 
porciones fundiarias (sortes) integrantes o procedentes de una unidad eco-
nómica superior (villa. locus) no siempre objeto de división física, sino 
también de participación indivisa, extensible a los campos de labor y a 
los pastos y bosques. En cuanto al debatido problema de la división del 
suelo ·entre visigodos y provinciales, se inclina -algo vagamente- por la 
posición tradicional en orden a su proporcionalidad 0/3 y 2/3), separán-
dose de las más modernas de Lot y García Gallo (por mitad). - J. F. R. 
81-480 KIENAST, WALTHER: Gefolgwesen und Patrocinium, im Spanischen 
Westgotenreich. - «Historische Zeitschrift» (München), vol. 239, 
núm. 1 (1984). 23-75. 
Estudio muy anotado. Examen minucioso de la legislación de la España 
goda -y de la de los restantes reinos germánicos- en relación con la 
encomendación y el patrocinio. como precedentes del vasallaje medieval, 
al cual ha dedicado un libro el autor, centrado en el reino franco. Kienast, 
buen conocedor de las fuentes y de la bibliografía (incluida la española), 
se muestra crítico con algunas interpretaciones y autores, y ofrece una 
visión global de los problemas del «protofeudalismo» en España al rela-
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cionar los del reino visigodo con los de los restantes pueblos gennamcos, 
con particular atención a los bucelarios y sayones, fideles regis y leudes, 
y gardingos, así como a la perduración de algunos símbolos vasalláticos, 
tales como el beso en la mano o en los pies. - M. R. 
81-481 PETIT, CARLOS: Fiadores y fianzas en derecho romano visigodo. - Pu-
blicacionesde la Universidad de Sevilla. - Sevilla, 1983. - 209 p. 
(21 x 15). 
Análisis profundo, agudo y muy documentado, exegética y bibliográfica-
mente, de la figura' jurídica de la fianza personal de obligaciones de ter-
ceros, según aparece en los textos del Breviario de Ala rico (506) (colec-
ción de derecho romano tardío que el autor considera vigente en todo el 
reino visigodo de Tolosa), y en los propiamente visigodos, el llamado 
Código de Eurico (475?) y el Liber Ludiciorum (recopilado en 654). Aun si-
tuándose el autor en la línea fundamental de la tradición romana, pervi-
vente en el derecho visigodo, reconoce, en algunos extremos, la originaria 
creatividad de este último por lo que respeta a la figura estudiada. Las 
relativamente abundantes referencias a las manifestaciones de la misma 
en los textos romanos, se reducen ostensiblemente en los visigodos donde 
la fianza parece declinar en su aplicación, sustituida seguramente, por la 
iDserción de penas convencionales en la contratación documental escrita, 
cada vez más difundida. Detallado índice de las fuentes utilizadas en par-
ticular. - J. F. R. 
81-482 ALTÉS 1 AGUILÓ, FRANCESC XAVIER: L'evolució de les testes de Cap 
d'Any en l'antic ritu hispanic. - «Revista Catalana de Teología» 
(Barcelona), VI, núm. 2 (1981), 359-378. 
Aportación al estudio de la fiesta de la Circuncisión del Señor y del día 
de desayuno penitencial de Año Nuevo -in caput anni, in initio anni- y 
al conocimiento de su evolución, según los textos litúrgicos. El desdobla-
miento de la celebración del Año Nuevo, de origen pagano, parece que .se 
produjo en el segundo decenio del siglo VII. - J. Bo. 
81-483 PRIETO PRIETO, ALFONSO: El marco político-religioso de los concilios 
bracarenses 1 y n. - En «El Concilio de Braga y la función de la 
legislación particular en la Iglesia», (IHE n.o 81-94), 33-91. 
Considera los concilios de Braga de los años 561 y 572 como los primeros 
nacionales peninsulares, dentro de la monarquía sueva ya convertida al 
catolicismo. Nota en ese sentido la intervención regia en la convocatoria, 
el cuidado por la implantación monástica, la consolidación del rito nacio: 
nal -que no debe confundirse con el futuro bracarense-, la nueva orga-
nización eclesiástica partiendo de la corte, y la ayuda estatal en la apli-
cación de la ley canónica. - A. L. 
81-484 GIGANTE, JosÉ ANTONIO MARTINS: Ambiente e significado da legis-
IClftlO particular do Concílio de Braga. - En «El Concilio de Braga 
y la función de la legislación particular en la Iglesia». (IHE n.O 81-
94), 13-31. , 
Considera que el 11 Concilio de Braga, celebrado el año 572, fue COmple-
mentario del J, que había tenido lugar el 561. Y habiéndose éste ocupado 
de la doctrina de la fe y la forma de conseguir la unidad en la ortodoxia, 
y la disciplina del clero y de los fieles, aquél hubo de hacerlo sobre todo 
del ministerio de los obispos, excitando su celo pastoral, procurando su 
desprendimiento en cuestiones económicas, y cuidando de la decorosa con-
servación de los templos - .A. L. 
81-485 REYN o LDS, RQGER E.: A ninth-century treatise on the origins, office 
and ordination of the bishop. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), 
LXXXV (1975), 321-332. 
Edición del texto doctrinal De exordio vel interpretatione ac officio epis-
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coporwn seu qualiter ordinantur, contenido en el manuscrito latino 2449 de 
la Biblioteca Nacional de París, de tines del siglo IX o principios del x. 
Sus secciones etimológica y de los poderes del obispo tienen como fuentt! 
principal el De origine officiorum, ete Isidoro de Sevilla, del cual también 
se han tenido en cuenta las Etymologiae; y la de los deberes, la seudoisi-
doriana Epistula ad Laudefredum, escrita acaso en la España visigótica y 
de cierta difusión en Francia por lo menos desde Leidrado de Lyon. - A. 1. 
81-486 VALDÉS, LUIS G.: El jarro hispanovisigodo de Mañaria (Vizcaya).-
«Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), 111, nú-
mero 3 (1982), 145-154 ils. 
Descripción, después de su limpieza y restauración, de un jarrito de bron-
ce visigodo, hallado causalmente en 1924, y depositado en el Museo Ar-
queológico, Etnográfico e Histórico Vasco, de Bilbao. Anteriormente había 
sido brevemente estudiado por el profesor P. Palo!. El autor estudia su 
decoración y la técnica utilizada en su realización. El trabajo contiene al-
gunas notas.-A. V. 
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81-487 GASPAR REMIRO, MARIANO: Historia de Murcia musulmana. - Acade-
mia Alfonso X el Sabio (Biblioteca Murciana de Bolsillo, 8) Mur-
cia, 21980. - 338 p. (18,5 X 11,5), 500 ptas. 
Reimpresión de esta obra clásica, editada en Zaragoza en 1895. Por su edi-
ción y utilización de fuentes árabes, sigue siendo útil para el investigador 
de historia árabe levantina, aunque merece completarse con otros traba-
jos más recientes, como los estudios de J. B. Vilar sobre Orihuela me-
dieval (Cf. IHE n.~ 78-553 y 78-772) Y de E. Molina sobre nuevas fuentes 
árabes de historia murciana, entre otros. También los enfoques del autor 
sobre el significado político de las Taifas o poderes regionales en AI-An-
dalus tendrían que renovarse profundamente. Obra útil, como referen-
cia.-M. E. 
81-488 EPALZA, MIKEL DE: Problemas y reflexiones sobre el Califato en Al-
Andalus. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
UII (1983), 569-581. 
El argumento básico es el de que diversas soluciones políticas en el mun-
do árabe, se explican por el principio de la «eficaz defensa» de la comuni-
dad islámica, para dirigirla por el camino recto del Islam, como, por 
ejemplo, la sucesión en el poder, sin someterse a una rigurosa ley de 
primogenitura. Con arreglo a ese principio, se examina el paso del emi-
rato al califato omeya, la pretensión califal del segundogénito de Alman-
zor, las funciones de los reyes de Taifas, el califato almohade, la función 
de los sultana tos postalmohades, el recurso de los moriscos al poder 
otomano y la ausencia de califato entre los musulmanes actuales. La con-
dición de «reflexiones», justifica la ausencia de notas. - J. L. A. 
81-489 JUSTEL CALABOZO, BRAULIo: Catalogación del fondo complementario 
de códices árabes de la Real Biblioteca de El Escorial. - «Al-Qanta-
ra» (Madrid), 11 (1981), 5-49. 
Descripción de los códices árabes (IHE n.O' 1857 a 1882) de El Escorial, 
aún no catalogados sistemáticamente por Derenbourg, ni por Lévi-Proven-
c;al. Hay manuscritos con ciertas dificultades para su catalogación, por ha-
llarse incompletos, desordenados o tratarse de confusas misceláneas. Pre-
dominan los temas religiosos y jurídicos, alguno sobre gramática e his-
toria. - A. L. G. 
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81490 La mujer andalúsí, elementos para su historia. - En «Las muje-
res medievales y su ámbito jurídico» (IHE n.O 81431), 183-189. 
Trabajo realizado en equipo por cinco profesoras del Departamento de 
Arabe e Islam de la Universidad Autónoma de Madrid, tendentes a mos-
trar las posibilidades que ofrecen distintas fuentes para el estudio de la 
mentalidad, sensibilidad y personalidad de la mujer andalusí. - M. R. 
81-491 AL-WANSARISI: al-MiCyar al-mucrib wa-I-yamiC al-mugrib Can fatawi ahl 
Ifriqiya wa-I-Andalus wa-l-Magrib . .....: Editado por una comisión de 
alfaquíes, bajo la dirección de Muhammad Hayvi. - Ministerio de 
los AWQaf v Asuntos islámicos de Marruecos. - Rabat, 1981. - 5 to-
mos: 459, 572, 440, 547 y 414 p. (25 X 17). 50 Dirhames cada tomo. 
Se trata de la primera edición impresa de los cinco primeros tomos de 
esta importante recopilación de consultas y respuestas jurídicas emitidas 
por los alfaquíes del Occidente islámico (Norte de África y al-Andalus) 
desde el siglo XI hasta la época del recopilador, el jurisconsulto malikí al-
Wansarisi, nacido en Tremecén hacia 1430 y muerto en Fez en 1508. Sobre 
la riqueza de sus informaciones referentes a la historia social y económica, 
religiosa, cultural y también política de la España musulmana dan buena 
idea, por ejemplo, algunos de sus pasajes aprovechados en diversos ar-
tículos en la revista AI-Andalus 22 (1957) 253-316; 31 (1966) 47-72; 35 (1970) 
119-142; 36 (1971) 145-176. El contenido de los cinco tomos hasta ahora pu-
blicados es: tomo 1: casuística sobre la pureza ritual; oración; funerales; 
limosna de azaque; ayuno y retiro espiritual: peregrinación a La Meca. 
1I: caza y pesca: sacrificio de animales; bebidas; juramentos y votos; re$-
ponsabilidad civil por lesiones y muertes:· anlicación de penas coránicas; 
responsabilidad por imprudencia telT'eraria. IU: Matrimonio. IV: repudio, 
anúlación y divorcio. V: compraventa y permuta. Esperemos' la pronta 
aparición de las partes que aún quedan. - M. J. V. 
81-492 JALLAF, MUHAMMAD cABDALwAHHAB: Wata ip ti ahkam qada ahl al-
dimma fi I-Andalus. (Contraportada en español: «Documentos sobre 
procesos referentes a las comunidades no-musulmanas en la España 
musulmana, extraídos del manuscrito de al-Ahkam al-kubra del 
cadí Ibn Sah¡"). - Edición crítica y estudio por ......... ; revisión y 
presentación por Mahmud cAH Maki. - Imprenta al-cArabiyya al-ha-
dita. - El Cairo, 1980. -112 P. (24 X 17). 
El Dr. Jallaf ha seleccionado, editado v presentado 16 casos judiciales re-
lativos a las comunidades cristiana y .iudía en la Esnaña musulmana. Ta-
les procesos constan en el compendio de «sentencias le!rales» que compuso 
el jurista originario de Jaén, muerto en Granada en 1093, cIsa ¡bn Sah1. 
De su Diwan al.-ahkam al-kubra se conocen hasta la fecha una edición insu-
f;ciente (Argel; 1894) y otra en preparación (por N. Nayyar, Tesis. Universi-
dad Complutense). La rioueza de información de esta obra -y de todo su 
género- sobre la historia interna de al-Andalus es subrayada en la presen-
tación de Makki, que nasa revista a la situación de los estudios sobre mozá-
rabes y judíos en la España musulmana; respecto a ellos, la contribución 
de esta publicación es importante y convendrá traducir sus documentos, de 
modo Que puerlan ser utilizado's por elmedievalismo, junto con los datos 
anortados por H. R. Idris: Les tributaires en Occident musulman inédiéval 
d'apres le «MiCyar» d'al-Wansarisi (Mélanges A. Abel, Leiden, 1974, 172-196). 
En este ámbito de trabajo debe señalarse también la publicación de la 
tradl1cción iTwlesa de E. Ashtor, The Jews of Moslem Snain, 2 tomos, Fi-
ladelfia, 1979. La recopilación de JalIaf contiene una bibliografía e índices. 
Resulta un trabajo de. valor y bien cumplido. - M. J. V. 
81493 JALLAF, MUHAMMAD cABDALWAHHAB: Wata"iq fi ahkam al-qada' al.-
yiiw'i fi I-Andalus. (Contraportada en español: «Documentos de pro-
cesos criminales en la España musulm'ana, extraídos del manuscrito 
de al-Ahkam al-kubra del cadí Ibn Sahl»). - Edición crítica y es-
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tudio por el Dr .......... ; revisión por Mahmud 'Ali Makki. - Impren-
ta al-'Arabiyya al-hadita. - El Cairo, 1980. -143 p. (24 X 17). 
Con las mismas características generales que la publicación 'recién rese-
ñada (IHE n.O 81-492), este libro contiene la edición anotada de 20 casos 
de procesos criminales en la España musulmana. Además de información 
sobre los procesos penales, las fetuas emitidas al respecto y las senten-
cias y castigos impuestos, se revelan detalles valiosos sobre la vida coti-
diana de al-Andalus. La «presentación» de Makki señala los estudios prin-
cipales dedicados a las obras jurídicas por parte de arabistas españoles 
(López Ortiz; S. Vila). La «introducción» de Jallaf señala el valor de los 
libros de casuística, y da bibliografía reciente. - M. J. V. 
81-494 AHMAD SHBOUL: AI-Mas'udi and his World. A Muslim Humanist 
and his interest in non-Muslims. - Ithaca Press. - Londres, 1979.-
366 p., 1 mapa (21 X 15). 12,50 libras esterlinas. 
Tesis doctoral, presentada en la Universidad de Londres en 1972. Estudia 
temas y métodos del literato, historiador y geógrafo al-Mas'udi (Bagdad, 
circa 896 - Egipto, 956) al tratar la historia de pueblos no-musulmanes, tan-
to en el Mundo Antiguo, como en el Medieval contemporáneo suyo. Los 
primeros capítulos se dedican a la vida, viajes, formación cultural y obras 
de al-Mas·udi. El capítulo IV ;xpone su tratamiento de la historia pre-
islámica: la bíblica, persa y greco-romana. El V, la historia medieval de 
India, China. turcos v eslavos: además de alguna información sobre el 
occidente de Europa (Francos, Astur-LeLoneses, Vascones. Islas Británicas). 
AI-Mas'udi reprodujo en su obra una lista de reyes francos redactada 
por Gotmar (segÚn lo identificó ya Reinaud, en 1836; cf. M. Barceló, Una 
nota entorn del «Llibre deIs Reis Francs» regalat pel Bisbe Gotmar de 
Girona. l'any 384/940 a al-Hakam. a Córdova. Annals Institut Estudis Giro-
nins. Homenatge a Lluís Batlle i Prats, 25 (1979-1980). 127-136; y J. Samsó, 
Alfonso X y los orígenes de la astrología hispánica. Discurso de recepción 
en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, 1981, p. 38, 
n. 102). El capítulo VI se dedica a los bizantinos, y el VII a los pueblos 
no-musulmanes dentro del ámbito islámico. El libro se cierra con un apar-
tado de «conclusiones» interesantes sobre la apertura de la historiografía 
musulmana más allá de sus propias fronteras. En ello, al-Mas'udi es pre-
cedente de Sa'id de Toledo (cf. J. Vernet. Estudios sobre historia de la 
ciencia medieval, Barcelona (Bellaterra), 1979, pp. 61-70) y de Ibn Jaldun. 
-M. J. V. 
81-495 MARTÍN·BUENO. MANUEL: Perspectivas de la arqueología medieval 
islámica. - «Cálf1mo, Revista de Cultura Hispana-Árabe» (Madrid), 
núm. 1 (1984). 15-17. 
Breve artículo. en el que el autor, subdirector general de Arqueología y 
Etnología. señala el actual estado esperanzador de los estudios arqueoló-
gicos, referentes a la historia islámica peninsular. - A. G. 
81-496 Rru, MANUEL: Consideraciones sobre la cuarta campaña arqueológi-
ca realizada en 1979 en el cerro de Marmuyas (montes de Málaga). -
,«AI-Oantara» (Madrid), II (1981), 429-488, 11 fotos, 1 fig. 
Sobre la cuarta campaña de excavaciones en Marmuyas, continuación de 
las iniciadas en 1975. Se relaciona el' topónimo, localmente «Masmuyar», 
con los beréberes, Masmuda, que pudieron allí asentarse a fines del siglo 
XI o en el XII; antes se produjo una destrucción violenta del hábitat an-
terior. con posibilidad de que en los siglos IX y X fuera la Bobastro de 
Ibn Hafsun. pues se definen dos etapas de ocupación distintas. Se indica 
la estructura de las edificaciones excavadas, la tipología de las sepultu-
ras, la cerámica, vidrio, material de hierro y otros metálicos hallados. e 
inscripciones incisas en piedra. Se exponen exploraciones realizadas en 
los cerros próximos de Santo Pitar y del Pilarejo. - A. L. G. 
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81-497 KASSIS, H. E.: So me unpublished almoravid dinarsin Madrid and 
Badajoz. ,- «AI-Qantara» (Madrid), 111 (1982), 457-465. 
Lista de 61 dinares almorávides (1087-1147) inéditos. Para cada moneda 
remite al número correspondiente del catálogo de Vives, da el diámetro 
y el peso. - A. L. G. 
81-498 HERRERO ALONSO, ABELARDO: Toponimia premusulmana de Alica11te 
a través de la documentación medieval. - «Anales de la Universi-
dad de Alicante. Historia medieval», "111 (1984), 7-56. 
Sugestivo estudio de más de una veintena de topónimos de la provincia 
de Alicante, sobre los que se realiza un seguimiento de su origen y evolu-
ción, en base a documentación medieval publicada. - M. Gl. 
81-499 GARCÍA G6MEZ, E.; CUENCA TORIBIO, J. M.: Acto de investidura con 
el grado de Doctor «Honoris Causa» por la Universidad de Córdoba 
a D. Emilio Carcía Cómez. - Tipografía Artística. - Córdoba, 1983. 
- 35 p. (22 x 22). " 
El discurso del doctorando, de excelente factura literaria, versa sobre el 
efímero reinado del último califa omeya, de quien se hace un acabado 
retrato. En el proemio del discurso el gran arabista realiza una sucinta 
síntesis de sus relaciones científicas con la capital cordobesa. En la con-
testación al discurso, Cuenca Toribio lleva a cabo una extensa panorámi-
ca de la personalidad científica y humana del profesor García Gómez, en 
la que se apuntan igualmente algunas hipótesis de trabajo para el estudio 
del moderno «andalucismo». - A. Cp. 
81-500 ASHTOR. ELIYAHU: The Jews in Moslem Soain. Vol. n. - Translated 
by A. Klein and J. M. Klein. - The Jewish Publication Society óf 
America, 1979/5739.-381 p. (21 x 14).12 dólares. 
Fxcelente traducción ele una obra publicada anteriormente en hebreo por 
Kiryat Sepheu Ltd., Jerusalem. La bibliografía comnleta la del primer 
volumen, pero las notas son amplias y excelentes". Se trata de un "buen 
trabajo cuya traducción a la lengua in"glesa era necesaria. - J. L. Sh. 
81-501 VALLVÉ. JOAQufN: La agricultura en al-Andalus. - «AI-Qantara» (Ma-
drid), III (1982), 261-297: 
Pasa revista a las obras de los geóponos andalusíes y la bibliografía exis-
tente sobre ellos. A continuación trata de la proniedad territorial y de su 
distribución geográfica según el origen étnico de los propietarios, para 
ocunar~e después de los métodos y técnicas de cultivo. sistemas de riego, 
rendimiento de las tierras y principales productos cultivados, con particu-
lar referencia a los cereales. el olivo. la vid y sus productos. los frutales 
v las plantas aromáticas v medicinales. El apartado final está dedicado a 
los contratos agrarios. - A. L. G. 
81-502 GUICR ARO, PTERRE: Structures sociales «orientales» et «occidenta-
l,,"~» dnns l'r;sp(7rme musulmane. - Mouton (Civilisation et sociétés. 
60). - Paris-VI. Have. 1977. - 427 P. 
Obra no recibid:1.. Rec. Antonio Iván Pini. "Studi Medievali» (Spoleto). 
XXI, núm. 1 (1980), 234-237. " 
81-503 FJERRO BEl.LO, M.a ISABEL: Mujeres hispano-árabes en tres reperto-
rios biográficos. Yadwa, Sila y Bu¡zya, siglos X-XII. - En «Las mu-
jeres medievales y su ámbito jurídico» (lHE n.O 81-431), 177-182. 
Estudio de veinte biografías de mujeres, recogidas en tres repertorios bio-
gráficos hispano-árabes de los siglos XI al XIII. que destacaron por su cul-
tura: expertas en derecho, "poetisas, calígrafas, copistas, maestras, etc. 
- M: R. " 
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81-504' MARÍN, MANUELA: Sobre Buran y buraniyya. -"AI-Qantara» (Ma-
drid), II (1981), 193-207. 
Sobre la buraniyya (origen del' castellano «alboronía»), plato de carne y 
berenjenas, que una leyenda posterior relaciona con la princesa Buran, 
mujer del califa al-Ma'mun. Datos históricos y sobre alimentación en el 
medievo islámico. - A. L. G. 
81-505 FIERRO, M.a ISABEL: El principio maliki «sadd al-dara'ic» en el Kitab 
al-hawadit wa-l;bidac de al-Turtusi. - «AI-Qantara» (Madrid), II 
(1981), 69-87. 
Sobre el recurso del derecho, islámico para evitar, por medio de algún 
ardid jurídico, incurrir en ilicitud, y cómo lo considera al-Turtusi en su 
obra contra las «innovaciones reprobables». - A. L. G. 
81-506 ELAMlUNI-JAMAL, ABDELAU: Logique aristotélicienne et grammaire 
arabe (étude et documents). - Librairie PhilosophiQue J. Vrin (l!tu-
des Musulmanes, XXVI). - París, 1983. - 237 p. (25,5 x 17). 
Estudio sobre los acuerdos y divergencias entre los métodos enunciativos 
de la lógica aristotélica' conocida por los árabes y los de la propia gramá-
tica árabe, a través de textos de polémicas científicas medievales. Traduc-
ción y análisis de textos andalusíes de Ibn Bachcha (Avempace) de Zara-
goza e Ibn As-Sid de Badajoz, de sus estancias en Valencia, lo que muestra 
la participación completa de los eruditos de AI-Andalus en las polémicas 
filológicas y filosóficas de Oríente, en el siglo" XI. - M. E. 
81-507 CASALS, R.: Consideraciones sobre all!unos mecanismos árabes. -
" «AI-Qantara» (Madrid), III (1982), 333-345. 
Análisis de los diversos artificios mecánicos utilizados en la construcción 
de las cinco primeras máquinas descritas en el ms. Oro 152 de la Bibloteca 
Medicea-Laurenciana (el manuscrito contiene 32). Se trata de" máquinas re-
creativas, en las que la fuerza hidráulica se aprovecha mediante ingeniosos 
sistemas, para lograr un movimiento básico de vaivén de los personajes, 
combinado con" el de giro de las figuras. Una de ellas levanta los brazos 
gracias a un primer intento de mecanismo biela-manivela. - A. L. G. 
81-508 FOLcH Jou. GUILLERMo:Medicamentos empleados por los árabes y 
su posible influencia en la introducción de la químiCa en la farma-
Cia"" - En "v Congreso Naciona:l de Historia de la Medicina», Il 
(!HE n." 81-95), 171-186. " 
PreCisiones sobre la contribución de los árabes en general y españoles en' 
particular, en la historia dé la fa:rmacia. aunque se precisa oue ellos no 
fueron unos innovadores sihoque más bien utilizarori procedimientos co-
nocidos anteriormente. Notas. - F. A. G. 
81-509 SHEPARD, SANFORD: Shem Tov. His World' and his Words. - Miami, 
Ediciones Universal. 1978. - 126 p. 
Rec. Ángeles Navarro, "Sefarad» (Madrid); XXXVIII, núm. 2 (1978),' 383-' 
385 .. " Obra no, recibida. 
81-510 HAXEN; ULF: Harf!as "in Hebre'W muü1aJexahas(A vlea 161' (ia thitd 
approach»). - «AI-Qantara» (Madrid). núni:3 (1982). 473-482. " " 
A propósito de la métrica de la moaxaja. hipótesis y problemas. Pide un 
tercer acercamiento (ni acentual ni cuantitativo) que tenga más en cuenta 
las irregularidades prosódicas. -..,. A. L. G. 
81-511 BAZUNA, ANDRÉS: La cerámica islámica en la ciudad de Valencia. I: 
Catálogo. - Con la colaboración de J. Vicent Lerma. J. Navarro y 
María Paz Soler y de Marie-Pascale Lamblim e Yves Montmessin.-
PresentaCión Vicent Garcés. - Ayuntamiento de Valencia. Delegación 
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Municipal de Cultura (Arqueología, 2). - Valencia. 1983. -194 p. con 
SO figs. y 18 láms. (28 X 21). 
Catálogo sistemático, concebido como instrumento previo de trabajo y or-
denado en seis apartados, de 420 piezas o fragmentos de cerámica islámi-
ca del Museo Histórico de la ciudad, de Valencia, fechados entre los si-
glos VIII y XIII. Se incluye cerámica común, sin y con valor decorativo, en 
verde y' manganeso,de cuerda seca y esgrafiada. Se indica, el número de 
inventario, grupo y tipo, época, procedencia, medidas, morfología, técnica 
y decoración, con reproducción gráfica en muchos casos. 1ndices alfabéti-
cos de tipos, procedencias, morfológico, técnico y decorativo. Un segundo 
volumen estará dedicado al estudio general, histórico y arqueológico.-
M. R. 
SIGLOS VIII·XI 
81-512 CAHEN, CLAUDE: Pour l'interprétation des trouvail/es monétaires ara· 
bes en Europe Orientale. - En «Occident et Orient au XI' sii~cle ... » 
(IHE n.O 81·8), 113-122. 
Consideraciones generales y críticas. De la ausencia de monedas del Occi· 
dente musumán en esos tesoros deduce que los normandos que asolaron 
las costas de Al-Andalus en el siglo x no debieron llevarse al norte los re-
sultados de sus capturas, lo Que es confirmado en el coloquio por el pro· 
fesor Pierre Guichard. - M. E. ' 
81-513 BALAÑÁ ABADíA, PEDRO: Indices de los «Anales Palatinos de al-Hakam 
11». - «AI-Qantara» (Madrid), In (1982), 227-247. 
1ndice único en el que se recogen (señalados mediante distinto tipo de le-
tra) los topónimos, antropónimos, tribus y comunidades mencionados en 
dicho texto. - A. L. G. 
81·514 MOLINA, LUIS: Las dos versiones de la «Geografía» de al·Udri. -
«AI-Qanta'ra» (Madrid), nI (1982), 249·260. 
Compara el texto editado de al·Udri con las citas de éste que aparecen en 
autores posteriores, demostrando que existieron dos versiones de la obra. 
Mediante diversos .datos proporcionados por los propios textos, fecha la 
primera redacción' entre 1066 y 1076, y la segunda' :-la más extensa- en-
tre 1079 y 1085. - A. L. G. 
81·515 RODruGUEZ LORENTE, J. J.: Aportación al estudio numismático de las 
taifas del Califato. Los territorios del eunuco Jayran. ~ «AI-Qantara» 
(Madrid), 11 (1981), 453-455. 
Estudio de un dirham' acuñado en Valencia en 1013-1014, que menciona a 
Jayran,'lo cual parece'confirmar su',dominio sobre Valencia. ~ A. L. G.' 
81-516 HASAN. MAMDUH: Al-arab al-hiUiliyya fi Ifriqiyya wa-dawru·hum ti 
l-hurub as·salibiyya [Los banu Hilal y su papel en las cruzadas].-
, En «Actas du II Congres; .. » (IHE n.O 81-9). 73-90. ' 'c 
Apoyándose en fuentes musulmanas', el autor 'arializa la importancia de los 
Banu HiliH -emigrados de Egipto al Mágrib en el siglo XI- en la lucha 
entre musulmanes y cristianos durante la Reconquista, entre los años ,474-
674/1085-1275. - A. H. G. 
81-517AT·TIBI, AMIN TAWFIK: Qiyam Uinar Ibn Hafsun wa·baní-hi bi·Bi-
bashtarala l·imara al-Umawyya bi-Qurtuba (267·315/880-928) [La su-
blevación de Umar Ibn Hafsún y sus hiios en Bobastrocontra el 
emirato omeva de Córdoba. 267·315 H. /880-928]. - En «Actes du n 
Congres ... » (IHE n.O 81-9), 123·155. 
Presentación de la conspiración de Umar Ibn Hafsún y sus hijos, y de su 
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evolución hasta la toma de Bobastro por Abd Ar-Rahmán In en el año 
928_ - A_ H. G. 
81-518 MOLINA, LUIS: Las campañas de Almanzor a la luz de un nuevo tex-
to: - «Al-Qantara» (Madrid), n (1981), 209-263. 
Edición del pasaje dedicado por la fuente anónima Dikr bilad al-Andallls 
a las aceifas de Almanzor, su traducción anotada y análisis de las cincuen-
ta y seis campañas. - A. L. G. 
81-519 MOLINA, LUIS: Las campañas de Almanzor. NlIevos datos: - «AI-
Qantara» (Madrid), nI (1982), 467-472. 
Nuevas aportaciones sobre el tema, al que el autor dedicó un artículo en 
el número 2 de la misma revista. (Cf. IHE n.O 81-518). La consulta de un 
nuevo manuscrito del Dikr bilad al-Andallls le permite hacer algunas co-
rrecciones y adiciones al texto. Añade también datos al estudio. - A. L. G. 
81-520 ÁVILA, M.a LUISA: Sobre Galib y Almanzor. - «Al-Qantara» (Madrid), 
JI (1981), 449-452. 
Datos sobre 'el enfrentamiento entre Galib y Almanzor en Atienza. en 980, 
según Ibn al-Jatib y al-Maqqari, complementados con otras fuentes. -
A. L. G. 
81-521 DUFOURCQ, CHARLES-EMMANUEL: La coexistence des Chrétiens et des 
Musulmans dans AI-Andalus et dans le Maghreb au Xc siec/e. - En 
«Occident et Orient au xc s¡¿~cle ... » (IHE n.O 81-8), 209-234. 
Reúne unos pocos datos dispersos sobre cristianos en el Mágreb y Al-An-
dalus, deduciendo de ellos y de la poca agresividad que se nota en esos 
textos, que la convivencia en el siglo x había sucedido a las polémicas y 
martirios andalusíes del siglo anterior. Opina que el Cristianismo desapa-
reció en el Mágreb por la costumbre cristiana de disimular su fe. Esta 
conclusión es muy discutible, y muchos de los datos sobre cristianos en el 
Mágreb y en AI-Andalus en el siglo x o el XI también' lo son: no es se-
guro que se trate de cristianos y sobre todo que sean autóctonos. En rea-
lidad, los núcleos cristianos existentes en la España musulmana. debieron 
reducirse a algunos centros urbanos en Andalucía y en Toledo. - M. E. 
81-522 MussET, LUCIEN: La Scandinavie intermédiaire entre I'Occident et 
I'Orient au X' siec/e. - En «Occident et Orient au XC siecle,.,» (IHE 
n.O 81-8), 57-77. 
Documentado estudio basado sobre todo en la numismática. Muestra la in-
significancia de los contactos entre el norte y el oeste de Europa: de 80000 
monedas árabes encontradas en Suecia, sólo 8 vienen de Al-Andalus; y de 
400 halladas en Noruega, 3 vienen de AI-Andalus, 1 de Marruecos y 1 de 
Túnez. probablemente a través de Oriente Medio. Estudio de viajeros e 
itinerarios hacia Oriente, antes de que Escandinavia quedara definitiva-
mente unida a la Iglesia latina y a la Europa Occidental, en el siglo XI. 
-M.E. 
81-523 DEVISSE, JEAN: L'arriere plan africain des relations intemationales 
, au X' siec/e. - En «Occident et Orient au xc siecle ... » (IHE n.O 81-8), 
145-165. 
Excelente estudio sobre la modificación Que aportaron los Fatimíes del 
Mágreb y Egipto en las relaciones entre el Mediterráneo y el África sub-
sahariana. Advierte que los Fatimíes se aprovecharon, para sus relaciones 
saharianas, 'de los itinerarios ibadíes a partir de la ciudad marroquí de 
Sigilmasa, y como al final de siglo, los soberanos de Córdoba desviaron 
en su provecho, esa vía trans-sahariana. - M. E. 
81-524 VALLVÉ, JOAouíN: El zalmedina de Córdoba. - «Al-Qantara» (Madrid), 
11 (1981), 277-318. 
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Sobre las funciones de este magistrado en la Córdoba omeya. Se indican 
sus antecedentes en el comes civitans romano y visigodo, señalándose que 
el título del conde don Julián sahib Sabta podría interpretarse por comes 
civitatis. Datos sobre algunos zalmedinas y sus actuaciones. - A. L. G. 
81-525 [lBN AL-'AuAR]: Formulario Notarial Hispana-Árabe por el alfaqui 
y notario cordobés ... (s. X). - Edición y notas de Pedro Chalmeta y 
Federico Corriente. - Introducción y biografía por Pedro Chalme-
tao - Academia Matritense del Notariado, Instituto Hispano-Arabe 
de Cultura.-Madrid, 1983.-XXXVIII + 685 p. (17 x 24). 
Edición del ms. árabe de la Madrasa Qarawiyyin de Fez n.O 470/2 que con-
tiene una copia de un formulario notarial redactado por Ibn al-'Attar, ex-
perto en contratos y maestro en las ciencias del Islam. Incluye: un aná-
lisis biográfico del autor en donde se proponen como límites de redacción 
de la obra 383/993-94 a 392/1001; una descripción de las características del 
manuscrito y una referencia a los criterios de edición que se sirve de una 
versión corta anterior a 371/980 y de cinco manuscritos de la obra de al-
Bunti al-Wata'iq wal-masa'iZ al-magmu'a. Contiene Índices árabes de los 
capítulos del texto, onomástico, geográfico y toponímico redactados por 
E. Tornero. - M. V. 
81-526 CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL: La persecuclOn anti-nzasarri durante el 
reinado de cAbd al-Rahman III al-Nasir li-Din Al/ah, según lbn 
Hayyan. - «AI-Qantara» (Madrid), II (1981), 51-67. 
Traducción y estudio del texto de Ibn Havyan (en Muqtabas, V, edición 
de P. Chalmeta y otros, Madrid, 1980, 20-36) sobre la condena por herejía 
contraMuhammad ibn Masarra, en tiempos del califa cordobés 'Abd al-
Rahman 111. - A. L. G. ' 
81-527 RAMÓN GUERRERO, RAFAEL: La tradición griega en la filosofía árabe: 
el tema del alma en al-Kindi. - «AI-Qantara» (Madrid), III (1982), 
1-26. 
Análisis de las obras de al-Kindi ( + 870), dedicadas al estudio del alma, V 
de su vinculación con la filosofía griega. en particular con Platón. Aristó-
teles, Plotino y Pitágoras. Le sigue la traducción castellana de la «Epístola 
sobre el alma» de al-Kindi. - A. L. G. 
81-528 CASTELLÓ Mox6, FRANCISCO: Un m'apa esférico árabe de la escuela de 
al-Ma'mún. - «AI-Qantara» (Madrid), III (1982). 485-493. 
Mapa circular, con representación del ecuador y los siete climas mediante 
arcos paralelos, que nos da así una perspectiva esférica y no plana. Está 
basado en Ptolomeo. y fue elaborado -según el manuscrito- por al-Kindi 
y al-Sarajsi (s. IX). Se incluye fotografía del mapa v una relación de los 
principales topónimos que en él aparecen. - A. L. G. 
81-529 IBN HAzM:Kitab at-axtaq wa-s-siyar, Oll Risala fi mudawat an-nufus 
wa-tahdib al-axlaa wa-'l.-zuhd fi r-rada'iZ. -Introducción, edición crí-
tica y notas por Eva Riad. - Acta Universitatis Upsaliensis (Studia 
Semitica Upsaliensia, 4)_ - Uppsala, 1980. - 275 p. (24 x 17). 
Nueva y muy 'cuidadosa edición (considerando manuscritos y las otraos 13 
ediciones anteriores) de este «tratado de moral práctica» (que tradujo 
M. Asín Palacios al castellano en 1916, con el título: Los caracteres y la 
conducta) del polígrafo Ibn 'Hazm de Córdoba (994-1064), El interés de li-
bro reside en su afán por restituir un texto importante. logrando proponer 
a veces posibles formas peculiares del árabe hispánico (Cf. su p.96, nota 
a edición, p. 79, 1. 14, párrafo 265). - M. J. V. 
81-530 OCAÑA JIMÉNEZ, MANUEL: Algo más sobre la «Bab al-Sura» de Cór-
doba. - «AI-Qantara» (Madrid), 111 (1982), 447-455. 
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Precisiones sobre la "Puerta de la Estatua» o «Puerta del Puente», princi-
pal acceso a la madina cordobesa. - A. L. G. 
SIGLOS XII-XV 
81-531 IBN AL-JATIB: Kitab a'mal al-a'lam. Parte 3.": Historia medieval islá-
mica del norte de África y Sicilia. - Prólogo de P. Chalmeta.-
Traducción, notas e índices por Rafaela Castrillo. - Instituto His-
panO-Árabe de Cultura. - Madrid, 1983. - XXVIII + 198 p. (24 X 17). 
Versión castellana muy cuidada, del texto árabe editado por Ahmad Mujtar 
al-Abbadí (Casablanca. 1964), minuciosamente anotada de nuevo y prece-
dida por un estudio biográfico original sobre el polígrafo granadino Ibn 
al-Jatib (1313-1375), y unas consideraciones críticas acerca de esta obra de 
madurez, compuesta entre 1372 y 1374, con recurso a notables fuentes 
de información hoy perdidas. En la misma se relacionan las biografías de 
los emires de las dinastías aglabí, ubaydí, sinhayas, zanatas, idrisí y al-
morávide hasta el primero de los monarcas almohades (siglos VIII al XII), 
con abundantes noticias de interés para la historia hispana, norteafricana 
v siciliana. Apéndice: texto árabe del manuscrito de la Real Academia de 
la Historia. Madrid, Colección Codera, núm. 37, que contiene el relato de la 
dinastía ubaydí (P. 165-173). índices alfabéticos onomástico y topográfico 
v bibliografía alfabetizada. A destacar el extraordinario interés historiográ-
fico de estas traducciones de fuentes árabes, elaboradas por especialistas 
con rigor y minuciosidad y publicadas con esmero. - M. R. 
81-532 IBN AL-JATIB: al-Isara i/a abad al-wizara. Maqamat al-siyasa. - Edi-
ción V estudio por Muhammad Kamal Sabbana. - Imprenta al-Sahil. 
- Rabat. 1980. - 145 p. (23 x 15,5), .15 dirhames. 
Edición de estos dos breves opúsculos en que el polígrafo y visir grana-
dino Ibn al-Jatib (1313-1375) expone -en el primero- qué condiciones debe 
reunir un candidato al cargo de visir y cómo debe ser su conducta, y 
-en el se~undo- cuál será el trato que ha de dar el soberano a sus súb-
ditos y diferente personas de su entorno (visires, ejército. gobernadores, 
hijos, mujeres, etc.). entre otros conse.íos generales, en la línea del gé-
nero «espeíos tle príncipes» que gozó de popularidad considerable en el 
Islam medieval. Buen estudio preliminar del editor. - M. J. V. 
81-533 AZUAR RUIZ, RAFAEL: Panorama de la ArqueolO~(Ía Medieval de los 
valles alto y medio del Vinalovó (Alicante). - «Lncentum» (Anales 
de la Universidad, Alicante). II (1983), 349-383, R figs. v 3 láms. 
Sintetiza los datos de castillos V despoblados de los valles de Villena, Elda 
y Novelda (Cuenca del Vinalopó), con los de los conjuntos cerámicos pro-
cedentes de los mismos, y deduce la existencia de una islamizaci6n tardía 
(siglos XI-XII) y que la conquista cristiana (siglo XIII) determinó una gran 
ruptura cultural atestiguada por la desaparición de las cerámicas islámicas, 
contribuyendo con la interpretación de estos núcleos de hábitat y mate-
riales a paliar la escasez' de noticias documentales de la zona, especial-
mente para los siglos ix al XII. Detalle de 23 estaciones con particular 
atención al Castillo del Río (Aspe) y a sus cerámicas (tipos y formas). 
-M. R. 
81-534 LILLO CARPIO, PEDRO A.; MELGARES GUERRERO, JosÉ A.: El tesorillo 
de dirhemes Almohades de Cehegín (Murcia). - "Miscelánea medie-
val murciana», X (1983), 11-18. 
Descripción del hallazgo de 200 monedas de plata árabe's en el interior 
de un jarrita piriforme de cerámica, en las proximidades del castillo de 
Quipar. Los autores fechan las monedas entre 1236 y 1264, describiendo 
sus caracteres, cecas y otros detalles. - M. Gl. 
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91-535 SHIJA, YUMA: Thawrat al mayurqiyyln bi-Ifriqiyya wa-atlulrtl-lul ti 
tawazun al-quwwa baina I-Islam wa-I-nasraniyya fi I-Magrib wa-I-AIl-
dalus [La rebelión de los mallorquines Banu Ganiya en Ifriquiya y 
su influencia en el equilibrio de fuerzas entre Islam y Cristianismo 
en el Mágreb y AI-Andalus]. - En «Actes du n Congres ... » (IHE 
n.O 81-9), 91-122. 
Breve esquema sobre la influencia de los BanÍl Ganiya, almorávides de Ma-
l1orca, en la evolución económica y política de Al-Andalus e Ifriquiya entre 
580j1l84 y 633/1237. - A. H. G_ 
81-536 MOLINA LóPEZ, EMILIO: El «Sharq AI-Andalus» en el siglo XIII. As-
pectos políticos y sociales. - «Revista del Instituto de Estudios Ali-
cantinos» (Alicante), núm. 37 (1982), 7-31. 
Síntesis documentada sobre las convulsiones sociopoIíticas del "Levante de 
Al-Andalus», especialmente Valencia, Alicante, Murcia y Baleares, a la caída 
de la influencia almohade en la Península y al intervenir en la región los 
reinos de Castilla y Aragón. Se basa sobre todo en documentación musul-
mana, para subrayar los distintos pactos políticos de los dirigentes locales 
musulmanes, en sus crisis. - M_ E. 
81-537 ArrIÉ, BACHIR: L'ordre chronologique probable des sources directes 
d'Ibn al-Awwam. - «AI-Qantara» (Madrid), nI (1982), 299-332. 
A partir de diversos manuscritos árabes, estudia las obras que Ibn al-
Awwam (s. XII-XIII) utilizó al redactar su tratado de agricultura, y propo-
ne una ordenación cronológica de las fuentes directas. - A. L. G. 
81-538 DHINA, ATALLAH: Les finances et la monnaie des états de l'Occident 
musulman des XIII', XIV' et XV' siecles (Hafsides, Marinides, Abd 
AI-Wadides et Nasrides). - «Majallat Et-Tarikh» (Argel), núm. 8 
(1980), 3-40. 
Presentación (paralela de los cuatro reinos post-almohades de Túnez, Fez, 
Tlemecén y Granada) de los pocos datos fiscales dispersos que dan las 
fuentes contemporáneas, árabes y cristianas, y sobre todo del valor de 
las monedas en aquella época. - M. E. 
81-539 GIRóN IRUESTE, FERNANDO: En torno al «Maristan» (Hospital árabe) 
de Granada. - En «V Congreso Nacional de Historia de la Medici-
na», n (IHE n.O 81-539), 223-232 + 1 lámina. 
Notas históricas referentes al mencionado edificio asistencial, que abarcan 
desde 1367 a 1495, aproximadamente. Se precisan fecha y circunstancias de 
su fundación y emplazamiento correcto. Notas. - F_ A. G. 
81-540 SAADE, IGNACIO: El pensamiento árabe en el siglo de santo Tomás 
de Aquino. - En «Atti del Congresso internazionale. Tommaso 
d'Aquino nel suo settimo centenario. Tommaso d'Aquino nella sto-
ria del pensiero» (lHE n.O 8-12), 352-357_ 
Visión panorámica de las corrientes del pensamiento musulmán, occiden-
tal y oriental, en la época tomista. A propósito de su divulgación por los 
centros de traductores italianos y españoles a partir del siglo XII, se ad-
vierte que el legado filosófico en cuestión, sobre todo el de Averroes, lle-
gó a santo Tomás antes y por otros conductos. Se señala la influencia en 
aquél del místico murciano Ibn'Arabi, a través de Ibn Sab'ln. - A. L. 
81-541 NADER, ALBERT NASRI: L'Influence de la pensée musulmane sur la 
philosophie de Saint Thomas d'Aquin. - En «Atti del Congresso 
internazionale. Tommaso d'Aquino nel suo settimo centenario. To-
mm aso d'Aquino nella storia del pensiero» (IHE n.O 81-12), 346-351-
Nota cómo dos corrientes de pensamiento musulmán llegaron a España en 
el siglo XII y a Francia en el siguiente por la vía de las versiones latinas: 
la teología islámica o el «Kalam», y la filosofía peripatética, ambas ela-
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boradas en Bagdad entre los siglos VIII y X, Y bien acogidas en Andalucía 
por pensadores como Ibn Tufail (muerto en 1185) y Averroes. Se ocupa 
de su influencia en el pensamiento tomista sobre la naturaleza de Dios y 
la teoría del conocimiento. - A. L. 
81-542 GóMEZ NOGALES, SALVADOR: Los árabes en la vida y en la doctrina de 
santo Tomás. - En «Atti del Congresso internazionale. Tommaso 
d'Aquino nel suo settimo centenario. Tommasso d'Aquino nella sto-
ria del pensiero» (IHE n.O 81-12), 224-340. 
Análisis de la influencia, entre otros, del cordobés Averroes en santo To-
más, a juzgar por más de quinientas citas explícitas. Sostiene que no toda 
aquélla fue asimilada como una heterodoxia a refutar y que hay también 
mucha materia ortodoxa en Averroes. Se ocupa en concreto de las huellas 
del pensador hispano en el Aquinatense a propósito de la eternidad del 
mundo, la teoría del conocimiento y el problema de los universales, la no 
aceptación cosmológica de que sean los astros el último motor, la teoría 
de la individuación por la materia, el hilemorfismo filosófico, la creación 
y la analogía en metafísica y, si bien para ser refutado, el ocasionalis-
mo, y hasta cierto punto el problema de las relaciones entre la fe y la ra-
zón.-A. L. 
81-543 CRUZ HERNÁNDEZ, M[IGUEL]: Santo Tomás y la primera recensión de 
Averroes por los latinos. - En «Atti del Con gres so internazionale. 
Tommaso d'Aquino nel suo settimo centenario. Tommaso d'Aquino 
nella storia del pensiero», 1 (IHE n.O 81-12), 307-324. 
Sostiene el autor la tesis, ya expuesta en anteriores trabajos suyos, y que 
fue ya la de Ernest Renan en el siglo pasado, de que hay que ver en san-
to Tomás de Aquino al primer auténtico receptor del hispano-musulmán 
Averroes en Occidente, pues anteriormente, entre 1235 y 1255 sólo se le 
había citado, y en consecuencia leído, pero nada más. Y si Siger de Bra-
bante, más joven que Tomás, llegó a París cuando todos leían Averroes, 
ninguna de sus obras conservadas puede datarse antes de 1260·1266. Así 
el Angélico Doctor sería a la vez el primer discípulo y a la vez el más 
formidable adversario del filósofo cordobés, mientras Alberto Magno de-
bería todo al persa Avicena. - A. L. 
81-544 HANA, G. G.: Reviser l'abord thomiste d'Averroes. - En «Atti del 
Congresso internazionale. Tommaso d'Aquino nel suo settimo cen-
tenario. Tommaso d'Aquino nella storia del pensiero», 1 (IHE n.O 81-
12), 341-345. 
Estado de la cuestión de los problemas planteados para la determinación 
del pensamiento del cordobés Averroes por la pérdida del texto íntegro de 
su comentario De anima en el original árabe. Y de su discrepancia con 
santo Tomás en cuanto a la doctrina del intelecto material. Observaciones 
en torno a ciertas interpretaciones erróneas por el mismo santo Tomás 
y los averroístas latinos del filósofo cordobés, en cuanto a su concep-
ción. - A. L. 
81-545 FLYNN, J. G.: Sto Thomasí of the arab philosophers on the nature 
of God. - En «Atti del Congresso internazionale. Tommaso d'Aqui-
no nel suo settimo centenario. Tommaso d'Aquino nella storia del 
pensiero», 1 (IHE n.O 81-12), 325-333. 
Estudio de la utilización por santo Tomás de los Comentarios a Aristóteles 
de Averroes en su Scripta super libros Sententiarum, a propósito de su 
tesis sobre la naturaleza divina. Se nota también lo que el Angélico Doc-
tor debe al persa Avicena en la materia. - A. L. 
81-546 KUHNE, ROSA: El Sirr sinaat al-tibb de Abu Bakr Muhammad b.Za· 
kariyya al-Razi. - «AI-Qantara» (Madrid), III (1982), 347-414. 
Descripción de los manuscritos utilizados, seguida de la edición crítica del 
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texto árabe de la obra. Es un tratado médico, dividido en seis capítulos 
de muy variado contenido; de ellos, el 5 y 6 reproducen el Secretum Hippo-
cratis y los Aforismos de ytihanna b.Masawayh. - A. L. G. 
81-547 PIERA, JOSEP: Poemes de l'Orient d'AI-Andalus. - Edicions 61 (Els 
llibres de l'escorpí, Poesía, núm. 80). - Barcelona, 1983. - 94 p.-
(17,5 X 10,5). 
Breve estudio previo y florilegio de textos poéticos, en una ágil versión 
catalana, de 23 autores de los siglos XI al XIII, todos ellos de la España 
oriental (Tortosa, Denia, Valencia, Alcira y Baleares). Aportación a la vul-
garización de la poesía hispano-árabe de los Taifas. Bibliografía básica. 
-M. R. 
81-548 CONTI, GIANCARLO; FOSSATI, SEVERINO; GARDINI, ALEXANoRE: La cera-
mica medioevale di Santa Maria di Caste/lo in Genova. - En «Atti 
VI Convegno Internazionale della Ceramica» (IHE n.O 81-17), 155-173 
ilustraciones. 
Comunicación. Noticia y descripción de la cerámica medieval hallada en la 
excavación de esta iglesia románica, que ha proporcionado materiales que 
se extienden desde el prerrománico hasta el siglo XIX. Destaca el hallazgo 
de cerámica que considera hispano-musulmana, decorada en azul y verde-
manganeso. La mayoría de los fragmentos los considera, arqueológicamen-
te, de la primera mitad del siglo xv, y pocos del siglo XIV. - J. C. 
81-549 GARCÍA GóMEZ, E.; LEvf-PROVEN<;:AL, E.: Sevilla a comienzos del si-
glo XII. El tratado de lbn 'Abdun. - Ed. Servicio de Publicaciones 
del Ayuntamiento de Sevilla. - Sevilla, 1981. - 203 p. (16,5 X 11). 
Reedición de la primera edición (1948) de esta obrita que trata sobre todo 
el mapa institucional y mercantil de la Sevilla de comienzos del Siglo XII 
dentro de un género muy frecuentado por los escritores musulmanes de 
la época. La introducción de García Gómez constituye una viñeta insupe-
rable por su colorido y agudeza de la ciudad andaluza en el período almo-
rávide. - 1.. M. C. 
81-550 MUHAMMAO B. ASI L-FADL 'hAO: al-Ta'rif bi-l-qadi C¡yad li-waladi-hi 
Abi 'Abdallah Muhammad. - Edición y presentación por Muham-
mad b. Sarifa. - Ministerio de Awqaf y Asuntos Islámicos. - Rabat, 
s.a. - 22 y 173 p. (26 X 21). 
Edición de una biografía científica del destacado jurista, historiador y li-
terato Abu l-Fadl 'Iyad (Ceuta, 1083 - Marrakech, 1149), que fue cadí de 
Ceuta y de Córdoba. La biografía está redactada por su hijo Muhammad 
y versa sobre sus estudios, obra y magisterio, incluyendo también una se-
lección de sus sermones, cartas y poesía. El libro lleva una buena intro-
ducción del editor sobre la vida y obra del personaje. - M. J. V. 
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81-551 Tucoo-CHALA, PIERRE: Les Rapports de la Vicomté de Bearn el des 
Pays de la Couronne d'Aragon au Moyen Age. - En «Actes du pre-
mier Colloque sur le Pays Valencien a l'Epoque Moderne» (IHE 
n.O 81-91), 13-23. 
Aportación, basada especialmente en bibliografía, a las relaciones entre el 
vizcondado de Bearn y la Corona de Aragón. Se estudian tres niveles: el 
político con la vinculación entre Aragón y el Bearn desde el siglo XI al XIV; 
el legislativo con los Fors y los Etats, hechos jurídicos de raigambre ara-
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gonesa, y el cultural y el económico patente en contactos comerciales. El 
autor hace hincapié en el giro pronavarro del Bearn en el s. xv, que no 
alteró unas relaciones, que en lo económico rebasaron el período del es-
tudio. - J. S. P. 
81-552 MELO, CARLOS R.: La dinastía castellana de los Trastámara y el Es-
tado español. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 19 
1975), 133-159. 
Síntesis narrativa de la historia política y dinástica de los reinos españoles 
desde Covadonga a Juana La Loca, sin ningún tipo de aportación. - A. H. 
81-553 Genealogías mozárabes. Ponencias y comunicaciones presentadas al 
1 Congreso Internacional de Estudios Morárabes: Toledo, 1975. -
Instituto de Estudios visigótico-mozárabes de San Eugenio. - To-
ledo, 1981. - 141 p. (23,5 x 16,5). 
Se publican en este libro cinco contribuciones a ese 1 Congreso, clausu-
rado en Toledo el 4 de octubre de 1975. Son estudios sobre linajes tole-
danos, por: J. Rodríguez Marquinas (IHE n.O 81-772), J. Porres Martín-
Cleto (IHE n.O 81-774), B. Martínez Caviro (IHE n.O 81-773) y J. Sánchez Ro-
meralo (IHE n.O 81-865), m»s un estudio sobre el apellida «Mozárabe» por 
F. Fernández Serrano (IHE n.O 81-1073). Presenta el volumen J. A. Dávila 
García-Miranda, enfatizando la importancia de la comunidad mozárabe to-
ledana. En conjunto, resulta ejemplo de una de las muchas maneras en 
que puede aprovecharse el rico corpus documental sobre los mozárabes de 
Toledo publicado por A. González Palencia entre 1926 y 1930.-M. J. V. 
81-554 BARRIOS GARCÍA, ÁNGEL: Documentación medieval de la catedral de 
Avila. - Presentación de José-Luis Martín. - Ediciones de la Uni-
versidad de Salamanca. Biblioteca de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad (Documentos y Estudios para la Historia del Occidente 
Peninsular durante la Edad Media, bajo la dirección de José-Luis 
Martín). - Salamanca, 1981. - 481 p. (24 x 17). 
En dos partes bien diferenciadas se divide el libro. La primera es propia-
mente la colección diplomática que agrupa 184 documentos del año 1130 
al 1299, conservados especialmente en el Archivo Catedralicio de Ávila y 
en la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional, así como en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid y en el Archivo Vaticano. Presenta transcrip-
ción de los textos inéditos y regesto de los publicados. La segunda parte 
la compone el códice denominado Becerro de visitaciones de casas y here-
dades de la Catedral de Avila, comenzado a redactar en 1303 y conservado 
en el Archivo Nacional. Es de interés para la historia rural medieval cas-
tellana y de las haciendas agrarias feudales. Los índices de personas y 
de lugares completan la obra. - J. A. J. 
81-555 MARTíN, JOSÉ LUIS: Documentos Zamoranos. l. Documentos del Ar-
chivo Catedralicio de Zamora. Primera Parte (1128-1261). - Ediciones 
Universidad de Salamanca (Documentos y estudios para la historia 
del Occidente Peninsular durante la Edad Media). - Salamanca, 
1982. -145 p. (24 x 17). 
Presenta 173 documentos cuyas fechas siguen los límites cronológicos de 
los textos conservados en el Tumbo Negro de Zamora. Reproduce íntegra-
mente las escrituras no incluidas en el Tumbo y el regesto de los que fue-
ron copiados en la mencionada colección. - J. A. J. 
81-556 GARCÍA LUJÁN, JosÉ ANTONIO: Privilegios reales de la catedral de To-
ledo (1086-1462). - Prólogo de Manuel Lucas Alvarez. - Caja de Aho-
rros Provincial de Toledo. - Toledo, 1982. - 2 vols. (22 x 16) .. 
La obra se divide en dos partes bien definidas. En la primera, se comen· 
tan los aspectos artísticos de los privilegios reales, con láminas ilustrativas, 
y se ofrece un completo estudio diplomático de los textos que integran la 
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colección documental, con cuadros que detallan los elementos diplomáticos 
constitutivo de las diversas escrituras. Todo ello se completa con un exa-
men sobre la formación del patrimonio de Santa María de Toledo, sinte-
tizada en las conclusiones que van al final. La segunda parte es la propia 
colección diplomática formada por 120 documentos con transcripción pa-
leográfica y con referencias de los ya publicados o simplemente citados. 
Conciuyen la obra unos elaborados índices de regestos de los textos, de 
personas y de lugares y un espécimen de ex~mpla scripturarum. - J. A. J. 
81-557 CASADO LOBATO, MARÍA CONCEPCIÓN: Colección diplomática del monas-
terio de Carrizo. 1 (969-1260); 11 (1260-1299 e índices). - Centro de Es-
tudios e Investigación «San Isidoro» (C.S.LC.). Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad. Archivo Histórico Diocesano (Colección «Fuentes 
y Estudios de Historia Leonesa», núms. 28 y 29). - León, 1983.-
Vol. 1: 414 p.; vol. 11: 471 p. (24,5 x 17). 
Son 608 los documentos que constituyen esta colección, custodiados en el 
propio archivo monástico de Carrizo, y de ellos más de quinientos se redac-
taron en el siglo XIII. Se presentan con transcripción paleográfica y se in-
dica su ingenuidad, medidas, tipo de escritura, características del perga-
mino y las anotaciones que hubieren en el verso. A modo de introducción 
la autora sitúa históricamente el monasterio y clasifica los documentos en 
reales, eclesiásticos y particulares. Facilitan el manejo de los dos volúme-
nes cinco índices: de topónimos, de cargos y funciones, de oficios, de per-
sonas y el general de la obra. -.J. A. J. 
81-558 GARcfA LUJÁN, JosÉ ANTONIO: Cartulario del Monasterio de Santa 
María de Huerta. Presentación de fray Luis Esteban Marco y pró-
logo de don Tomás Marín Martínez. - Minasterio de Santa María 
de Huerta. - Biblioteca Hortense (Serie A). Documenta (vol. 1).-
Soria, 1981. -169 p. + 84 fols. en edición facsímil (24 X 16). 
Transcripción paleográfica de los 78 documentos que integran el Cartulario, 
ordenados cronológicamente, desde el año 1151, fecha del primero, hasta 
el 1210-1229, en que finaliza. Se indica a continuación del regesto si el 
texto ha sido publicado, reseñado o citado. A modo de introducción el 
autor sintetiza la evolución del Archivo Hortense, destacando su origen, 
documentación y catalogación de sus fondos y dedica un epígrafe especial 
a la descripción del Cartulario, subrayando sus caracteres externos e in-
ternos. Cuatro índices completan la obra: L 1ndice de correspondencias 
de la numeración del códice con la de la edición; 11. 1ndice de regestos; 
111. 1ndice Onomásticos, y IV. índice Toponímico. - J. A. J. 
81-559 RUBIO GARCÍA, LUIS: Del latín al castellano en las escrituras reales. 
- Departamento de Filología Románica. Universidad de Murcia.-
Murcia, 1981. -74 p. (22 X 17). 
Se centra primordialmente en los instrumentos reales, para verificar la 
disposición por la cual los documentos de la Cancillería se expidieron en 
lengua vulgar o romance en lugar del latín habitual. Sirve de soporte a 
la obra un apéndice de documentos del rey Alfonso VIII, publicados por 
Julio González, otros inéditos del primer tercio del siglo XIII, que proce-
den del Libro Becerro· de Toledo, y una escritura del año 1191 publicada 
por R. Menéndez Pidal. - J. A. J. 
81-560 SOBERANAS, AMADEU-J.: «Macari», un helenisme inadvertit en el cataZa 
medieval. - En «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/l» (IHE 
n.O 81-96), 31-37. 
Documentación del adjetivo griego «makarios» y su penetración en la cultu-
ra y la lengua medieval catalanas, a través de influencias occitanas, dando 
lugar a la conjunción concesiva «macari (que)>> equivalente a la actual 
«encara que».-J. B. V. 
8 - IHE - XXVII (1981) 
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81-561 BATLLE, CARME; Notes sobre l'aportació francesa a la demografia de 
la Seu d'Urgell (1150-1348). - «lJrgellia» (La Seu d'Urgell), lV (1981), 
261-292. 
Se fundamenta en la presencia de franceses, sobre todo, artesanos y mer-
caderes en La Seu d'Urgell, lugar de paso que favorecía las diversas trans-
acciones. Glosa la personalidad de los primeros moradores, procedentes 
del país vecino, y ofrece noticias de otros, sobre todo, a partir de la se-
gunda mitad del siglo XIII, cuando ya se detectaba un intenso movimiento 
comercial. Un apéndice de 4 documentos completa el estudio. - J. A. J. 
81-562 LEIZAOLA, FERMfN DE; Area de distribución del fenómeno del hórreo 
en el País Vasco. - En «Etnología y Tradiciones Populares JI!» (IHE 
. n.O 81-10), 635-643. 
interesante presentación del hórreo en Vasconia y Navarra. Ejemplares ro-
mánicos, por la estilística, y góticos, por la documentación. - G. LI. 
81-563 ARRANz GUZMÁN, ANA: Imágenes de la mujer eH la legislación con-
ciliar (siglos XI-XV). - En «Las mujeres medievales y su ámbito 
jurídico» (IHE n.O 81-431), 33-43. 
Examina en particular, a través de algunos textos de estos siglos, brujas 
y herejes, monjas, la mujer cristiana y los sacramentos, y las relaciones con 
judíos y musulmanes. - M. R. 
81-564 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO; Breviario, Recepción y Fuero Real. 
Tres notas. - En «Homenaje al profesor Alfonso Otero». - Secreta-
riado de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compos-
tela. - Santiago de Compostela, 1981. -131-151 (Separata). 
Referencias independientes a tres puntos particulares de la historia jurí-
dica española. En la primera se plantea la cuestión de la posible vigencia 
del derecho del Breviario de Alarico en la Alta Edad Media -no precisa-
mente del mismo texto- que no encuentra justificada, a pesar de diversos 
datos aducidos; en la segunda aduce algunos testimonios documentales, 
el más antiguo de mediados del s. XII, relativos a una temprana recepción 
del derecho romano en Galicia que se explicaría por el camino de Santia-
go y por los estudios de clérigos gallegos en las universidades europeas; 
en la tercera, presenta el testimonio de una aplicación parcial del Fuero 
Real a las villas del arzobispado de Santiago, por carta mandada por Al-
fonso X a llnes de 1255. - J. F. R. 
81-565 FONT RlUs, JOSÉ M.a: El antiguo Derecho local de la ciudad de Ba-
laguer. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), II! 
(1982), 5-110. 
Trabajo modélico en materia de Derecho local histórico, por su informa-
ción, elaboración y sistema. Se inicia con un análisis de la bibliografía y 
fuentes, para seguir con el de la configuración jurídico-pública, desde las 
primeras franquicias condales, hasta la pacificación por Ermengol X. Si-
gue un estudio, también muy analítico, de las Consuetudines Balagarii, 
y de su conexión con las Costumbres de Lérida, para concluir con la evo-
lución experimentada posteriormente por el régimen municipal. Un im-
portante apéndice documental completa el trabajo, que está dedicado al 
profesor Luis Garda de Valdeavellano, con especial evocación de la que 
fue compañera del mismo, doña Pilar Loscertales, a quien se debe una 
cuidada edición de las Consuetudines Ilerdenses. - J. L. A. 
81-566 PASCUAL MARTÍNEZ, LOPE; Escribanos y documentos eH los reinos 
orientales de la península durante la baja Edad Media. (Aragón y 
Navarra). - «Miscelánea Medieval Murciana» (Murcia), IX (1983), 
155-192. 
Síntesis de la evolución sufrida por los escribanos a través de la docu-
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mentación bajomedieval aragonesa y navarra publicada, tomando como 
punto de partida la realidad en la alta Edad Media. - M. Gl. 
81-567 ORDEIG 1 MATA, RAMON: L'ordre hispimic del Divendres Sant segons 
la tradició A. - «Revista Catalana de Teologia» (Barcelona), n, nú-
mero 2 (1977), 453484. 
Estudio del orden hispánico del Viernes Santo según la tradición A. Se 
comparan los textos conservados de la tradición A con los de la tradi-
ción B y se clasifican de cara a identificar sus fuentes. Asimismo hay 
un intento de fecharlos. En cuanto a los textos del Viernes Santo de la 
tradición hispánica B· Y de las liturgias galicana, ambrosiana y romana 
se someten a un análisis, buscando la relación con la tradición A. Incluye 
la edición crítica y comparada de los textos del Antifonario de León y del 
Liber Ordinum de Silos. - J. Bo.· 
81-568 LINAGE CONDE, ANTONIO: Notas sobre la implantación de la vida re-
ligiosa medieval en el territorio castellano-leonés. - «Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval», III (1984), 57-70. 
Precisiones e hipótesis sobre el origen de los diversos tipos de vida reli-
giosa conforme avanza la reconquista. Destaca el autor el predominio del 
monacato en la repoblación durante los tres primeros siglos, el pactua-
lismo, la benedictinización tardía, la expansión del Císter, el florecimiento 
de los canónigos regulares y la aparición de las órdenes mendicantes y 
militares. Abundante aparato crítico. - M. Gl. 
81-570 BOGAERT, P. M.: Recensions de la vieille version latine de Judith. V. 
La tradítion carolingienne. - «Revue Bénédictine» (Maredsous, Bél-
gica). LXXXVIII (1978), 744. 
Edición del texto de este libro bíblico representado por una familia de 
nueve manuscritos, varios de ellos testimonios importantes de la Vulgata 
y que habrían llegado a integrarla de no habernos dado san Jerónimo su 
propia versión. Esta familia se divide en dos grupos, que el autor llama 
borgoñón y franco. El borgoñón está representado por cinco de los códices, 
dos de ellos aportaciones españolas a la Ve tus latina, a saber el Codex 
gothicus Legionensis, de la Biblioteca de San Isidoro de León (hacia· el 
año 960), y el 485 del Museo Arqueológico Nacional. .o sea la Biblia de 
Huesca, del siglo XII. - A. L. 
81-571 LA CASA MARTINEZ, CARLOS DE; DOMÉNECH ESTEBAN, MANUELA: Estelas 
medievales de la provincia de Soria. - Prólogo de Martín Almagro 
Basch. - Diputación Provincial de Soria, Departamento de Cultura 
(Temas Sorianos, 6). - Soria, 1983. -199 p. con 48 figs. + 32 láms. 
(23,5 X 16,5). 600 ptas. 
Estudio e inventario pormenorizado de 112 estelas (de 31 localidades) y 
una addenda con otras 18 piezas, en su mayor parte discoidales, pero 
también antropomorfas y rectangulares, de los siglos XI al XIII. Examinan: 
distribución geográfica, tipología, decoración y paralelos de los motivos 
decorativos, así como la interpretación de la simbología decorativa, tipo-
metría y cronología, ofreciendo un trabajo de conjunto que recoge apOr-
taciones anteriores y abre perspectivas a nuevas investigaciones sobre el 
tema. Bibliografía específica. Un dato complementario: . las estelas discoi-
dales aparecen representadas «in situ» en una miniatura del siglo XIII, 
de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, que muestra un cementerio rural 
del ámbito castellano. - M. R. 
81-572 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Toledo en época de la frontera.-
«Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval», IU 
(1984), 71-98. . 
Texto de la conferencia pronunciada en un ciclo que sobre La sociedad 
peninsular en la Edad Media organizó en mayo de 1983 el Departamento 
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de Historia Medieval de la Universidad de Alicante. El autor analiza el 
papel jugado por la ciudad de Toledo entre 1085 y 1238. Tras una introduc-
ción sobre los antecedente islámicos, estudia sucesivamente la conquista, 
su situación como frontera, la repoblación, los aspectos demográficos, 
grupos sociales, estatutos juridicos, vida económica, gobierno de la ciudad, 
el papel cultural y artístico, etc. Dos mapas. - M. Gl. 
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81-573 PATTISON, D. G.: The Legend of the sons of Sancho el Mayor.-
«Medium Aevum» (Oxford), LI, núm. 1 (1982). 35-54. 
Estudio de la génesis del relato (Primera Crónica General c. 791) del rei-
nado de Sancho el Mayor difamado desde la versión de la Crónica Najerense 
hasta la Crónica de 1344. la Refundición Toledana de la misma Crónica, 
y la versión interpolada de la Crónica General Vulgata, con edición de los 
manuscritos de la Biblioteca Nacional Madrid, 10815 (fos. 14r.-15r), 7594 
(fos. 189v-195r); 1277 (fos. 230r-231v) respectivamente. La leyenda sirvió tan-
to para explicar cómo el Condado de Castilla era adquirido por el segun-
dogénito del rey, como la adjudicación del reino de Aragón a Ramiro 1, el 
bastardo y héroe del relato. - P_ A. L. 
81-575 LOHRMANN, DIETRICH: Pierre le Vénérable et Henri la roi d'Angle-
terreo - En «Pierre Abélard. Pierre le Vénérable. Les courants phi-
losophiques, littéraires et artistiques en Occident au milieu du XII' 
siecle» (IHE n.O 81-61), 191-203. 
Trata de llegar a calibrar la ayuda exacta de Enrique I de Inglaterra a la 
construcción de la gran iglesia de Cluny comenzada por el abad San Hu-
gues con la ayuda de Alfonso VI de Castilla. Para ello analiza sobre todo 
una carta de Pedro el Venerable, sucesor de Hugues, a la hija de Enrique, 
discutiendo algunas posibles interpretaciones distintas que llevarían a 
una exégesis más o menos amplia de la dicha contribución alfonsina.-
A. L. 
81-574 GÁRATE CóRDOBA, JosÉ M.a: Dinámica altomedieval: los efectivos y 
el esfuerzo. - En «Temas de Historia Militan, (IHE n.O 81-11), 93-130. 
Comunicación sobre el ejército en la España de la Alta Edad Media. Con 
utilización de fuentes correctas, el autor pretende precisar la fuerza nu-
mérica del ejército en diversos momentos de la Edad Media. El resultado 
son dos breves pero documentados estudios sobre los ejércitos en la ba-
talla de Guadalete y en las campañas del Cid. Además de resolver las 
cuestiones que planteaban estos hechos de armas, el autor invita a la 
moderación en las cifras. - J. S. P. 
81-576 RIVERA RECIO, J. F.: E/. adopcionismo en España (siglo VIII). His-
toria y doctrina. - Estudio teológico de san Ildefonso. Seminario 
Conciliar. - Toledo, 1980. - 159 p_ 
Rec. E[ugenio] R[omero] P[ose]. «Burgense» (Burgos), XXII, núm. 1 
(1981), 308-309. Obra no recibida. 
81-577 SPANNAGEL, ALFREDUS; ENGELBERT, PlUS OSB [ediderunt]: Smaragdi 
abbatis Expositio in Reglllam S. Benedicti. Corpus consuetudinum 
monasticarum cura Pontificii Athenaei Sancti Anselmi de Urbe caep-
tum et sub praesidiis Instituti Herweginiani continuatum mode-
rante D. Kassio Hallinger OSB, VIII. - Apud Franciscum Schmitt 
Success. - Siegburg, 1974. - LXXXIV + 349 p. + 1 mapa (25 X 18). 
Edición crítica del Comentario de Smaragdo a la Regla de san Benito. 
Este texto, escrito en el siglo IX por el tal abad de Saint-Mihiel, fue la 
principal vía doctrinal y codicológica de penetración de la misma Regula 
en la Península Ibérica, por lo cual su establecimiento tiene un profundo 
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interés para el conocimiento de nuestra benedictinización. Por otra parte 
los editores se han servido de los manuscritos peninsulares para colacionar 
aquél (catalanes, riojanos, castellanos y portugueses). No han .tenido en 
cuenta el Libellus a Regula Sancti Benedicti subtractus, compuesto el año 
976 en el monasterio de las Santas Nunilo y Alodia, inmediato a Nájera, 
para su comunidad femenina. - A. L. 
81-578 GIR6N IRUESTE, FERNANDO: Los médicos mozárabes y el proceso de 
constitución de la medicina árabe en' Al.-Anda/us. Siglos VIII-X.-
En .V Congreso Nacional de Historia de la Medicina», II (IHE 
n.O 81-95), 209-222. 
Comunicación que intenta sintetizar el papel desempeñado por los médi-
cos mozárabes hispanos, en la que se destaca su aportación a la medicina 
de AI-Andalus. Ellos fueron los que compusieron los primeros tratados es-
nitos en árabe en la Península Ibérica, de los cuales se analiza su fun-
ción asistencial y sus conocimientos científicos. Notas. - F. A. G. 
Asturias 
81-579 BARRAL 1 ALTET, XAVIER: Un viatge arqueológic de J. Puig i Cada-
fal.ch a Astúries l'any 1941. Dibuixos i notes per a un /libre. - «Qua-
derns d'estudis medievals» (Barcelona), I, núm. 9 (1982), 574-579. 
Noticia del viaje que realizó Puig i Cadafalch, en 1941, a Asturias y de otras 
actividades destinadas a la confección de un libro sobre el arte prerromá-
nico en la Península Ibérica, publicado en París, en 1961. Este artículo 
incluye la reproducción de diez ilustraciones del arquitecto Puig y un re-
sumen de las conferencias que pronunció, en Londres, en 1938. - J. Bo. 
León 
81-580 MAÑANEs, TOMÁS; BOHIGAS, RAM6N: Hallazgos arqueológicos en la 
zona vadiniense leonesa. - «Tierras de León» (León), núms. 36-37 
(1979), 10 p. con 5 figs. 
En esta zona de la provincia de León se localizan 14 posibles yacimientos 
y vestigios de época medieval (despoblados, torre, monasterio. sepulturas 
de lajas, muros, etc.) a través de prospecciones y exploraciones de super-
ficie, para facilitar su posterior estudio.- M. R. 
81-581 ESTEPA DÍEZ, CARLOS: La nobleza leonesa en los siglos. Xl y XII.-
«Cuadernos. Centro de Estudios Astorganos "Marcelo Macías"" (As-
torga), núm. 1 (1984), 28 p. 
Conferencia sin anotar en la cual se sintetizan las hipótesis del autor so-
bre los orígenes. formación y consolidación de la nobleza en el reino de 
León, desde el siglo x, con apoyo en un conocimiento directo de la docu-
mentación conservada. Particular atención a los linajes de los magnates 
y a la administración territorial del reino. - M. R. 
Leán-CastIlla 
81-582 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JosÉ AVELINO: Habitats rupestres altomedie-
vales en la Meseta Norte y Cordillera Cantábrica. - «Estudios Hu-
manísticos» (León), núm. 4 (1983), 29-56, 6 láms. y 1 cuadro. 
Relación de 32 cuevas, desde Soria a Lugo, habitadas, ocupadas circuns-
tancialmente. con hallazgos inciertos, asociadas a castillos, cuevas' eremÍ-
ticas y posibles eremitorios rupuestres (siglos VI al XII). Primer inventario 
detallado, con precisiones sobre cinco tipos de cerámica, su decoración 
y sus formas. - M. R. . 
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81-583 PÉREZ DE TUDELA y VELASCO, M.a ISABEL: La mujer castellano-leonesa 
del pleno medioevo. Perfiles literarios, estatuto jurídico y situación 
económica. - En «Las mujeres medievales y su ámbito jurídico» 
(IHE n.O 81-431), 59-77. 
Intenta, mediante un somero repaso a algunas fuentes cronísticas, jurídi-
cas y literarias, trazar una síntesis del tema (siglos XI-XIII) considerando 
«la mujer en su mundo, matrimonio y amor, amor extramatrimonial, si-
tuación económica y función social». - M. R. 
Castilla 
81-584 BOHIGAS ROLDÁN, RAMÓN: Los restos arqueológicos al.tomedievales 
en Cantabria. - Resumen de Tesis Doctoral. Universidad de Valla-
dolid. - Valladolid, 1982. -117 p. (21.5 x 16). 
Resumen pormenorizado de tesis doctoral. Se inventarían y analizan más 
de 400 yacimientos y vestigios fechables entre los siglos VIII y XIII, locali-
zados en las actuales provincias de Cantabria (Santander), Burgos y Pa-
lencia, por temas: necrópolis de tumbas de lajas y excavadas en roca, 
sarcófagos exentos, estelas y ajuares; castillos y motas; iglesias y eremi-
torios rupestres; cuevas y despoblados, con la bibliografía correspondien-
te a cada apartado y con referencias a los hallazgos o estudios similares 
del resto de España, a título comparativo. Buena introducción al estudio 
de la arqueología medieval en esta región. - M. R. 
81-585 BOHIGAS ROLDÁN, RAMÓN: Yacimientos altomedievates de la antigua 
Cantabria. - «Altamira» (Santander), XLI (1978), 15-45 + 9 láms. 
Enumeración pormenorizada de yacimientos (11 en la provincia de San-
tander, 9 en la de Burgos, 1 en la de Palencia y otro en la de León), en 
su mayor parte plazas fortificadas de los siglos VIII-IX, con indicación de 
los trabajos anteriores, análisis de restos y materiales (principalmente ce-
rámicos) y, en cada caso, bibliografía específica y descripción, con dibu-
jos, de la cerámica conservada en el Museo de Santander o en coleccioncs 
particulares, sobre la cual se hacen notables precisiones. Notas sobre las 
posibilidades de estudio de estos yacimientos. Avance de la tesis doctoral 
del autor. - M. R. 
81-586 BOHIGAS ROLDÁN, RAMÓN: La iglesia rupestre y el poblado altome-
dieval de Argés (Manzanedo, Burgos). - "Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Universidad de Valladolid, 1981), 403-409. Se-
parata. 
Descripción pormenorizada, con planta, alzado y fotografías, de esta igle-
sia rupestre de dos naves paralelas, con ábsides de planta semicircular y 
restos de enlucido con estuco de cal en las paredes, conocida popularmen-
te por "Cueva de San Pedro», y de los vestigios de habitación semirru-
pestre localizados en sus proximidades. Estima que cabe situar el conjun-
to en torno del· siglo x. - M. R. 
81-587 GONZÁLEZ MtNGUEZ, CÉSAR: Notas sobre la exención de portazgo de 
Nájera. - «Cuadernos de Investigación. Historia» (Logroño), IX, nú-
mero 2 (1983), 39-46. 
Estudio y transcripción de dos privilegios rodados de Alfonso VIII, conce-
didos en 1174 a los vecinos de Nájera, por los cuales se les eximía del pago 
del portazgo en Soria, Extremadura, Burgos y todo el reino de Castilla, 
con objeto de impulsar el desarrollo económico. - M. R. 
81-588 ASENJO GONZÁLEZ, MARtA: La mujer y su medio social en el fuero 
de Soria. - En «Las mujeres medievales y su ámbito jurídico» 
(IHE n.O 81-431), 45-57. 
Estudio pormenorizado de la capacidad legal de la mujer, reconocida en 
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este fuero (siglos XII-XIII), y de su presencia en la vida familiar, económi-
ca y social. - M. R. 
81-589 PAVLOVIC, MILIJA N.; WALKER, ROGER M.: Money, marriage and the 
law in the Poema de Mio Cid. - «Medium Aevum» (Oxford), LI, 
núm. 2 (1983). 197-212. 
Indican las huellas de un conocimiento de derecho romano por parte del 
autor del Poema del Mío Cid y califican al rey Alfonso VIII de Castilla 
como monarca muy romanista. - P. A. L. 
81-590 MARTINEZ DfEZ, GONZALO: Fueros locales en el territorio de la pro-
vincia de Burgos. - Caja de Ahorros Municipal de Burgos. - Bur-
gos, 1982. - 231 p. (23 x 12). 
Prosiguiendo su labor manifestada en anteriores trabajos sobre los fueros 
de Álava (IHE n.O 85615 y 92082), de Santander (IHE n.O 77-511), de la Rio.ia 
(IHE n.O 79-536) el autor realiza aquí un análisis crítico rle las cartas forales 
de diversa índole concedidas a lugares del territorio de Burgos (de hecho la 
antigua merindad de Castilla), durante la Alta Edad Media. Destaca el 
fuero de Castrojeriz, de índole militar, como único fuero auténtico de la 
época condal pasando luego a la presentación de las cartas vecinales de 
inmunidad. y a los fueros más completos de la época de los Alfonsos VI. 
VII Y VIII, aparte los fueros de francos. Con Alfonso X el Sabio se abre 
un nuevo período caracterizado por la concesión del Fuero Real (1255) a 
numerosas ciudades de esta región que prácticamente constituyó el único 
fuero extenso de la misma, aparte el Fuero de Briviesca (del s. XIV) adap-
tación del mismo. Apéndice con edición crítica de 51 textos forales, de ellos 
sólo 3 inéditos. - J. F. R. 
81-591 ENGELS, OOlLO: Reconquista y Refonna (En torno a la restauración 
de la sede episcoval de Segovia). - «Anales de la Universidad de Ali-
cante. Historia Medieval», III (1984), 237-253. 
Estudio de las vicisitudes por las oue pasa la sede episcopal de Segovia 
en la primera mitad elel siglo XII (restauración, nombramientos. intrigas. 
delimitación territorial. etc.). El autor enmarca los acontecimientos como 
reforma de las desaparecidas iglesias mozárabes de los siglos VIII-XI que, 
a través de la Reconquista, volvieron a su estado primitivo. - M. Gl. 
81-592 ABu SHANAB, ROBERT EllAS: Points of encolmter between Al.-Ghazali 
nnd Sto Th.omas Aquinas. - En «Atti del Congresso internflzionale. 
Tomasso d'Aquino nel suo settimo centenario. Tommaso d'Aquino 
nella storia del pensiero». I OHE n.O 81-12), 261-267. 
Señala el autor cómo el vehículo de difusión de las ideas filosóficas de 
AI-Ghflzali en el pensamiento ·judío y cristiano medieval fue su traducción 
fll htín en Toledo a principios elel siglo XIT. Entre sus más profundos es-
tllñiosos se contó el dominico Raimundo Martín, muerto el año 1285 en 
Toledo, el cual incorporó a su Pugio fide¡ muchas de aquéllas. Tomás de 
Aquino utilizó la tal obra como fuente, a su vez, de su Summa contra 
gentiles. - A. L. 
81-593 S.ursó, .JULIO: ¿UIl mlevodato sobre el «Ziy al-safa'ih» de Abu Ya1ar 
al-Jazin? - «Al-Qantara» (Madrid). Ir (1981), 461-464. 
Se indica un pasaje atribuido a Juan Hispano, sobre un astrolabio con 
algunas lámif18s qne registran datos planetarios, y por ello relacionable 
con la obra del oriental al-Jazin (siglo x). - A. L. G. 
81-594 WEST, G"OFFREY: Medieval historiography misconslrued: the exile 
of The Cid, Rodrigo Díaz, and the supposed «in.vidia» nf Alfonso VI. 
«Medium Aevum» (Oxford), LIt núm. 2 (1983), 286-299. 
Confrontando la tesis pidaliana sobre el «egoísmo» y «tumefacción del yo» 
de Alfonso VI, analiza tres pasajes cmciales del Carmen Campidoctoris y 
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de la Historia Roderici., Arguye que falta justificación para el supuesto 
complejo de inferioridad e «invidia» del rey para con El Cid y que se 
trata de topoi literarios-hagiográficos sin valor histórico. - P. A. L. 
Navarra 
81-595 MARTIN DUQUE, ÁNGEL J.: Documentación medieval de Leire (siglos 
IX a XII). - Diputación Foral de Navarra. Institución Príncipe de 
Viana. - Pamplona, 1983. - XXXII + 573 p., con 8 láms. (24 X 16.5). 
Recopilación de 361 textos fundamentales para el estudio de la sociedad y 
economía navarras de los siglos IX al XII (años 842·1201), precedida de un 
minucioso análisis de procedencias. Cuidadosa transcripción paleográfica 
de los textos, precedidos de regesta e indicación de referencias archivísti-
cas, ediciones y citas. 1ndice alfabético topo-onomástico. Edición muy cui-
dada.-M. R. 
81-596 GILLINGHAM, JOHN: Richard 1 and Berengaria of Navarre. - «Bu-
lletin of the Institute of Historical Research» (London), LlII, nú-
mero 128 (1980), 157-173. 
Estudia el contexto diplomático de las bodas del rey de Inglaterra Ricar-
do 1, con Berenguela de Navarra (1191). y las relaciones de la pareja hasta 
la muerte del rey en 1199, rechazando la reputación homosexual del dicho 
monarca. - P. A. L. 
Cataluña 
81-597 BARAur, CEBRIA: Els documents, deIs anys 981-1010; de l'Arxiu Capi-
tular de la Seu d'Urgell. - «Urgellia» (La Seu d'Urgell), 111 (1980), 
7-166. 
Importante publicación de documentos, gran parte de ellos milenarios. como 
continuación de otros catálogos editados en anteriores números de Ur-
gellia. El autor reúne 126 escrituras, de las cuales 71 son originales y 105 
copias, siendo 112 las que se publican por primera vez. Los documentos 
están ordenados cronológicamente y se presentan con transcripción pa-
leográfica muy cuidada y con índices onomástico y toponímico, que faci-
litan la consulta. Sirve de introducción al apéndice un estudio conciso so-
bre el contenido de los documentos y su clasificación jurídica, así como 
su cronología y escritura. - J. A. J. 
81-599 SANGÉS, DOMENEC: Recutlde documents del segle Xl referents a Guis-
tular de la Seu d'Urgetl. - «Urgellia» (La Seu d'Urgell), IV (1981), 
7-186. 
Continúa la utilísima publicación del fondo antiguo del citado Archivo, 
con transcripción íntegra de 175 documentos, correspondientes a los años 
del pontificado de San Ermengol, patrón de la diócesis de Urgell, y perte-
necientes a la familia vizcondal de Conflent. Sirve de introducción al apén-
dice, un estudio general sobre los mismos, en el que se indica su clasifi-
cación jurídica. las personas Que llevan a cabo las transacciones entre las 
qúe destacan los condes de Urgell, Cerdanya¡ Barcelona y Pallars, el pa-
trimonio de la Iglesia de Urgell, la cronología empleada en la datación de 
los documentos y también su cronología. - J. A. J. 
81-599 SANGÉS DOMENEC: Recutl de documents del segle XI referents a GÚtS-
sona i la. sevaPlana. - «Urgellia» (La Seu d'Urgell), 111 (1980) . 
. 195-305. . 
El número total- ·de escrituras reunidas es de 87, fechadas entre el año 
1024 al 1099. Proceden principalmente del Archivo Parroquial de Guissona 
y de los archivos Capitular de La Seu d'Urgell, Capitular de Solsona y de 
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la Corona de Aragón, de Barcelona. Presenta transcripción paleográfica de 
los documentos inéditos y sólo regesto de los ya publicados. Sirve de in-
troducción al apéndice una completa síntesis de los textos que publica, 
en la que destaca su clasificación temática y las referencias históricas. en 
especial, a los obispos, condes, vizcondes y demás señores feudales. Seis 
cuadros que reflejan los castillos, monedas y medidas mencionadas en los 
documentos completan el estudio, al mismo tiempo que un mapa de los 
pueblos de la Plana y comarca de Guissona, citados en el acta de consa-
gración del año 1098. Para un mejor manejo de la obra, incluye al final, 
sendos índices onomástico y toponímico. - J. A. J. 
81-600 CASANOVAS 1 ROMEU, M. ANGELS: Savassona. Notes per al plantda-
ment de 'la problemiitica deIs gravats rupestres catalans. - «Qua-
derns d'estudis medievals» (Barcelona), 1, núm. 8 (1982), 451-461. 
Descripción de los grabados que hay en las dos rocas más importantes del 
yacimiento de Savassona (comarca de Osona). Teniendo en cuenta los 
datos documentales y la tipología de dichos grabados se propone un origen 
medieval. - J. Bo. 
81-601 BOLOS, JORDI; PADILLA, IÑAKI; PAGES, MONTSERRAT: Manifestacions ere-
mítiques a les rodalies de la rotonda sepulcral de Sorba. - «Qua-
derns d'Estudis Medievals» (Barcelona). 1, núm. 6 (1981). 357-363. 
Estudio de una hornacina vaciada en una neña y de tres selJulturas exca-
vadas en la roca. situadas cerca de Sant" Maria de Sorha (Bergueda); se-
guramente se realizaron durante la alta Sdad Media. - F. A. G. 
81-602 BOLOS 1 MASCLANS, J ORDI; FABREGUES 1 SABATER, MIQUEL: Sevultures 
excavades a la roca a les rodalies de Serrateix. - «Actil Historica 
et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), lII. núm. 3 (1982), 155-171 
ils. 
Descripción y estudios de las tumbas excavadas en la roca halladas en el 
término parroquial de Serrateix (Bergueda, Barcelona) o en SUS inmedia-
ciones. Los autores dibujan las tumbas, las clasifican según su forma y 
también según ésta intentan una cronología de las mismas, oue las situa-
ría entre fines del siglo VIII y el siglo x. Algunas notas a pie de página, 
dibujos y fotografías de las tumbas. - A. V. 
81-603 BERTRAlI/ ROlGÉ, PRTM: Hallazl':o de senul.turas antropomorfns y de 
una o/lita I':ris en Bergús (Cardona, Barcelona). - «Acta Historica 
et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), 111, núm. 3 (1982), 173-
183 ils. 
Descripción de una ollita de cerámica de pasta gris, fechada entre los si-
glos XI y XII. descubierta en una sepultura halláda accidentalmente en el 
término municinal de Cardona (Barcelona); y estudio de otra senultura del 
mismo tipo hallada posteriormente en la misma propiedad. Breve intro-
ducción geográfica e histórica. Notas bibliográficas y documentales.-
A.V. 
81-604 Rm. MANUEL: El reliquiari de Sant Eudald de Ripoll.- «Quaderns 
d'Estudis Medievals» (Barcelona). I. núm.·7 (1982), 385-389. 
Descripción del reliquiario de San Eudaldo V de su contenido. Dicho reli-
quiario, una urna. se conserva en un altar de la basílica del antiguo mo-
nasterio de Ripoll. En su interior, se encontraron 'algunos huesos. unas pie-
dras, un fragmento de hierro y una tela de origen musulmán, fechada. pro-
visionalmente, en los siglos X-XII. - J. Bo. 
81-605· BROSSA. MARTA: Contribució a l'estudi del catala pre-literari;del se-
f!le Xll, a l'Alt Urgell. - «Urgellia» (La Seu d'Urgell), 111 (1980). 
319-367. 
Síntesis de la tesis de licenciatura de la autora. en Filología Catalana, pre 
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sentada en la Universidad de Barcelona en 1977. Se basa en 67 pergami-
nos del Archivo Capitular de la Seu d'UrgeIl, 58 de ellos inéditos y los 
restantes publicados. Divide el estudio en dos partes bien diferenciadas. 
La primera comprende el análisis de la grafía, la fonética y una síntesis 
de morfa-sintaxis, y la segunda es un glosario que incluye términos, en 
general, no hallados en los diccionarios más importantes. Completa tan 
interesante obra un índice analítico que da a conocer todas las palabras 
citadas en el estudio. - J. A. J. 
81-606 VIVES 1 BALMAÑA, EUSENDA: Estudi antropologic de les suposades 
restes de Sant Eudald a Ripoll. - «Quaderns d'Estudis Medievals» 
(Barcelona), l, núm. 7 (1982), 390-391. 
Cf. IHE n.O 81-604. Estudio antropológico de los huesos encontrados en la 
urna que se conserva en la basílica de Santa Maria de Ripoll. - J. Bo. 
81-607 BENET, ALBERT: La tutoria de Ramon Berenguer lll. La participació 
de Bernat Guillem de Queralt. - «Quaderns d'Estudis Medievals» 
(Barcelona), 1, núm. 7 (1982), 401-405. 
Estudio de la importancia que tuvo Bernat Guillem de Queralt, como 
tutor de Ramon Berenguer lII, y de las relaciones, normalmente hostiles, 
que se desarrnlJaron entre aquél y Berenguer Ramon II, Hamado «el Fra-
tricida». - J. Bo. 
81-608 BECERRA DE BECERRA, EMILIO: Auge y ocaso de la idea imperial 
occitana. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XXII, núm. 45 
(1978), 46-61. 
Consideraciones en torno a la batalla de Muret (1213), Que para el autor 
sunuso el fracaso del <<intento de formación de un poderoso reino pire-
naico-mediterráneo, al cual habían dedicado sus esfuerzos los condes de 
Cataluña desde Ramón Berenguer 1 el Vieio en el segundo tercio del si-
glo XI»; V a la noIítica exterior de Jaime 1 hacia Castilla, Navarra, Fran-
cia y la Santa Sede. - A. L. 
81-609 FELIU, GASPAR: Al-mansur. Barcelona i Sant Cugat. - <,Acta Histori-
ca et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), lII, núm. 3 (1982), 
49-54. 
Puntualización sobre algunos aspectos del artículo DubJicado en esta mis-
ma revista por Manuel Rovira i Sola (cf. lHE n.O 79-614). - A. V. 
81-610 BENET J CLARA, ALBERT: La inctlrsió d'hongaresos a Catalun~'a l'any 
942. - «Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 9 (1982), 
568-574. 
A partir de varias referencias. halladas en fuentes cristianas v musulma-
nas. el autor reconstnlYe el camino seguido por la incursión húngara Que, 
en 942. atravesó Cataluña, desde los Pirineos hasta Lleida. Se establece 
una relación, bastante hipotética, entre dicha incursión y las actas de con-
sagración de iglesias, redactadas en la Cataluña oriental, clurante la se-
gunda mitad del siglo x. En una introducción se describen las caracterís-
ticas de las invasiones realizadas por los magiares en la Europa occiden-
tal.-J. Bo. 
81-611 BOLOS 1 MASCLANS, JORnI; FABREGAS 1 SABATER, MIQUEL: Els molins de 
la canea mitiana del Llobreeat durant l'al.ta edat mitiaria. l. lntrn-
ducció. - «Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1. núm. 9 
(1982), 556-568. 
Estudio de las presas de molinos hidráulicos medievales, de la cuenca me-
diana del río Llobregat, mediante el examen de las características de los 
agujeros que se conservan actualmente en los lechos de los ríos. Se des-
criben diversos tipos de presas v sus posibles particularidades. Inicia el 
artículo una introducción sobre los molinos hidráulicos harineros en la 
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Europa medieval y en la Cataluña de la Alta Edad Media, especialmente 
en relación con la documentación conservada. - F. A. G. 
81-612 BERTRAN, PRIM: Notes sobre l'origen i expansió de la moneda d'A-
gramunt (1164-1200). - «Urgellia» (La Seu d'Urgell). III (980). 307-31f>. 
Tras un análisis de la moneda propia del condado de Urgell, como paso 
previo al de su estructura y evolución económica, recoge las primeras re-
ferencias documentales a la moneda de Agramunt, que sintetiza en un 
elaborado y completo cuadro en el que además hace constar la fecha, el 
tipo de negocio jurídico, las partes contratantes, los bienes afectados. su 
situación y el fondo de donde proceden las escrituras. - J. A. J. 
81-613 OURLlAC, PAUL: La société catalane aux X, et X" sipc1es. - «Jour-
nal des Savants» (Paris) fase. 1: enero-marzo (1977), 43-49. 
Amplio comentario valorativo de la obra de Pi erre Bonnassie: La Cata-
logne du miliell du X' a la fin du XI' s¡¡~c1e (IHE n.O' 93369 y 79-612), con 
una aguda síntesis de problemas y hallazgos. - M. R. 
81-614 RUIZ DOMÉNEC. JosÉ E.: Un «paupen> rico en la Cataluña carolin-
Ria a fines del siglo VTTT. - «Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras» (Barcelona), XXXVI (1975-1976 (19771), 5-14. 
Especulaciones en torno a una clase social del mundo carolingio, el «pau-
per» que indicaría no indigenda sino «deuendenc;a de», l""ra la" cU'lles ~0""'1. 
como base las teorías de K. Bosl (1963)' V R. Le Jan-Hennebicque (1968). 
Abundante bibliografía, especialmente alemana y francesa. - F. A. G. 
81-615 FE~NÁNDEZ VU.ADRICH. JESÚS: La Corte ronda': una limitación fácti-
cn a lo.~ poderes r1.e la autoridad condal en la Cataluña ñp la Alta 
Eñad Media. - «Revista Jurídica de Cataluña», LXXXI (1982), 
119-149. 
Sumario esbozo. con puntual anotación documental e histnrjov.ráfica, de 
10s poderes de la institución condal cata!;>na en la tardía Alta Edad Me-
dia (siglos 'X1-xn) V de la actividad de las primeras asambleas nobilia-
rias que rodel'tron a los «príncipes» formando su cohorte o curia. Señala 
1'1. naturaleza de mero consejo o asentimiento prestado a los mismos por 
dichas cortes, en aras del deber vasallático de conseio y de la ordinaria 
complicación ne los asuntos Que los soberanos debían resolver, pero sin 
car:kter vinculante alguno. aunque tal asistencia representara una Jimi-
t:>ción fáctica a su poder. Renasa el ámbito de comnetencias en oue inter-
vinieron dichas cortes o asambleas, Que cubrieron. de hecho. todas las atri-
buciones del príncine: políticas, legislativas, administrativas, económicas, 
y, sobre todo, judiciales. - J. F. R. 
81-616 JGLE~IA FERREIROS, AOUILINO: La Cataluña Altomedieval v el Código 
de hJsfininnn. - «Revista Jurídica de Catalunya» (Barcelona), 
LXXXII (1983). 1í19-641. 
A propósito de una referencia a una frase del Código de Justiniano, es-
pigada en un documento de 1045 (Cartulario de San Cugat) conietura el. 
~.utor el conocimiento de aquel texto romano en la Cataluña altomerlieval, 
a l>l oue. en todo caso. llegaría por intermedio del Enitnme Codicis; sin 
embarl!o. considera dudoso tal conocimiento y empleo. Análogamente. la 
aportación de otros numerosos testimonios de documentos de cartularios 
catalanes (especialmente Urgell v Vic) a regnlaciones de firmeza de actos 
v don·ar.iones. de acusado ascendiente visigodo v canónico. refleiarían que 
otras citas de la Lex romana en los sil!Ios altomedievales de Cataluña se 
recondnieran a la disciplina de la iglesia romana, no al derecho justinia-
neo.-J. F. R. 
81-617 RIU. MANUEL: La inserció deIs monestirs en la societat i l'ecol1omia 
catalanes (serdes VIII al XII). - «Quaderns d'Estudis Medievals» 
(Barcelona), r, núm. 8 (1982). 462-473. 
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Presentación de varios problemas relacionados con la inserción de los 
monasterios catalanes en la sociedad y en la economía de los si-
glos VIII-XII: papel de las comunidades monásticas en la repoblación, pro-
cedencia de los primeros monjes. el monasterio y su territorio, relaciones 
entre las distintas comunidades, la asistencia social, aparición de las ca-
nónicas. repercusiones espirituales de la existencia de los monasterios 
y la influencia de dichos monasterios en el desarrollo de la agricultura 
y la ganadería. - J. Bo. 
81-618 PurG, IGNAsr: L'ascendimcia pallaresa deis bisbes d'Urgell Bernat 
Guillem (1076-1092) i Guillem Arnau de Montferrer (1092-1095).-
«Urgellia» (La Seu d'UrgelI), III (1980), 185-193. 
Estudia el origen, hasta ahora poco conocido, de los obispos citados. Se 
basa en documentos, ya inéditos ya publicados, v demuestra su ascenden-
cia, tal como era habitual en la época, de familias ilustres: condal la de 
Bernat Guillem y vizcondal la de GuilIem Arnau. Incluye cuadros genea-
lógicos que aclaran la composición de ambas familias. - J. A. J. 
81-619 ROVIRA. MANUEL: Un bisbe d'Urgell del segle X: Radulf. - «Urgellia», 
(La Seu d'UUrgell), III (1980), 167-184. 
Analiza la vida monástica del citado obispo, situándola en el momento his-
. tórico en que vivió y estudia el destino de su patrimonio personal, muy 
disperso geográficamente (Bergueda, Ripolles, Osona, Conflent y por el 
condado de Barcelona). Un apéndice de 18 documentos sirve de soporte 
al trabajo. - J. A. J. 
81-620 CALZADA 1 OLIVERAS, JOSEP: Acta de l'elecció i consa¡¿ració d'Arnau, 
abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols ¡'any 1052. - En «XX 
Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos ... » (lRE n.O 81-92), 89-100. 
Edición comentada y contextualizada del documento indicado, vertido al 
catalán. - A. So. 
81-621 LEMAIRE, JOSEPH: Trois sermol1s fragmentaires inédits de Saint 
Césaire d'Arles conservés a 1'«Arxiu cavitulaY» de Vich. - «Revue 
Bénédictine» (Maredsous, Bélgica), LXXXVIII (1978). 92-110. 
Noticias o ediciones, según los casos, de cinco fragmentos del sermonario 
de san Cesáreo de Arlés. rescatados para el Archivo Capitular de Vic (Bar-
celona) de olvidados fondos parroquiales de la diócesis. Las copias son de 
los siglos x al XII, y pertenecen a los sermones 49 y 211, y a otros tres des-
conocidos cuya autenticidad se discute y aprueba por el editor. Nota éste 
el envío por san Cesáreo a la España visigótica de sus sermones, que eran 
leídos en la liturgia hispana de la misa. y lo cual se explica por su con-
dición de legado en el país (de ahí su abundosa presencia en el homiliario 
toledado nrocedente de Silos que es el manuscrito del British Museum 
Add. 30.853). - A. L. 
81-622 Noy, FRANCISCO: Estudio histórico sobre el trovador Berenguer de 
PaloZ. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras» (Barce-
lona), XXXVI (1975-1976 [1977]), 15-104, con 3 mapas. 
El presente estudio forma parte de una tesis doctoral, leída en 1973 en la 
Universidad de Barcelona, acerca de la biografía de este trovador catalán 
de la segunda mitad del siglo XII. Originario de una posesión del conde 
del Rosellón. pertenecía a la baja nobleza. sin feudo. A partir de docu-
mentación inédita que se transcribe en apéndice, el· autor establece un ár-
bol genealógico de las familias Peralada, Navata y Avinyó en el siglo XII, 
detallando y aportando datos biográficos de los 22 persona.ies que apa-
recen en aquella. Investiga también el topónimo «Palou» según sus diver-
sas localizaciones en Cataluña (mapa p. 65), a la vez que aporta datos para 
la identificación histórica del personaje en cuestión. En apéndice se trans-
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criben 20 textos inéditos pertenecientes a los archivos históricos de Per-
pinya y Palma de Mallorca. - F. A. G. 
81-623 AnELL, J OAN-ALBERT: Notes introductories a l'estudi de l'arquitectu-
ra deis c1austres. - «Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, 
núms. 4 y S (1981), 245-256 Y 259-278. 
Estudio sobre los claustros: su forma y su función, especialmente en los 
monasterios medievales catalanes. Se analiza el papel del claustro dentro 
del mundo monástico y su importancia en la organización del conjunto 
del espacio arquitectónico del monasterio. Asimismo se estudian sus dis-
tintos elementos: el patio, la galería y el porche. - J. Bo. 
81-624 ADELL, JOAN-ALBERT: El transsepte elevat d'algunes esg/ésies alt-me-
dievals. Notes per a un estudio - «Quadems d'Estudis Medievals» 
(Barcelona), 1, núm. 7 (1982), 405-423. 
Estudio del transepto «elevado», que se construyó en algunas iglesias ca-
talanas durante los siglos X-XII. Se describen sus características y su re-
lación con la nave y el ábside, a través de múltiples ejemplos. Asimis-
mo se señala la semejanza que existe entre este elemento constructivo 
y el cimborrio.-J. Bo. 
81-625 AMBROS I MONSONfs, JORDI: Obres de restauració deIs edificis de la 
seu de l'antic bisbat d'Egara. Baptisteri de Sant Miquel. - «Qua-
dems d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 8 (1982), 491507. 
Estudio de la cubierta del baptisterio prerrománico de Sant Miquel d't:.-
gara, de Terrassa (Valles Occidental). realizado a raíz de las obras que se 
llevaron a cabo para la consolidación de dicha cubierta. Se describen. hi-
potéticmente, las tres distintas etapas constructivas que se sucedieron 
en el tejado del brazo meridional del edificio. - J. Bo. 
81-626 EGEA, ANTONI: Descoberta d'un temple romimic: Santa Maria de 
Molins. - «Quadems d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 4 
(1981). 254. 
Noticia del descubrimiento de las ruinas de la iglesia románica de Santa 
Maria de Molins (Pont de Molins, Alt Emporda), situadas al lado de los 
restos del castillo de Molins. Breve descripción del edificio y cita de algu-
nos datos históricos. - J. Bo. 
81-627 COURCELLES-LAVEDRINE, DOMINIQUE DE: L'église Sainte-Marie de Prats-
Balaguer. - «Zodiaque» (La Pierre-qui-Vire, Francia), XXVIII, nú-
mero 118 (1978), 2-10. 
Descripción y estudio histórico de esta iglesia rural románica rosellonesa 
del siglo XI, pero enriquecida con mobiliario e imaginería posteriores has-
ta el siglo XIX. Dependió de la abadía de Cuxá. Se nota la intensa influen-
cia de la Cataluña cispirenaica a lo largo de su historia: las capillas la-
terales del Santo Cristo y el Rosario; la gran pila bautismal de la época 
de la construcción del templo, cuyas dimensiones se explican por la prác-
tica del bautismo por inmersión en el arzobispado de Tarragona, hasta 
su prohibición por el metropolitano el año 1391; el policromado de la ima-
gen románica de Santa Catalina de Alejandría; y el camarín de la Virgen 
(siglo XVIII). - A. L. . 
81-628 LECLERC, SABINE: El priorat de Santa Maria del Vilar. - «Quadems 
d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 9 (1982), 515-529. 
Estudio de las distintas etapas de construcción del priorato de Santa Ma-
ria del Vilar (municipio de VilalIonga deIs Monts, Vallespir), fundado en 
el siglo XI, a través de las fuentes históricas y del análisis arquitectónico 
y escultórico del monumento. Incluye ·siete documentos (de los años 1093-
1587), publicados anteriormente por P. Vayreda en su obra El priorat 
de Lledó i les seves filials (Barcelona. 1931). - J. Bo. 
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81·629 PAGES I PARETAS, MONTSERRAT: La torre rodana de les Corts. -«Qua-
derns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 3 (1981), 155-159. 
Estudio de una torre redonda de vigilancia, situada en el término del anti-
guo municipio de les Corts (Barcelona). Se puede datar entre finales del 
siglo x y principios del siglo XI. Se describe su forma y las características 
del paramento de sus muros. - J. Bo. 
81-630 BOLOS I MASCLANS, JORDI: La torre rodona de pedra del velnat del 
Fusteret, municipi de Súria, Bages. - «Quaderns d'Estudis Medie-
vals» (Barcelona). 1, núm. 7 (1982), 434-44l. 
Estudio de una torre de vigilancia del siglo XI, situada cerca de Súria (co-
marca de Bages). Se describen las características de la torre, de su apa-
rejo, de la argamasa y de su puerta. - A. V. 
81-631 BAsrARDEs I PARERA, RAFAEL: Importancia deIs davallaments roma-
nics catalans. - «Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, 
núm. 1 (1980). 4248. 
Estudio sobre los «descendimientos» románicos catalanes, en su mayoría 
realizados durante la primera mitad del siglo XII. Se describen los distin-
tos estilos y los conjuntos que pertenecen a cada uno ·de ellos. Se señala 
su prioridad temporal, en relación con los otros conjuntos europeos, y 
también su categoría estilística. Asimismo se analizan algunas de sus 
características. - J. Bo. 
81-632 BASTARDES 1 PARERA, RAFAEL: Gilgamés y els capitells romanics.-
«Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 8 (1982), 
474-490. 
Estudio amplio y detallado de las representaciones escultóricas románi-
cas catalanas de la lucha de un hombre con una fiera y de su posible re-
lación con las leyendas de Gilgamés, Sansón, Hércules, etc. Se citan o se 
describen unos treinta capiteles, en los cuales se representa esta escena 
de lucha, conservados en el Museu Mares de Barcelona. en el castillo de 
Perelada. en la catedral de Girona, en Roda de Ribagor~a, en los claustros 
de Sant Cugat del Valles, de Sant Pau del Camp, de Santa Maria de 
l'Estany, de la Seu Vella de Lleida, de Tarragona, etc. Se señalan las for-
mas de los escudos de los guerreros. - J. Bo. 
81-633 YARZA LUACES, JOAQuíN: Aproximació estilística i iconografica a la 
portada de Santa Maria de Covet. - «Quaderns d'Estudis Medievals» 
(Barcelona), 1, núm. 9 (1982), 535-556. 
Estudio de la portada de la iglesia de Santa Maria de Covet (municipio de 
!sona, Pallars Jussa), que el autor fecha entre el 1150 y el 1160. Se esta-
blece la influencia tolosana y se analizan detalladamente las característi-
cas de los distintos elementos del monumento. - J. Bo. 
81-634 BASTARDES 1 PARERA, RAFAEL: La «Vocació de Pere» i el seu autor. 
«Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 7 (1982), 
392-400. 
Estudio de un relieve de mármol conservado en el Museu Mares de Bar 
celona, titulado Vocació de Pere, que procede de la portada del antiguo 
monasterio de Sant Pere de Rodes (Alt Emporda). Dicho relieve fue rea-
lizado en el siglo XII por el Maestro de Cabestany. - J. Bo. 
81-635 BASTARDES 1 PARERA, RAFAEL: El crucifix de Banyoles. - «Quaderns 
d'Estudis Mcdievals» (Barcelona), 1, núm. 4 (1981), 237-244. 
Estudio del crucifijo de Banyoles (población cercana a Girona), conservado 
en el Art Institute of Chicago (EVA), ampliación del estudio ya publicado 
en el libro del mismo autor: Les talles romaniques del Sant Crist a Cata-
lunya, Artestudi Edicions, Barcelona, 1978, 375-379. Se dan a conocer diver-
sas publicaciones y algunos grabados de dicha obra. Este crucifijo del 
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siglo XIII marca la transición hacia el gótico, pero aún tiene muchos eLe-
mentos característicos de la época románica. - J. Bo. 
81-636 BASTARDES I PARERA, RAFAEL: La Majestat de Pujals. - «Quaderns 
d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm_ 9 (1982), 530-534. 
Estudio de la Majestad de Pujals, imagen del siglo XII, restaurada re-
cientemente y conservada en el mismo pueblo de Pujals deIs Pagesos (mu-
nicipio de Cornella de Terri, Girones). Se describen detalladamente las 
características de todos sus elementos. - J. Bo. 
81-637 FUSTÉ 1 SITGES, RAMON; SERRA, ROSA: Les pintures murals de Sant 
Andreu de Cal Pallot, de Puig-reig: aproximació al seu estudi.-
«Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 7 (1982), 
442-448. 
Descripción de 1<1 iglesia románica (siglo XII) y noticia y breve estudio de 
los restos de las pinturas murales encontradas en el ábside y arco triun-
fal de la iglesia de Cal Pallot (municipio de Puig-reig, comarca del Ber-
gueda). - J. Bo. 
81-638 CARBONELL 1 ESTELLER, EDUARD: Primera noticia sobre les pintures 
de Sant Tomas de FluvÜl. - «Quaderns d'Estudis Medievals» (Bar-
celona), 1, núm. 8 (1982), 508-510. 
Noticia del descubrimiento de unas pinturas murales románicas en Sant 
Tomas de Fluvia (municipio de Torroella de Fluvia, comarca de Alt Em-
parda) y breve descripción de sus características. - J_ Bo. 
81-639 TORRES 1 ABRIL, FRANCESC: Unes notes sobre el frontal de Marti-
neto - «Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 1, núm. 4 (1981), 
253-254. 
Descripción del frontal románico de Martinet (Cerdanya), conservado en 
el Worcester Art Museum (EUA), en parte según nuevos datos guardados 
en el archivo de dicho museo.-J. Bo. 
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81-640 VALDEÓN BARUQUE, JULIO: Conflictos sociales en los siglos XIV y XV 
en la Península Ibérica. - «Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval», III (1984), 131-142. 
Texto de la conferencia pronunciada en mayo de 1983 en el ciclo que so-
bre La sociedad peninsular en la Edad Media organizó el Departamento 
de Historia Medieval de la Universidad de Alicante. El autor realiza una 
síntesis de las tensiones sociales, realizando una serie de reflexiones so-
bre el mismo concepto. sus límites, causas, etc. y los clasifica en tres ti-
pos, de los que presenta una amplia visión: 1. Las pugnas entre señores 
y campesinos. II. Los conflictos urbanos. III. La hostilidad contra los 
judíos. - M. GL 
81-641 MARTíN, JOSÉ LUIS: Economía y sociedad en los reinos hispánicos 
de la Baja Edad Media. - Ediciones El Albir, S. A. (El Albir Uni-
versal, vals. 6 y 7). - Barcelona, 1983. - 2 tomos. 1: p. 1-254; Y II: 
p. 255-510 (17,5 X 11). 
Volúmenes misceláneos. Incluyen 19 trabajos redactados entre 1964 y 1974 
sobre aspectos varios del tema, de investigación unos y de vulgarización 
otros, eX! tres partes que se refieren al conjunto de los reinos hispánicos 
en los siglos XIV y xv. a la Corona de Aragón, y a la de Castilla, respecti-
vamente. Se reseñan por separado en IHE n.O' 81-644 al 81-646, 81-649, 81-656, 
81-659, 81-660, 81-664, 81-679, 81-682, 81-715, 81-720, 81-722, 81-723, 81-728, 81-729, 
81-756, 81-763, 81-764 y 81-769. - M. R. . 
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81-642 ASSIS, YOM Tov: Juifs de France réfugiés en Aragon (XIII'-XIV! 
sü~cles). - «Revue des Etudes Juives» (Louvain), CXLII, núm. 3-4 
(1983), 285-322. 
Exposición ordenada, minuciosa y completa de los datos dispersos ya co-
nocidos, más otros muchos inéditos (del Archivo de la Corona de Aragón), 
indicados en notas, sobre el tema: los judíos que emigraron a los dominios 
del rey de Aragón, principalmente a Cataluña, y del rey de Mallorca, a 
consecuencia de las sucesivas expulsiones decretadas por los reyes fran-
ceses. En apéndice, lista de judíos con indicación de referencia documen-
tal. Un mapa.-J. R. S. 
81-643 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: Los judíos del Reino de Valencia duran-
le el siglo XV. - «Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval», 111 (1984), 143-181. 
Texto de la conferencia pronunciada en mayo de 1983 en el ciclo que so-
bre La sociedad peninsular en la Edad Media organizó el Departamento 
de Historia Medieval de la Universidad de Alicante. El autor nos da una 
visión de la vida de los judíos valencianos desde los pogroms de 1391 hasta 
s uexpulsión en 1492. En base a multitud de documentación inédita que 
cita y la reciente bibliografía, analiza los asaltos de 1391, la demografía, 
organización de la aljamas, vida religiosa, muerte, alimentación, activi-
dades comerciales, etc., para finalizar con un estudio pormenorizado de 
cada una de las juderías del Reino de Valencia. - M. Gl. 
81-644 MARTÍN, JosÉ LUIS: Impuestos, recaudadores y arrendadores en la 
Corona de Aragón y en Castilla (siglos XII-XV). - En «Economía 
y sociedad ... » (IHE n.O 81-641), 1, 139-183. 
Estudio por separado, a base de las actas de Cortes, en las Coronas de 
Aragón (siglos XIV-XV) y de Castilla (siglo XIV), del cobro de impuestos, 
ya por medio de funcionarios, ya mediante el arriendo a particulares, sus 
avatares, fraudes y consecuencias. -M. R. 
81-645 MARTÍN, JosÉ LUIS: La sociedad media e inferior de los reinos his-
pánicos. - En «Economía y sociedad ... » (IHE n.O 81-641), 1, p. 43-78. 
Reimpresión del trabajo presentado al Primer Congreso de Historia Me-
dieval (Madrid, 1969), simposio dedicado a la Península Ibérica en el si-
glo XIV y publicado en «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 
núm. 7 (1970-1971), 555-576. Síntesis crítica con sugerencias para el estudio 
y ampliación de temas o aspectos concretos. - M. R. 
81-646 MARTÍN, JOSÉ LUIS: La pobreza y los pobres en ws textos literarios 
del siglo XIV. - En «Economía y sociedad ... » (IHE n.O 81-641), 1, 
79-137. 
Reimpresión del trabajo publicado en «A pobreza e a assistencia aos po-
bres na Península Ibérica durante a Idade Media. (Lisboa, 1973), 587-635. 
Estudio del concepto, sus diversos sentidos, y la mentalidad que se refleja 
en una serie de obras y autores escogidos de las literaturas castellana y 
catalana del siglo XIV. - M. R. 
81-647 DEL ESTAL GUTIÉRREZ, JUAN MANUEL: Confirmación de fueros a la 
ciudad y reino de Murcia por Jaime II de Aragón (1296-1304). Anexo 
documental inédito. - «Miscelánea Medieval Murciana» (Murcia), 
IX (1983), 241-292. 
Edición y comentario de un documento inédito de 1296 por el que Jaime II 
contesta afirmativamente a catorce peticiones del concejo de Murcia, re-
lativas a fueros y libertades disfrutadas bajo el anterior régimen caste-
llano. Incluye también 29 piezas documentales, la mayor parte inéditas, 
referentes a donaciones de tierras, salvoconductos, franquicias, etc. de 
diversas ciudades del Reino de Murcia. - M. Gl. 
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81-648 ROTH, NORMAN: Jews and Albigensias (sic) in the Middle Ages: Lu-
cas 01 Tuy on Heretic in Leon. - «Sefarad» (Madrid), XLI, núm. 1 
(1981). 71-93. 
Sostiene la falta de fundamento con que algunos historiadores recientes 
han creído ver contactos o influencias judías en los movimientos cristia-
nos reformadores o heterodoxos de la Baja Edad Media. En las diez úl-
timas páginas analiza el antijudaísmo de Lucas de Tuy en el De altera 
vita y su referencia a una supuesta secta cristiana judaizante en León. 
J. R. S. 
81-649 FERRER-VIDAL DiAz DEL RIGUERO, . MARÍA: La mujer en la Orden Mi-
litar de Santiago. - En «Las mujeres medievales y su ámbito jurí-
dico» (IHE n.O 81-641), 201-215. 
Estudio documentado en el Archivo Histórico Nacional, Fondo Uclés, de 
los conventos femeninos de la Orden. su regla y régimen de vida de las 
freiras o dueñas. desde el siglo XII. - M. R. 
81-650 CORTESE. DINO: Spigolando tra i codici dell'Antoniana. Un serven-
tese del seco XIV: «Intendi amigo cio' ch'io te digo». - «11 Santo. 
Rivista antoniana di storia, dottrina, arte» (Padua), XVIII, núms. 
1-2 (1978), 133-141. 
Noticia del códice 227 (armario XI) de la Biblioteca Antoniana de Padua. 
Es facticio y en papel y ha sido titulado Pos tille et opuscula. Se data en 
el siglo xv, salvo el tratado (folios 87r-l07r) del canonista franciscano es-
pañol Alvaro Pelayo, del siglo anterior en el cual debió ser copiada la 
tal parte, De potes tate sedis apostolice. La defensa del papado en él con-
tenida, sobre todo contra Marsilio de Padua y Juan de Jandun, con las 
coetáneas de Agustín Trionfo y Landolfo Colonna, ha sido considerada 
como el alegato más violento de la época en la materia. - A. L. 
81-651 BEYSTERVELDT, ANTONY VAN: El amor caballeresco del «Amadís» y el 
«Tirante». - «Hispanic Review» (Philadelphia). XLIX. núm. 4 (1981). 
407-425. 
Estudio de las características del amor caballeresco a través de dos obras 
significativas, señaladas en el título. El autor del artículo basa su aná-
lisis en la diferenciación, siempre difícil, entre dos conceptos: el amor ca-
balleresco y el amor cortés. Concluye que la separación debe partir de la 
distinción entre dos tipos de hombres: mientras que en el amor caballe-
resco, el hombre participa de una doble vertiente -la acción heroica y 
el amor-, en el amor cortés sólo participa de la segunda. Incluye notas 
bibliográficas a pie de página. - M. B. E. 
81-652 BOWLES, EDMUND D.: Eastern influences on the use 01 trumpets and 
drums during the Middle Ages. - «Anuario Musical» (Barcelona), 
XXVI (1971 [1972]), 3-28, con ils. 
Señala dichas influencias, a través de las Cruzadas, en el uso de trom-
petas y tambores, aportando testimonios gráficos y literarios (siglos XII-
XIII) que permiten un análisis pormenorizado. Referencias a las Coronas 
de Aragón y de Castilla (siglos XIII al xv). - M. R. 
81-653 ESCOBAR CAMACHO, JosÉ MANUEL: El casco urbano de Córdoba: su 
evolución en la Baja Edad Media. - En "Comunicaciones presenta-
das al I Congreso de Profesores Investigadores ... » (IHE n.O 81-90), 
29-47. 
Detenido estudio del casco urbano cordobés en los siglos bajomedieyales: 
murallas y puertas, collaciones, red viaria y viviendas (casas. mesones, 
tiendas, corrales, etc.) y de las distintas unidades urbanísticas quecom-
ponían la ciudad y que, arrancando de una primitiva estructura romana 
y de la inmediata disposición musulmana de su planta, sufrió las modi-
ficaciones subsecuentes a la conquista y repoblación cristianas. El trabajo 
9 - IHE - XXVII (1981) 
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se basa fundamentalmente en documentación existente en los archivos cor-
dobeses. Bibliografía. - A. H. 
81-654 LOZANO PÉREZ, JOSÉ MARiA: Carta de amojonamientu del términu 
de Jumilla. - Asociación Amigos de Jumilla (Cuadernos de Cultura, 
2). - Jumilla, 1982. - 124 p. + 3 mapas. 
Estudio descriptivo de las diferentes dominaciones por las que pasa Ju-
milla (Murcia): musulmana, castellana y aragonesa entre 1228 y 1330, y 
edición de un documento de 1327 por el que se fijan los límites del tér-
mino municipal, localizando en un mapa todos los lugares citados, junto 
con abundante material fotográfico. Publica en anexo 20 documentos de 
diversas fechas relacionados con amojonamientos. de los que 10 son 
inéditos. Supone un intento importante por cartografiar la frontera sur 
castellano-aragonesa. - M. Gl. 
Corona de Aragán 
81-655 DEL ESTAL, JUAN MANUEL: Fueros y sociedad en el Reino de Murcia 
bajo la hegemonía de Aragón (1296-1304). - «Anales de la Universi-
dad de Alicante. Historia Medieval», III (1984), 99-130. 
Texto de la conferencia pronunciada en mayo de 1983 en el ciclo que so-
bre La sociedad peninsular en la Edad Media organizó el Departamento 
de Historia Medieval de la Universidad de Alicante. El autor presenta una 
síntesis de las fases de conqu~sta del Reino de Murcia por Jaime lI, 
los fueros otorgados y la estructuración social de la población. Trans-
cribe en apéndice siete documentos inéditos sobre fueros otorgados por 
Jaime H.-M. Gl. 
81-656 MARTÍN, JosÉ LUIS: El método histórico de Menéndez Pidal y el 
Compromiso de Caspe. - En «Economía y sociedad ... » (IHE n.O 81 
641), n, 355·366. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Revista de la Universidad de Ma-
drid», XIX-V (1975), 185-192. Comentario crítico a las ideas vertidas por 
Ramón Menéndez Pidal en su introducción al tomo XV de la Historia 
de España (Espasa Calpe, Madrid, 1964) por él dirigida. Véase IHE n.O 
53617. - M. R. 
81-657 ROMANO. DAVID: Un inglés en la guerra contra el moro (1324). - «Al-
Oantara» (Madrid), II (1981), 457-459. 
Publicación y comentario de un documento (Archivo de la Corona de 
Aragón, Cancillería, 226), copia de un certificado de Jaime 11 a John 
of Hampton of Mortimer por haber luchado contra los musulmanes del 
reino granadino. - A. L. G. 
81-658 HERNÁNDEZ PALMÉS, ANTONIO: Sepulturas reales en la Seu Vella. 
Viajes póstumos del rey D. Alfonso IV. - «Ilerda», XL (1979), 129-
165, 5 láms. 
Tras una concisa pero completa biografía del rey de Aragón, Alfonso IV, 
describe con gran rigor y riqueza documental los cinco traslados de los 
restos mortales del monarca y de su esposa doña Leonor de Castilla, entre 
los que cabe destacar su ubicación en la Seo Antigua y la Seo Nueva 
leridanas. Se relatan las actitudes del clero y de las autoridades munici-
pales de Lérida respecto a los restos reales, así como un pormenorizado 
comentario de su estado de conservación en cada uno de los traslados 
y su localización actual en el carnerario de la catedral neoclásica. Apén-
dice con diez documentos, ocho de los cuales son inéditos. Completa bi-
bliografía sobre el tema. - P. B. 
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81-659 MARTIN, JosÉ LUIS: Las Cortes catalanas en la guerra castellano-
aragonesa (1356-1365)_ - En "Economía y sociedad ... " (IHE n.O 81-
641), I1, 295-310. 
Cf. IHE n.O 82425. Reimpresión del trabajo publicado en "VlIIo Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón» (Valencia, 1970), 11, 79-90. Señala la 
crisis económica catalana y el conservadurismo territorial catalán como 
factores condicionantes de la ayuda al rey, obtenida con dilaciones y sin 
mucha eficacia. - M. R. 
81-660 MARTIN, JosÉ LUIS: Privilegios y cartas de libertad en la Corona de 
Aragón (1283-1289). - En «Economía y sociedad ... » (IHE n.O 81'Ó41). 
1. 185-235. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Album Elemer Malyusz» (Bruse-
las. 1976), 125-170. Utilizando como hilo conductor los Anales de la Corona 
de Aragón de Jerónimo Zurita, examina las difíciles relaciones de la aris-
tocracia aragonesa con los reyes Pedro el Grande y Alfonso el Franco, 
y las de los propios monarcas con la aristocracia catalana, que consigue 
por vía pacífica y legal lo que los aragoneses logran por la fuerza. Parti-
cular atención a las Cortes catalanas de 1283. - M. R. 
81-661 ROMANO, DAVID: Les Juifs de la Couronne d'Aragón avant 1391.-' 
«Revue des Etudes Juives» (Louvain), 141, núm. 1-2 (1982), 169-182. 
Texto de una conferencia en la que se enjuicia a fondo el estado actual 
de nuestros conocimientos sobre los judíos en la Corona de Aragón du-
rante los períodos 1213-1283 y 1283-1391. Clasifica las fuentes documentales 
indicando lo que han dado y lo que todavía pueden dar de sí. Repasa la 
bibliografía clásica y las aportaciones recientes, citadas en notas. Señala 
los aspectos que convendría profundizar o abordar con nuevos métodos. 
J. R. S. 
81-662 VENDRELL GALLOSTRA. FRANCISCA: Rentas reales de Aragón de la épo-
ca de Fernando 1 (1412-1416). - Introducción. transcripción, notas y 
glosario por ... - Instituto Universitario de Estudios Medievale.s. 
Universidad Autónoma de Barcelona (Colección de Documentos 
Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, volumen XLVII).-
Madrid-Barcelona, 1977. - LXIV + 281 p. (24 X 17). 
Edición anotada del registro 2659 de la Sección de Real Patrimonio del Ar-
chivo de la Corona de Aragón, que contiene el proceso con el memorial ó 
capbreu oficial de las rentas patrimoniales del Rey situadas en el reino 
de Aragón, descritas una a una con todos sus pormenores. Fue levantado 
entre los años 1415 y 1417 por los jueces del patrimonio real nombrados 
en 1412 por Fernando I en virtud de un acto de Corte General, con la 
intención de inventariarlas y, a la vez, redimir e incorporar las que ha-
bían sido alienadas por sus antecesores. En la introducción se intenta va-
lorar el proceso y situarlo en su contexto histórico partiendo de datos 
ya conocidos más alguna nota documental del mismo Archivo. Bibliogra-
fía de obras consultadas (p. LXI-LXIV), glosario (p. 225-242) e índice ge-
neral, onomástico y de materias (p. 245-276). - J. R. S. 
81-663 LACAVE, JosÉ LUIS: Las juderías aragonesas al terminar el reinado 
de Fernando l. - «Sefarad» (Madrid), XXXIX, núm. 2 (1979), 209-224. 
Reseña el volumen de Francisca Vendrell Gallostra: Rentas reales de Ara-
gón de la época de Fernando 1 (IHE n.O 81-662), del que recoge y comenta 
las noticias referentes a judíos. - J. R. S. . 
81-664 MARTIN, JosÉ LUIS: Cuentas de la ayuda ofrecida a Pedro el Cere-
monioso por los prelados y ciudades de Aragón '(1356). - En «Econo-
mía y sociedad ... » (IHE n.O 81'Ó41), 11. 283-294. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Homenaje a José María Lacarra», 
III (Zaragoza, 1979), 2m 215. Estudio de los ingresos y gastos, destinados 
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en buena parte al pago de servicios en Cerdeña y Sicilia, pero también a 
los gastos de boda de una infanta y a obras en la Aljafería, según las 
cuentas presentadas en 1374 por el subtesorero real Pere de Margens (Ar-
chivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio). - M. R. 
81-665 PASCUAL MARTÍNEZ, LOPE: El notariado en la baja Edad Media: es-
cribas y documentos (Cataluña, Valencia y Mallorca). - "Miscelánea 
medieval murciana», X (1983), 199·219. 
Síntesis de la evolución del notariado en estas tres regiones durante la 
baja Edad Media. Se resaltan los períodos de formación y los diversos 
procesos que sufre su organización real. - M. Gl. 
81-666 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MANUEL: La fiscalidad catalanoaragonesa y las 
aljamas de judíos en la época de Alfonso IV (1327-1336): Los subsi-
dios extraordinarios. - "Acta Historica et Archaeologica Mediaeva-
lia» (Barcelona), 11I, núm. 3 (1982), 93-141. 
Detallado estudio, por orden cronológico, de los subsidios extraordinarios 
prestados por las distintas comunidades judías de la Corona de Aragón du-
rante el reinado de Alfonso IV. El trabajo, basado en fuentes del Archivo 
de la Corona de Aragón, explica los pasos seguidos desde la convocatoria 
del subsidio hasta la expedición, por el Maestre Racional, de los albarans 
liberatorios a los recaudadores. Abundantes notas y cuadros exhaustivos 
- A. V. 
Cataluña 
81-667 PATERSON, LINDA: Creat court festivals in the South of France and 
Catalonia in the twelfth and thirteenth centuries. - "Medium 
Aevum» (Oxford), LI, núm. 2 (1983), 213-224. 
Sobre la historicidad del tema literario en relación con el Libre deIs feyts 
de Jaume 1 y con los historiadores catalanes del siglo XIII. - P. A. L. 
81-668 MATEU ISARS, MARÍA DE LOS DOLORES: Documentos de 1306, 1310, 1336 
Y 1339, referentes a obras en el castrum Ilerdae. - «Ilerda», XL 
(1979), 231-234, 1 lám. 
Transcripción y breve comentario de cuatro documentos de la Cancillería 
real relativos a obras efectuadas en la zuda de Lérida a principios del si-
glo XIV, entre los que destaca el primero de ellos, por su referencia a la 
cantera de Gardeny, de donde se extrajeron 6000 piedras para la construc-
ción del claustro de la Seo en 1310, bajo las órdenes de Pere de Prenafeta, 
maestro de obras de la catedral. Este documento viene reproducido foto-
gráficamente. - P. B. 
81-669 BATLLE, CARME: Coneixer la Historia de Catalunya. Vol. 2: 'Del segle 
XIII al xv. - Editorial Vicens Vives, S. A. - Barcelona, 1983. -190 p. 
(18 X 11). 
Síntesis de bolsillo, sin anotar, ágil e informada, de la historia de Catalu-
ña en su relación con los restantes territorios de la Corona de Aragón 
(1213-1516), dividida en dos partes separadas por la peste de 1348 y carac-
terizadas por la gran expansión, la primera, y por las dificultades y pro-
yectos de enderezamiento, la segunda. Examina sus más variados aspectos, 
bien nexados en una historia totalizante que abarca desde los aconteci-
mientos políticos hasta la cultura, incluyendo las estructuras sociales, la 
economía y las instituciones. Lista selectiva de bibliografía, al final del vo-
lumen.- M. R. 
81-670 BRUGUERA, JORDI: Vocabulari militar de la Cronica de Jaume 1.-
En «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/!» (IHE n.· 81-96), 
39-64. 
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Exhaustivo compendio lexicográfico de la terminología militar del catalán 
medieval contenida en el «Libre deIs Feyts» del rey Jaume 1. Los términos 
se recogen agrupados alfabéticamente en campos semánticos. Abundante 
documentación.-M. P. V. 
81-671 BADlA, LOLA: El verb «buscar» documentat a mitjans segle XIV.-
En «Estudis de LIengua i Literatura Catalanes/!» (IHE n.O 81-96), 
65-68. 
Documentación de la aparición de la forma «busc» de «buscar» en el «Can: 
<;oneret de Ripolh, (1320-1350?), lo que demuestra, según la autora, la apa-
rición de dicho verbo un siglo antes de lo que se afirmaba hasta el mo-
mento.-J. B. V. 
81-672 VIVES I BALMAÑA, ELISENDA: Estudi antropológic de dos enterraments 
infantils de Sant Miquel de la Vallo - «Acta Historica et Archaelo-
gica Mediaevalia» (Barcelona), 111, núm. 3 (1982), 201-207 ils. 
Estudio antropológico de .dos enterramientos infantiles hallados en las ex-
cavaciones llevadas a cabo en Sant Miquel de la Vall (Pallars Jussa, LIei-
da) y estudiados por Manuel Riu en esta misma revista (Cf. IHE n.O 81-
000). - A. V. 
81-673 PUIG, IGNASI: Testaments comtals del Pallars Sobira. La casa de 
Comenge (1256-1327). - "Urgellia» (La Seu d'Urgell), IV (1981), 293-334. 
Transcribe íntegramente tres testamentos pertenecientes a los condes Ar-
nau Roger 1, Ramón Roger I y Sibila 1, y regesta la última voluntad de 
Roger 11, todos ellos, hasta ahora inéditos y conservados en el Archivo 
Ducal de Medinaceli de Sevilla. A modo de introducción desglosa la per-
sonalidad de cada uno de los mencionados condes de la casa de Comenge 
y comenta el contenido de sus testamentos, especialmente, las donaciones 
piadosas y legados personales que permiten ver la evolución de tres gene-
raciones condales del Pallars Sobira. - J. A. J. 
81-674 BATLLE, CARME: Retorn a la Busca i la Biga, els dos partits de la 
Barcelona medieval. - «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» 
(Barcelona), 111, núm. 3 (1982), 229-234. 
Réplica de la autora a las opiniones vertidas por Jacques Heers en su obra 
Les partis et la vie politique dans Z'Occident médiéval, y que contradicen 
su obra (y tesis doctoral) La crisis social y económica de Barcelona a me-
diados del s. XV (cf. IHE n.O 77-628). - A. V. 
81-675 ALBERT, ESTEVE: Les fortaleses de la frontera natural de Catalunya 
i el rei en Jaume. - En «XX Assemblea Intercomarcal d'Estudio-
sos ... » OHE n.O 81-92), 65-74. 
Relato de las circunstancias que llevaron a Jaume I a renunciar. en el 
pacto de Corbeil (1258) .. a los castillos fronterizos de Fenollet. Perapertusa, 
Querbús ... El autor señala como, perdidas estas fortalezas, la penetración 
francesa en territorio catalán era mucho más fácil sin notas ni biblio-
grafía. - A. So. 
81-676 BLAsco, ASUNCI6N: «Ebreísmo», smommo de Judería. - «Sefarad» 
(Madrid), XLI, núm. 1 (1981), 111-113. 
Publica un documento real de 1332 (en el Archivo de la Corona de Aragón) 
que confirma dos de los asertos sostenidos por David Romano (cf. IHE. 
n.O 80-482): la existencia de la voz «ebraísmo» para referirse al espacio 
urbano de algunas «juderías» de Aragón, y la clara distinción de ambas 
palabras respecto de «aljama», que designa la entidad jurídica. - J. R. S. 
81-677 GRAU MONTSERRAT, MANUEL: La judería de Besalú (Gerona). (Siglos 
XIII al XV). - Universidad de Barcelona. Secretariado de Publica-
ciones. - Barcelona, 1977. - 29 p. (24 X 16,5). 
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Resumen de una tesis doctoral leída en Barcelona en octubre de 1975. Es-
tudia la judería de Besalú durante la época citada en título, que corres-
ponde a la de su mayor expansión. Varios cuadros y un plano comple-
mentan el texto. - A. V. 
81-678 BERTRÁN ROIGÉ, PRIMO: Documento sobre un nuevo cementerio ju-
dío en Lérida (1383). - «Sefarad» (Madrid) XLI, núm. 1 (1981), 114-
120. 
Comenta y transcribe el largo documento original (en el Archivo de la Co-
rona de Aragón) de la cesión enfitéutica de una fanegada de tierra, por 
parte del comendador de Gardeny, de la orden de San Juan de Jerusa-
lén, a los adelantados y consejeros de la aljama judía de Lérida con des-
tino a un nuevo cementerio. - J. R. S. 
81-679 MARTíN, JOSÉ LUIS: Nacionalización de la sal y aranceles extraordi-
narios en Cataluña (1365-1367). - En «Economía y sociedad ... » (IHE 
n.O 81-641), 11, 335-353. 
Cf. IHE n.O 68237. Reimpresión del trabajo publicado en «Anuario de Es-
tudios Medievales» (Barcelona), III (1966), 515-524. Detalla el sistema impo-
sitivo establecido a raíz de la guerra con Castilla. - M. R. 
81-680 VINYOLES 1 VIDAL, TERESA-MARÍA: La mujer bajo medieval a través de 
las ordenanzas municipal.es de Barcelona. - En «Las mujeres me-
dievales y su ámbito jurídico» (IHE n.O 81-431), 137-154. 
Sistematización de noticias referentes a la mujer en el Llibre del Consell 
/de Cent/, desde 1301, en los Registres d'Ordinacions (1359-1459) y en los 
Manaments det Veguer (1395-1409), series conservadas en el Archivo Histó-
rico de la Ciudad de Barcelona. Actividades de la mujer en el hogar y en 
la calle, vestidos y fiestas, el trabajo y las marginadas, constituyen los 
aspectos principales. - M. R. 
81-681 FREEDMAN, PAUL: The enserfment process in Medieval. Catalonia: evi-
dence from ecclesiastical sources. - «Viator» (University of Califor-
nia Press), núm. 13 (1982), 225-244. 
Breve, pero enjundioso trabajo en el que se examina el fenómeno de la 
entrada en la servidumbre rural, de los campesinos de la comarca de Vic, 
en el contexto del proceso general vivido en los países de Occidente, con 
sus semejanzas y diferencias. Con buena base documental (principalmente 
extraída de los archivos eclesiásticos de Vic), el autor, señala la originaria 
y duradera situación de libertad campesina en esta zona central de la Ca-
taluña Vieja, ysu progresiva degradación a través de los siglos bajo me-
dievales: a) esporádica introducción de los malos usos, en el siglo XI; 
b) definición legal de la servidumbre hacia 1200, como efecto del nuevo 
auge del derecho rOlnano, y c) amplia sujeción a la remensa, después de 
la peste ne!rra de 1348, acogiendo aquí los puntos ,de vista de Vicens Vi-
ves. - J. F. R. 
81-682 MARTíN, JOSÉ LUIS: Las Cortes catalanas de 1358. - En «Economía 
v sociedad ... » (lHE n.O 81-641), 11, 311-333. 
Cf. IHE n.O 81237. Reimpresión del trabaio publicado 'en (,Estudisil'Histo-
ria Medieval» (Barcelona), IV (1971), 71-86, en -versión catalana. Estudio 
pormenorizado de dichas Cortes mediante el análisis ·del proceso de las 
mismas publicado por la Academia de la Historia. A señalar el cambio 
de coyuntura económica que lleva a los burgueses a desinteresarse de los 
negocios para invertir en tierras. - M. R. 
81-683 MARQUES, BENIGNE: Ordinacions i privilegis de les valls d'Aneu i d'Es-
pot en un manuscrit del segle XV. - «UrgeIlia», (La Seu d'UrgeIl) 
IV (1981), 349-368. 
Estudia las mencionadas ordenanzas y privilegios, cotejando las dos fuen-
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tes que las transmiten, la de Esterri d'Aneu, ya publicada por Ferran Valls 
i Taberner, en 1917, y la de Espot conservada actualmente en el Archivo 
Diocesano de Urgell. Describe codicológicamente este último manuscrito 
de la primera mitad del siglo xv y señala las variantes que presenta con 
el primero, así como la relación que existe entre ambos códices. En el 
apéndice reproduce las ordenanzas de Rug Roger II de los años 1398 y 
1403, que corresponden a los capítulos.34-37 del primer manuscrito, y un 
es tracto de los privilegios y libertades otorgados a la Vall d'Espot. -
J. A. J. 
81-684 BASTARDAS, CARME: Notes sobre la versió catalana de I'«Al'bre des 
batailles» d'Honoré Bonet. - En «Estudis de Llengua i Literatura 
Catalanes/!» (IRE n.O 8-96), 187-196. 
Comentario sobre un manuscrito catalán de este tratado jurídico, datado 
entre 1387 y 1389. - J. B. V. 
81-685 CURTO ROMEDES, ALBERT: Notes sobre l'eremitisme catala baix me-
dieval. - «Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» (Barcelona), 
111, núm. 3 (1982), 71-92. 
Estudio del eremitismo catalán bajo medieval, basado principalmente en 
documentación referente a la actual provincia de Barcelona, y en su ma-
yoría a eremitas instalados en la montaña de Montserrat. El autor intro-
duce el tema con un breve estado de la cuestión y publica los documentos 
en apéndice. Abundantes notas. - A. V. 
81-686 BAUCELLS, J OSEP: El relat de I'Assumpció de Maria i la formacia re-
ligiosa popular en la Baixa Edad Mit i r/11fl. - «Revista Catalana de 
Teologia» (Barcelona), VIII, núm. 1 (1983), 161-190. , 
Estudio v presentación de dos textos inéditos (Códice 178, núm. 5 del 
Archivo Capitular de Barcelona, y Códice 178-6 del mismo archivo), per-
tenecientes al Santoral medieval catalán de los siglos XIV y xv respectiva-
mente, que narran el milagro de la Asunción de la Virgen María. Ello va 
precedido por una valoración. histórica centrada en la importancia de la 
Legenda Sanctorwn (1260) de Iacopo da Varazze dentro de la enseñanza 
de la doctrina cristiana al pueblo. - P. T. C. 
81-687 FORT I COGUL, EUFEMIA: Relacions de Sant Bernat Calbó, com a 
abat de Santes Creus, amb Vilafranca del Penedes i la seva co-
marca. - Museu de Vilafranca. - Barcelona, 1975. - 44 p. (21 X 15,5). 
Estudio de las posesiones del monasterio de San tes Creus en ocho locali-
dades de la comarca del Penedés y de las que obtuvo el cenobio durante 
el abadiato de san Bernat Calbó, seguido de los regestos de 29 documentos 
inéditos (1226-1233) del Archivo Histórico NaCional de Madrid, de interés 
asimismo nara los estudios genealógicos de las familias de la nobleza lo-
cal. Completa la obra reseñada en IHE n.O 18179. - M. R. 
81-688 MALLA. FELlP DE: Memorial del pecador remut. Manuscrit de Barce-
lona. Volwn l. - Introducción y edición de Mn. Manuel Balasch.-
Editorial Barcino (BIs nostres 'c1ássics, coHecció A, 118). - Barcelo-
na, 1981. - 276 p. (21,S X 11). . 
Obra de notable valor literario, en la que el autor, Felip de Malla (Bar-
celona, h. 1370-1431), pretende demostrar, a través de un debate teológico 
entre el Cri~t;anismo, el Paganismo y el Judaísmo, la conveniencia de la 
muerte de Cristo. Muy intere!'ante el apartado alegórico, así como los ele-
mentos clásicos y mitológicos combinados con interesantes hallazgos poé-
ticos. La presente edición consta de la publicación de los seis primeros 
capítulos de la obra. - J. B. V. 
81·689 GONZÁLEZ 1 BETLlNSKI, MARGARIDA; RUBIÓ I RODON, ANNA: La regTa de 
{'orde de Santa Clara de 1263. Un cas concret de la seva aplicació: 
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El monestir de Pedralbes de Barcelona. - «Acta Historica et Archaeo-
logica Mediaevalia» (Barcelona), IIl, núm. 3 (1982), 9-46. 
Comentario a la regla seguida por las religiosas de Santa Clara, promul-
gada por Urbano IV, basado en el texto catalán de la copia más antigua 
de la misma, conservado en el archivo del monasterio de Santa Maria de 
Pedralbes (Barcelona). En una breve introducción. se estudia la evolución 
de la Regla de Santa Clara y en apéndice se publica el texto. Breve voca-
bulario y bibliografía. - A. V. 
81-690 JAUME DE VORAGINE: Llegenda lturia. - A cura de Nolasc Rebull.-
Impressor. - Olot, 1976. - LXXVII + 1066 p. (20,S x 15). 
Precedida de una introducción muy completa referente al título de la obra, 
a los diversos manuscritos en lengua catalana, a las ediciones en esta mis-
ma lengua y' a su influencia en la literatura y el arte de Cataluña, se nos 
ofrece, como fruto de un considerable esfuerzo erudito, la transcripción 
de la Leyenda aurea o vidas de santos medieval de lacopo da Varazze 
(lacobus de Vora¡<ine, segunda mitad del siglo XJII), según el manuscrito 
de la Biblioteca Episcopal de Vic (Barcelona). Dicho códice catalán (pri-
mera mitad del siglo xv), mutilado e incompleto, ha sido convenientemente 
completado en sus lagunas y ampliado en su texto original a partir de 
otros manuscritos afines. Contiene aparato crítico de variantes, índice de 
santos y un apéndice donde se recogen las ampliaciones al texto. Biblio-
grafía y notas. Se observan errores tipográficos en la introducción, subsa-
nados por una lista de fe de erratas. De gran interés filológico. - F. A. G. 
81-691 PELÁEZ, MANUEL J.: Las fuentes jurídicas de Francisco Eiximenis, 
OFM, y aspectos histórico-jurídicos inéditos del «Dotzé del Cres-
tiá». - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XLI, núms. 163-164 
(1981), 481-504. 
Estudio de las fuentes jurídicas utilizadas por el franciscano catalán bajo-
medieval Francisco Eiximenis en sus obras, desde el «Decreto» de Gracia-
no y los decretistas, decretalistas y canonistas posteriores hasta .otros mu-
chos textos como "Las Partidas» alfonsíes. Se da una relación de 10s as-
pectos institucionales más significativos de las partes V a VIII del Dotzé 
del Cristiá del franciscano. Bibliografía. - A. H. 
81-692 Wrrn.IN, CURT J.: Els capítols trets del «Llibre del Tresor» de Bru-
netto Latini al final del «Dotze» de Francesc Fiximenis. - En «F.s-
tudis de Llengua i Literatura Catalanes/!» (IHE n.O 81-96), 175-185. 
El artículo demuestra la ·interrelación entre las dos obras, del siglo XIII 
la primera parte y del xv la segunda, así como del perfecto conocimiento 
que Eiximenis tenía de la obra del abogado florentino, mediante la com-
paración de textos. - J. B. V. 
81-693 PRÓIXJTA, GILABERT DE; FEBRER, ANDREU; GUALBES, MELCIOR DE; SANT 
JORDI. JORDI DE: Obra iírica. - Prólogo y edición de Martí de Riquer. 
-Edicions 62 (Les millors obres de la literatura catalana, 91).-
Barcelona, 1982. - 151 + 4 p.s.n. (18,5 x 11,5). 
Edición antológica de·cuatro poetas Que vivieron entre los siglos XIV y XV, 
Y que significaron el paso de una poética catalana dependiente de costum-
bres occitanas a una lírica plenamente autóctona, que culminaría con la 
figura de AUSU1S March. Martí de Riquer, el mejor conocedor de esta época 
cultural'catalana, estudia brillantemente las condiciones y características 
de esta evolución. - J. B. V. 
81-694 ROMANO, DAVJD: Noves biográfiques del poeta Andreu Febrer (J375?-
. 1440?J. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras» (Barcelo-
na), XXXVI (1975-1976[1977]), 125-132. 
Contribución a la biografía de dicho personaje, aportando documentación 
inédita anterior a 1421, fecha límite presentada hasta la fecha por los es-
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pecialistas. Se transcriben, en colaboración con Jaume Riera i Sans, 6 do-
cumentos pertenecientes al Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona). 
Afectan a la fecha de su nacimiento, que debería retrasarse quizás hasta. 
1375, y a su vinculación a las cortes de Joan l (1393) Y de la reina Violant 
(1410-1412). - F. A. G. 
81-695 CORNAGLIOTTI, ANNA: Sobre un fragment teatral catala de l'Edat Mit-
jana. - En «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/!» (lHE nú-
mero 81-96), 163-174. 
Edición de un fragmento del manuscrito original de una pieza teatral me-
dieval, incluída en el ciclo Pascual y situada en Vico Se trata de la pri-
mera edición efectuada a base del manuscrito original. - M. P. V. 
81-6% .LAcosTE, JACQUES: La cathédrale de Lleida: te debut de la sculptu-
re. - «llerda» (Lleida), XL (1979), 167-192, 8 láms. 
Análisis muy completo de la fábrica de la Seo Antigua de Lérida, a través 
del cual el autor intenta señalar los procesos de construcción iniciados 
en 1193 con la elección del maestro Pedro de Coma, que el autor cree ori-
ginario de Lombardía; así como también señala características hispano-
langüedocianas en la disposición del espacio. Disiente de las tesis de 
J. Lladonosa sobre la ubicación del primitivo templo catedralicio, que este 
autor ve en la actual capilla de Santa María la Antigua, en el lado norte 
del claustro. Lacoste razona la ubicación de la antigua mezquita catedral 
en el espacio occidental del actual templo. En un segundo apartado es-
tudia estilística e iconográficamente toda la trama escultórica de la cate-
dral, distinguiendo una temática relacionada con el santoral (destaca el 
ciclo de Santiago el Mayor) y otro pagano, entre los que merecen citarse 
los trabajos de Hércules. Presentan claros paralelismos con esculturas de 
Borgo San-Donino, Fornovo y San Marcos de Venecia, entre otros, expli-
cables por el origen parmesano de Pedro de Coma y las vinculaciones con 
la escuela del maestro Antélami, conocido por su trabajo en el baptisterio 
de Parma. - P. B. 
81-697 LARA PEINADO, FEDERICO: Historia y vicisitudes de la «Mare de Déu 
deIs Fillols» de la Seo Antigua de Lérida Taproximación a una es-
cul.tura gótica). - «Ilerda» (Lleida) XL (1979), 193-222, 4 láms. 
Análisis muy detallado en torno al grupo escultórico que coronaba la puer-
ta meridional de la Seo ilerdense, conocida como «Porta deIs fillols» por 
dar acceso a la capilla bautismal. Razona la paternidad del maestro Bar-
tolomé Rubió, y como debió realizarse en el último cuarto del siglo XIV, 
posiblemente hacia el año 1379. Al parecer, el grupo escultórico estaría des-
tinado a presidir el retablo gótico del altar mayor, por lo' menos hasta 
el año 1749. Dedica un detallado capítulo a las vicisitudes históricas' de la 
escultura, que enmarca perfectamente dentro de la historia' de Lérida hasta 
la actualidad, con su último y reciente emplazamiento (1940) en la capilla 
de Santa Úrsula de la iglesia de' San Lorenzo, a la sazón en funciones de 
catedral. Analiza también desde un punto de vista plástico, estilístico e 
iconográfico, la obra en su conjunto y en cada una de sus partes. Acom-
paña una detallada bibliografía. - P. B. 
8i-698SUREDA 1 PONS, JOAN: Les pintures murals de Sant Valentí de Ca-
banyes. - «Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), l, núm. 6 
(1981), 364-381. 
Estudio de las pinturas de Sant Valen tí de Cabanyes (municipio de Vila-
franca del Penedes (comarca del Alt Penedes). Se describen detalladamente 
las características de dichas pinturas murales. que el autor fecha en el 
siglo XIV. - J. Bo. 
81-699 LóPEZ MULLoR, A.; NIETO PRIETO, F. J.: Hornos de ceram!ca gris 
medieval en el Castell de Cabrera d'Anoia. - «lnformació Arqueo-
logica» (Barcelona), núm. 29 (mayo-agosto, 1979), 154-161, 6 figs. 
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Estudio de seis hornos medievales destruidos en gran parte. Todos ellos 
eran de forma cilíndrica y recortados en el terreno. Los autores suponen 
que la actividad del alfar tuvo lugar entre la segunda mitad del siglo XII 
y el tercer cuarto del siglo XIII y que concluyó a causa de un accidente 
fortuito. - A. P. M. 
81-700 BERTRAN, PRIM: Demografia i onomilstica del Baix Urgell, segons 
un docll1nent del 1415. - «UrgeIlia» (La Seu d'Urgell), IV (1981), 
369-386. 
Reproduce íntegramente la visita realizada por el abad de Poblet, fray Mar-
tínez de Mengucho, del 23 de abril al 24 de mayo de 1415, a diversos pue-
blos del Baix Urgell (Menárguens, Bellcaire, BeIlmunt, Butsenit, Castellse-
ra, Boldú, La Fuliola y Tornabous), todos ellos pertenecientes al señorío 
de este importante monasterio. El autor presenta una visión histórica del 
momento y aprovecha el documento para analizar los aspectos demográ-
ficos de la zona, así como los antropónimos masculinos citados con más 
frecuencia. - J. A. J. 
81-701 CORTIELLA 1 ODENA, FRANCESC: Les lluites socials a Tarragona a la 
primera meitat del segle XV. - Industries gráfiques Gabriel Gibert, 
S. A. (CoHecció «Pau de les Postals», núm. 4). - Tarragona, 1984.-
95 p. con 9 ils. (24 X 16,5). 
Estudio, basado en las actas municipales del Archivo Histórico de Tarra-
gona. de las querellas surgidas en 1437 y 1443 en el seno del patriciado 
urbano para controlar el gobierno de la ciudad, basculante entre los dos 
poderes arzobispal y real, que se discutían la primacía jurisdiccional. 
Apéndice: 18 documentos (1437-1446), precedidos de los correspondientes 
regestos. - M. R. 
81-702 BATLLE, CARME: La Seu d'Urgell a la sega na meitat del seg/e XIII, 
segons e/s testaments. - «Urgellia» (La Seu d'Urgell), III (1980), 
369-417. 
Completo estudio sobre la citada ciudad, basado en el manual más antiguo 
del Archivo de la Catedral de La Seu d'Urgell (del año 1287 al 1291). In-
cluye 2 cuadros sinópticos que indican los legados hechos a diversas igla-
sias, así como los lugares más elegidos para sepultura y, además, añade 
un árbol genealógico de una de las familias más prestigiosas de la ciudad. 
Precede al apéndice un interesante estudio sobre los notarios de la Seu 
" las características internas de los testamentos redactados por ellos. -
J. A. J. 
Aragón 
81-703 DAVID, ABRAHAM:An epistle regarding Aliya to the land of Israel 
from Spain after 1391 written by R. Shlomo Dapiera. - «Tarhh:. 
A Quarterly for Jewish Studies» (Jerusalem), LII, núm. 4 (1983), 
655-659 (en hebreo, con resumen en inglés). 
Comenta y publica una breve carta retórica en hebreo, sacada de un for-
múlario de la Biblioteca Montefiori, de Londres, con variantes de tres 
manuscritos de la Bodleiana, de Oxford. Escrita por un literato·, segura-
mente Selomó de Piera, entonces en Zaragoza, es la presentación de un 
anónimo a los potentados de una comunidad judía solicitando limosnas 
para poder reunirse con sus familiares, ya emigrados a Jerusalén. Parece 
que puede fecharse en 1395. - J. R. S. 
81-704 ORCASTEGUI GROS, CARMEN: La mujer aragonesa en la legislación fo-
ral de la Edad Media. - En «Las mujeres medievales y su ámbito 
jurídico» (IHE n.O 81-431), 115-123. 
Estudio, ampliamente documentado. en que se trazan las líneas generales 
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del derecho aragonés, desde el siglo XI hasta el XV, principalmente a tra-
vés de los fueros. - M. R .. 
81-705 WOLF, ARMIN: Los «Fori Aragol1um» de 1247 y el «Vidal Mayor».-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), UII (1983), 
177-203. 
Versión española de una comunicación presentada en las «Journées inter-
nationales d'Histoire du Droit» , celebradas en Perpiñán, el año 1973. El ar-
tículo se resiente del tiempo transcurrido entre su redacción, y esta publi-
cación, pese a algunas adiciones, y a que las tesis defendidas no han per-
dido interés y actualidad. Son éstas, la de que la obra compiladora arago-
nesa del siglo XIII se corresponde con las corrientes generales europeas 
entre los años 1231 y 1281, así como la de que el denominado Vidal Mayor, 
no fue escrito originariamente con carácter únicamente privado, aunque al 
fin obtuviera sólo este carácter. - J. L. A. 
81-706 ROMANO, DAVID: Prorrata de contribuyentes judíos de Jaca en 1377. 
- "Sefarad» (Madrid), XLII, núm. 1 (1982), 3-39. 
Publica y comenta un documento de 1378, poco común (en el Archivo de 
la Corona de Aragón), donde se inserta la prorrata establecida el año an-
terior por un comisario del infante don Juan, duque de Gerona, a los con-
tribuyentes de la aljama judía de Jaca (Huesca), en número de 115 desig-
nados nominalmente, cada uno con su cantidad proporcional. En el comen-
tario plantea diversas cuestiones demográficas, onomásticas y de clasifica-
ción social de los contribuyentes cuya solución, según dice, postula una 
base documental más amplia. 1ndice alfabético de nombres y apellidos. 
-J. R. S. 
Valencia 
81-707 MAGDALENA NOM DE DEu, JOSÉ RAMON: La aljama hebrea de Castellón 
de la Plana en la Baja Edad Media. - Sociedad Castellonense de Cul-
tura (Obras de Investigación Histórica, 56). - Castellón de la Plana, 
1978. - 180 p., 1 fig. (21.5 X 14). 
Estudio documentado (siglos XII-XV) de dicha aljama, con particular aten-
ción a los aspectos jurídicos, sociales y económicos de la misma. Apéndice 
con 41 documentos transcritos (1178-1493) de los Archivos Municipal de Cas-
telIón, del Reino de Valencia. y de la Corona de Aragón. Véase Rec. José 
Luis Lacave «Sefarad» (Madrid), XXXVIII, núm. 2 (1978), 381-382. - M. R. 
81-708 L6P1lz EWM, PEDRO; RODRIGO LrZONDO, MATEU: La· mujer en el código 
de Jaime I de los Furs de Valencia. ~ En «Las mujeres medievales 
y su ámbito jurídico» (IHE n.O 81-431), 125-135. 
Estudian la situación de la mujer y las restricciones de las facultades le-
gales a que se ve sometida en los Furs de Valencia (1240-1271) por la in-
fluencia del derecho romano-justinianeo. Particular atención al régimen de 
bienes en el matrimonio y a la protección jurídica de la· mujer. - M. R: 
81-709 GurCHARD, PIERRE: Le probleme de la «sofra» dans le royallme de Va-
lence au XIII' siecle. - «AI-Awraq» (Madrid). núm. 2 (1979), 64-71. 
Importante estudio de la institución, de nombre y origen árabe, de la sofra 
u obligación de participar en trabajos públicos, impuestos por las autori-
dades a los mudéjares o musulmanes valencianos. Contra la opinión del 
padre Burns -de cuya obra hace un juicio global decepéionado- el autor 
opina que, a pesar de la aparente «continuidad» del término árabe, en rea-
lidad se trataba de una obligación nueva, impuesta por la nueva estructura 
socioeconómica feudal y europea «occidental», frente a lo poco frecuente 
que era esa carga en el período islámico. Este ejemplo muestra pues la 
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ruptura que hubo con la «reconquista. de la zona musulmana valenciana, 
tesis general del autor. Interesantes comparaciones documentales. - M. E. 
81·710 CABANES CATALÁ, M.a LUISA: Fuentes para la historia del notariado: 
nombramientos y juramentos de notarios alicantinos. - «Anales de 
la Universidad de Alicante. Historia Medieval», 111 (1984), 309-332. 
Transcripción de 40 documentos, la mayor parte inéditos, procedentes del 
Archivo del Reino de Valencia (Real Chancillería), fechados entre 1419 y 
1446 en los que figura el nombramiento y juramentos de notarios alicanti-
nos. Cuadro resumen con nombres, localidades, fechas y jurisdicciones.-
M. GI. 
81-711 SANSONE, GIUSEPPE E.: Lelio Manfredi traductor deIs versos del «Ti-
rant lo Blanch». - En «Estudis de L1engua i Literatura Catalanes/!» 
(lHE n.O 81-96), 221-232. 
Estudio y observaciones sobre la manera cómo Manfredi tradujo al ita-
liano, en 1538, los textos poéticos contenidos en la novela de Joanot . Mar-
torell. - J. B. V. 
81-712 PANUNZIO, SAVERIO: Una cam;:ó emblematica d'Ausias March: «Així 
COIn cell qui desitja vianda» i el contrast entre «cors» i «enteni-
ment». - En «Estudis de L1engua i Literatura Catalanes/!» (lHE 
n.O 81-96), 197-220. 
Estudio exhaustivo y profundo de este poema de AUSUIS March, el mejor 
autor lírico catalán de la época medieval, a través de comparaciones de 
los núcleos temáticos y, también, del tejido ideológico y retórico-temático 
del poema. - M. P. V. 
81-713 MARrEN DUGARDIN, ANNE MARlE: Fragments de ceramique hispano-
mores que trouves en Belgique. - En «Atti VII Convegno Internazio-
nale deHa Ceramica» (IHE n.O 81-18), 107-114, ils. 
Comunicación. Noticia y descripción de varios fragmentos de cerámica de 
Manises (siglo xv), encontrados en diferentes excavaciones realizadas en 
Bélgica. Estos hallazgos permiten al autor concluir que existió a fines de 
la Edad Media un comercio de cerámica de lujo entre la Península Ibérica 
y Bélgica. - J. C. 
81-714 RAMOS HIDALGO, A.: Desarrollo urbano de Alicante: La vilá nova 
medieval. - «Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medie-
va)", 111 (1984), 277-287. 
Síntesis de los orígenes y evolución medieval de la vila nova de Alicante, 
desde su primera cita en el Llibre deis Feits.· Incluye referencias a las 
obras de defensa, edificios más destacados y demografía. Mapa de la ciu-
dad,-M. GI. 
81-715 MARTIN, JosÉ LUIS: Diagnósticos de una locura en el siglo XV. - En 
«Economía y sociedad ... » (lHE n.O 81-641), 11, 367-375. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Jano» (23 de marzo de 1973). Artículo 
de vulgarización sobre la demencia del jurista valenciano Gener Raba<;a, 
uno de los nueve compromisarios de Caspe en 1412. - M. R. 
Mallorca 
81-716 POVEDA 1 SÁNCHEZ, ÁNGEL: Notícies sobre assentaments d'emigrants 
del «Thagr al-a'la» (Marca Superior) a «Mayurqa». - «Revista del 
Instituto de Estudios Alicantinos» (Alicante), núm. 37 (1982), 43-51. 
Minucioso y documentado estudio de topónimos mallorquines del siglo 
XIII, que se refieren a asentamientos de poblaciones de la región de Lérida, 
obligadas en 1120 a firmar un tratado de rendición con Ramón Beren-
guer 111 y a emigrar a Mallorca, bajo la dirección de su jefe Ibn Hilal, 
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señor de tierras situadas entre el Cinca y Tortosa. Interesante tratamiento 
metodológico de la toponimia árabe y de la documentación cristiana. -
M. E. 
81-717 TUSQuETs, JOAN: La data de- composició del «Blanquerna». - «Bo-
letín de la Real Academia de Buenas Letras» (Barcelona), XXXVI 
(1975-1976 [1977]), 115-123. 
Examina y confronta las distintas opiniones acerca de la fecha en que Ra-
mon Llull compuso dicha obra narrativa; fecha que tradicionalmente se 
sitúa entre 1286 y 1295. El autor se decanta por una solución intermedia y 
por tanto favorable a la opinión de que LIull retocó esta obra, compuesta 
anteriormente, después de la renuncia del papa Celestino V (1295). El autor 
usa exclusivamente la forma «Lull» (sic) para referirse al polígrafo ma.' 
llorquín. Bibliografía y notas. - F. A. G. 
81-718 BRUMMER, RUDOLF: Sobre la data i l'estructura del «Llibre de de-
mostracions» de Ramon Llull. - En «Estudis de Llengua i Litera-
tura Catalanes. 1» (IHE n.O 81-96), 149-162. 
El autor sitúa la fecha de la obra entre 1273 y 1275 Y analiza su estruc-
tura interna, comparándola con la biografía de Ramon LIull. - J_ B. V_ 
Expansión mediterránea 
81-719 SETTON, KENNETH M.: Los catalanes en Grecia. - Traducción de 
Juan Godó, con la colaboración de Josep M. Ainaud de Lasarte y 
Jaume Sobrequés i CaIlicó. - Ayma, S. A. Editora. - Barcelona, 
1975. - 257 p. con 16 láms. (20,5 X 15,5). 
Exhaustivo estudio, basado exclusivamente en los hechos político-milita-
res de la conquista y permanencia catalanas en los ducados de Atenas y 
Neopatria (a partir de 1311), sin referirse a la época anterior a la expedi-
ción catalano-aragonesa (1303-1310). El autor destaca especialmente la lu 
cha por su supervivencia (administración y conquista de Tebas por los 
navarros); la década final de la dominación catalana en tiempos de Pe 
dro III el Cerimonioso, con la toma de Atenas por los florentinos; y el se-
ñorío catalán de Egina con la amenaza de turcos y florentinos. Un último 
capítulo recoge los escasos indicios de la cultura y la lengua de los feuda-
tarios catalanes en Grecia. Detallada información a base de numerosa 
bibliografía, fuentes y amplias notas. - F. A. G. 
81-720 MARTÍN, JOSÉ LUIS: Alianza veneciano-aragonesa contra Génova 
(1351-1352). - En «Economía y sociedad ... » (IHE n.O 81-641), 11, 
273-281. 
Detalla la lucha marítima contra Génova según los documentos publicados 
por Juan Sanz y Barutell en el Memorial histórico español (1851). - M. R. 
81-721 UNALl, ANNA: Marinai, pirati e corsari catalani nel basso medioevo. 
Prólogo de Alberto Boscolo. - CalpeJli editore (Studi e Testi di 
Storia Medioevale, núm. 6). - Bolonia, 1983. -199 p. (21,5 X 15,5)_ 
Minucioso estudio, bien documentado, sobre una temática que podría 
prestarse a la narración fantasiosa. Precisión de los términos piratería y 
corso. Descripción de los tipos de naves, armas, dotaciones, alimentos, ac-
ciones de piratería. el botín, el tráfico marítimo lícito e ilícito_ Documen-
tación del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo histórico de la 
Ciudad de Barcelona. Publica 14 documentos. Indica fuentes. Bibliografía. 
J. B. R_ 
81-722 MARTÍN, JosÉ LUIS: Pactismo político y consolidación señorial en 
Cataluña tras la conquista de Sicilia. - En «Economía y sociedad ... » 
(IHE n.O 81-641), 1, 237-254. 
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Estudio de las consecuencias de la conquista de Sicilia (1282) en la histor.ia 
interna de la Corona de Aragón. centrado en el análisis del pactismo ca-
talán y en torno de los problemas que se plantean en el campo y en la 
ciudad, en detrimento de la autoridad real y en beneficio de los señores 
laicos y eclesiásticos, y también del patriciado urbano, entre 1283 y 1333. 
M. R. 
81·723 MARTÍN, JOSÉ LUIS: Contribución de Barcelona a la defensa de Cer-
deña (1333-1335). - En «Economía y sociedad ... » (IHE n.O 81·641), 11, 
259·272. 
Estudio, a través de documentos del Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona y del de la Corona de Aragón, del servicio de cien caballos de 
gUerra con sus jinetes y 200 ballesteros, que prestó la ciudad de Barcelona 
al rey (1334). - M. R. 
Mallorca·Rosellón 
81·724 LLOMPART, GABRIEL: Aspectos medievales de la «Festa del Estan-
dart» (Mallorca). - En «Etnología y Tradiciones Populares nI» 
(IHE n.O 81·10), 207-222. 
Estudio de la evolución medieval de la fiesta de la conmemoración de la 
toma de la ciudad de Palma. Once documentos (1376 a 1440) apoyan las 
novedades aportadas. - F. A. G. 
81-725 CONTRERAS MAS, ANTONIO: Legislación frente a la peste en Mal/orca 
bajomedieval: «Ordinations», «Capítols del morbo de la Ciutat e 
Regna de Mal/orques». - En «V Congreso Nacional de Historia de 
la Medicina». 11 (IHE n.O 81-95), 167-176. 
Comunicación que recoge diversos aspectos relacionados con la descrip-
ción y datación de las dos legislaciones indicadas, así como la historio-
grafía de dicho tema. En otro apartado se hace un estudio simplificado 
de aquéllas con los epígrafes de profilaxis, contagio, información, organi. 
zación civil y autores. Notas. - F. A. G. 
81-726 MCVAUGH, MICHAEL: Nota sobre las relaciones entre dos maestros 
de Montpellier: Arnau de Vilanova y Bernardo Gordon. - «Asclepio, 
Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología 
Médica» (Madrid), XXV (1973), 331-336. 
Se esbozan las posibles relaciones personales y científicas. entre los dos 
maestros médicos más famosos que coincidieron en vida en aquella uni· 
versidad, por entonces perteneciente al reino de Mallorca. Según opinión 
del autor, la obra de Gordon influyó en la de Arnau. y viceversa. aunque 
aquél no compartió las opiniones apocalípticas de éste. Notas bibliográ· 
ficas. - F. A. G. 
81-727 RODRÍGUEZ TEJERINA, JOSÉ M.: El pensamiento médico de Ramon 
Llul/ en la época de Miramar. - En «V Congreso Nacional de His-
toria de la Medicina», 11 (IHE n.O 81-95), 277-282. 
Ideas médicas de dicho filósofo mallorquín en la época en que se fundó 
el monasterio de Miramar, en 1276. Se destaca la influencia de los médi-
cos clásicos, árabes y judíos. Sin notas. - F. A. G. 
Corona de Castilla 
81-728 MARTÍN, JosE LUIS: Los reinos hispánicos a fines de la Edad Me-
dia. '--En «Economía y sociedad ... » (IHE n.O 81-641), 1, p. 11-41. 
Cf. IHE n.O 68216. Reimpresión del trabajo publicado en «Anuario de Es-
tudios Medievales» (Barcelona), núm. 3 (1966), 667-686. Amplio comentario 
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crítico y valorativo de los estudios contenidos en los dos volúmenes ca· 
rrespondientes a los siglos XIV y XV de la Historia de España dirigida por 
Ramón Menéndez Pidal (1964 y 1966). - M. R. 
81·729 MARTÍN, JOSÉ LUls: Política y economía en el subdesarrollo extre· 
meño durante la Edad Media. - En «Economía y sociedad ... » (IHE 
n.O 81·641). 11. 377·395. 
CL IHE n.O 94416. Trabajo publicado en «II Seminario Bravo Murillo so· 
bre Desarrollo Regional>, (Badajoz, 1974), 13·22. Ensayo sobre las circuns· 
tancias que impidieron el desarrollo de esta región (alejamiento de los 
centros de decisión, predominio nobiliario, carácter fronterizo, riqueza 
ganadera, desigual reparto de la riqueza. etc.). - M. R. 
81·730 PASCUAL MARTINEZ. LOPE: Colección de documentos para la historia 
del reino de Murcia. VI JI. Documentos de Enrique JI. - Academia 
Alfonso X el Sabio. - Murcia. 1983. - XXXVII + 409 p. 
Cf. IHE n.O' 52015 y 81·731. Cuidada edición de 247 documentos (1369·1379) 
de este monarca, referentes al reino de Murcia y conservados en su mayor 
parte por el Archivo Municipal de esta ciudad. La temática es variada, 
abundan los referentes a recaudación de impuestos, exenciones, etc. y en 
especial destacan los dedicados a la moneda en todos sus aspectos. A tra· 
vés de ellos podemos seguir la vida de la ciudad de Murcia y las activi-
dades de su concejo en temas tan variados como los adelantados, nombra-
miento de todo tipo de cargos, mudéjares y judíos, salvoconductos, re-
paración de muros, donaciones, precios, cosas vedadas, ganado, minas, rie-
gos, pleitos, tensiones fronterizas con Aragón, etc. Precede a la edición 
un breve comentario paleográfico e histórico. índice de nombres y car-
gos, lugares y de documentos. Sólo objetamos la falta de un índice te· 
mático. - M. Gl. 
81-731 ABELLÁN PÉREZ, JUAN: Colección de documentos para la historia del 
reino de Murcia. XVI. Documentos de Juan JI. - Academia Alfan 
so X el Sabio. - Universidad de Cádiz. CSIC. - Murcia-Cádiz, 1984. 
XXX + 720 p. 
Cf. IHE n.O' 52015 y 81·730. Valiosa edición de 341 documentos, en su ma-
yor parte inéditos, referentes a este monarca y conservados principalmen-
te en el Archivo Municipal de Murcia. Atañen directamente a Murcia y su 
reino, pero proporcionan también noticias interesantes para Sevilla, To-
ledo, Cuenca, Cádiz, Jaén, Córdoba y Segovia. Destaca por su mayor vo-
lumen la documentación institucional (nombramientos, funciones, dispu-
tas, ceses, etc.), pero no menos importantes son los dedicados al reino de 
Granada, minorías étnicas, productos comerciales, mercaderes (especial-
mente genoveses), ganado, cosas vedadas, riadas, vida concejil, recauda-
ción de impuestos, falsificaciones de moneda, confirmaciones de privile-
gios, perdones generales, préstamos, cartas de población, etc. índice de 
documentos, nombres y cargos y lugares. No incluye materias. - M. GL 
81-732 I RVINE, W. J.; MACKAY, AGNUS: Medical diagnosis and Henry IV of 
Castile. - «Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medie-
val», 111 (1984), 183-190. 
Presentación, ante los avances de la endocrinología, de diversas hipótesis 
que pueden hacer cambiar las teorías de Gregario Marañón sobre Enri-
que IV, en especial, las referentes a su eunucoidismo y acromegalia. Los 
autores abogan por la autorización de un estudio de los restos mortales 
del monarca con rayos X, que dejaría zanjada la cuestión. - M. Gl. 
81-733 PÉREZ DE LOS COBOS, PEDRO LUIS: El infante don Fadrique, Maestre 
de Santiago. - «Miscelánea Medieval Murciana», X (1983), 47-59. 
Breve historia del infante don Fadrique como Maestre de la Orden de 
Santiago (1331). Se relatan las luchas por el poder en su minoría de edad 
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y las discrepancias con su hermano, Alfonso XI, que le llevarán a un en-
frentamiento directo y del que se indagan las causas, que finalizarán con 
el intento del monarca por destituirlo como maestre_ - M_ GL 
81-734 MORETA [VELAYOSJ, SALUSTIANO: Malhechores-Feudales_ Violencia, 
antagonismos y alianzas de clases en Castilla, siglos XlII-XIV_-
Ediciones Cátedra (Historia_ Serie Menor). - Madrid, 1978. -199 p. 
(21 X 13,5). 
Documentado estudio de la violencia en la Castilla bajomedieval. El autor 
utiliza fueros, obras literarias de la época, Cuadernos de las Cortes, etc_ El 
trabajo ofrece amplia bibliografía. - A. G. E. 
81-735 ABELLÁN PÉREZ, JUANA M.': Contribución humana de la Hermandad 
de Murcia a la guerra de Granada (1487-1489). - «Miscelánea Medie-
val Murciana», X (1983), 21-43. 
Descripción de los pormenores que rodean al reclutamiento de peones mur-
cianos para las campañas granadinas de estos tres años: número, distri-
bución, localidades, armamento, cargas financieras, lugares de concentra-
ción, distintivos, cargos, itinerarios, etc. Destaca la exención de 1489, ante 
la epidemia de peste que asoló la ciudad de Murcia. En apéndice publica 
tres documentos alusivos, procedentes del archivo municipal de Murcia. 
M_ Gl. 
81-736 NIETO S ORlA, JOSÉ MANUEL: Los judíos de Toledo en sus relacio-
nes financieras con la Monarquía y la Iglesia (1252-1312). - «Sefarad» 
(Madrid), XLI, núm. 2 (1981), 301-319. 
Primera entrega de un trabajo donde se analizan y se intenta interpretar 
los escasos documentos conservados que se refieren a arrendamientos y 
a préstamos de judíos de Toledo (y de otras localidades) a los reyes de 
Castilla y a las instituciones eclesiásticas de Toledo, entre las fechas in-
diCadas. - J. R. S. 
81-737 ABELLÁN PÉREZ, JUAN: Las plagas de langosta en el valle del Segura 
durante la primera mitad del siglo XV. - «Anales» (Murcia), 
XXXVIII, núm. 3 (1979-1980 [1981]), 81-94. 
Estudio de la incidencia de las plagas de langosta en la huerta murciana, 
concretado en dos períodos: 1406-1413 y 1438-1440_ Se completa el trabajo 
con detalles sobre el ciclo reproductor y los métodos empleados para com-
batirla. En apéndice publica cuatro documentos inéditos sobre crecidas del 
río Segura. - M. Gl. 
81-738 MARTINEZ CARRILLO, M.' DE LOS LLANOS: La Ganadería lanar y las 
ordenanzas de ganaderos murcianos de 1383. - «Miscelánea Medie-
val Murciana,; (Murcia), IX (1983), 121-152. 
Estudio de la organización de la ganadería lanar murciana a fines del si-
glo XIV, por medio de unas ordenanzas ganaderas de 1383 y documentación 
complementaria. Se da una visión de las dehesas, sus límites, arrendamien-
tos, problemas. etc. y de la transhumancia castellana y murciana. - M. Gl. 
81-739 CHILDS, WENDY R.: Anglo-Castilian Trade in the Late Middle Ages. 
Manchester University Press. - Manchester, 1978. - XVIII + 264 p. 
(21,5 X 14). 11,95 libras esterlinas. 
Buena panorámica del tipo de comercio existente entre Inglaterra y Cas-
tilla, basada en un extenso análisis de los archivos ingleses. Cabe también 
destacar las descripciones de la organización de las rutas comerciales y de 
la marcha diaria del comercio. Muy buenas notas y bibliografía. - J. L. Sh. 
81-740 BORRERO FERNÁNDEZ, MERCEDES: El trabajo rural de la mujer en el 
mundo rural sevillano durante la Baja Edad Media. - En «Las mu-
jeres medievales y su ámbito jurídico» (IHE n.O 81-431), 191-199. 
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Referencias archivísticas al trabajo temporal como cogedoras de aceitu-
nas de las mujeres de las familias campesinas del Aljarafe sevillano, en el 
siglo xv y los primeros decenios del siglo XVI, así como al papel directivo 
y administrativo que desempeñan las esposas y viudas de los propietarios 
de las grandes fincas rurales de la zona. - M. R. 
81-741 MITRE FERNÁNDEZ, EMILIO: Mujer, matrimonio y vida marital en las 
Cortes castellano-leonesas de la Baja Edad Media. - En «Las mu-
jeres medievales y su ámbito jurídico» (IHE n.O 81-431), 79-86. 
Examina, para el período 1339-1405, los reglamentos sobre el matrimonio, 
los vicios repudiables contra la norma sexual, barraganía y amanceba-
miento y convivencia con miembros de minorías religiosas, especialmente 
judíos. - M. R. 
81-742 SEGURA GRAIÑO, CRISTINA: Aproximación a la legislación medieval 
sobre la mujer andaluza: el Fuero de Vbeda. - En {{Las mujeres 
medievales y su ámbito jurídico» (IHE n.O 81-431), 87-94. . 
Señala este aspecto del Fuero confirmado por Fernando 111 a úbeda en 
1251, analizando minuciosamente las diversas leyes del mismo que se re-
fieren a la situación de la mujer. - M. R. 
81-743 RUBIO GARCfA, LUIS: Estampas murcianas del XV. Vida licenciosa. 
«Miscelánea Medieval Murciana» (Murcia), IX (1983), 225-238. 
Edición de trece documentos procedentes del Archivo Municipal de Mur-
cia sobre la vida en los burdeles de la capital entre 1392 y 1480. Destacari 
sobre todo las prohibiciones: permanecer en mesones, tener amigos, mo-
rar fuera del barrio, cohabitar con judíos o moros, tener amistad con mu-
jeres honradas, portar ciertos objetos de adorno, comer con amigos, etc. 
M. Gl. 
81-744 GARCtA BALLESTER, LUIS; GARCÍA-GONZÁLEZ, GERARDO: Nota' sobre la 
asistencia a los locos y «desfallecidos de seso» en la Córdoba meo' 
dieval: el Hospital de Jesucristo (1419). - En {{v Congreso Nacional 
de Historia de la Medicina», 11 ,(IHE n.O 81-95), 199-207. 
Contribución a la historia de dicha institución asistencial, fundada, se-
gún el autor, en aquella fecha. Descripción de sus funciones según las 
Ordenanzas del sigloxv. Se publican en extracto dos documentos relativos 
al referido hospital de locos. Notas. - F. A. G. 
81·745 Moxo, SALVADOR DE: La desmembración del dominio en ei señorío 
medieval. Estudio sobre documentación de Aguilar del Campoo. -
{{Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), L (1980), 
909-940. . 
Estudio histórico sobre documentación .de Aguilar de Campoo, donde el 
tránsito de realengo a señorío se produce entre 1293 y 1306, y a través del 
cual se percibe, según el autor el fraccionamiento del dominio territorial. 
En apéndice se insertan tres documentos procedentes del Archivo His-
tórico Nacional. - J. L. A. 
81-746 MAz'o ROMERO, FERNANDO: El Cabildo de Jurados de Córdoba' en. 
la Baja Edad Media. Los orígenes de la institución. - En «Comuni' 
caciones presentadas al I Congreso de Profesores Investigadores ... » 
(IHE n.O 81-90), 49-54. . 
Frente a otras opiniones existentes se propugna en este artículo la feo' 
cha de 1296 -minoridad de Fernando IV- como la del nacimiento del 
Cabildo de Jurados cordobés, basándose en argumentos de considerable 
peso; y los primeros años del siglo XIV como la época en la que las fun-
ciones de dicho Cabildo comenzaron a ser precisadas explícitamente por 
determinados documentos de la Cancillería real. Se utiliza la documen-
tación conservada en el Archivo Municipal de Córdoba. Bibliografía. -
A. H. 
10 - IHE - XXVII (1981) 
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81-747 VEAS ARTESEROS, FRANCISCO: Dindmica del concejo de Murcia (1420-
1440): Los Regidores. - «Miscelánea Medieval Murciana» (Murcia), 
IX (1983), 89-117. 
Estudio de las sucesivas transformaciones que experimenta el cargo de 
regidor en la Murcia de este período, observando la forma de elección, 
nombramientos, número, incompatibilidades, intrigas familiares, discre-
pancias entre ellos, pleitos, salaríos, etc. Incluye también una lista de los 
regidores y cuatro documentos inéditos relativos al tema, en apéndice. 
M. Gl. 
81-748 MARTÍNEZ CARILLO, M.a DE LOS LLANOS: La implantación de los corre-
gidores en el concejo murciano (1394-1402). - «Miscelánea Medieval 
Murciana», X (1983), 169-196. 
Descripción de los hechos acaecidos con motivo del nombramiento de Ruy 
Menéndez de Sotomayor como primer corregidor murciano: situación de 
la ciudad, luchas entre los bandos de los Manuel y Fajardo, sus dominios 
y la reacción contra el corregidor hasta llegar a su reconocimiento final. 
Publica en apéndice cinco documentos inéditos procedentes del archivo 
Municipal de Murcia. - M. Gl. 
81-749 TORRES FONTES, JUAN: Las ordenaciones al almotacén murciano en 
la primera mitad del siglo XIV. - «Miscelánea Medieval Murcia-
na», X (1983), 73-131. 
Valiosa aportación para el mejor conocimiento de la institución del almo-
tacén, a través del Libro de los ordenamientos puestos y ordenados por 
concejo del archivo municipal de Murcia, que recopila todas las disposi-
ciones legales referentes a esta institución en la época de Alfonso XI y 
primeros años de Pedro 1. La publicación de! texto va acompañada de un 
extenso comentario sobre la situación del Reino de Murcia en esta época, 
los orígenes de la institución, funciones y su evolución, productos bajo su 
custodia y restantes controles sanitarios y comerciales. La fuente incluye 
las funciones generales del almotacén y un sinfín de datos sobre el control 
de carniceros, pescaderos, panaderos, almudí, molineros, taberneros, ten-
deros, fruteros, cazadores, albañiles, jornaleros, candeleros, pesos y me-
didas, etc. - M. Gl. 
81-750 ALONSO, MARtA Luz: La sucesión «mortis causa» en los documentos 
toledanos de los siglos XII-XV. - «Anuario de Historia del Dere-
cho Español» (Madrid), L (1980), 941-970. 
Estudio documentado de la práctica toledana en materia de sucesión mor-
tis causa, que arroja el mantenimiento de la tradición visigoda en gran 
parte de las instituciones, con especial atención a una legítima de cinco 
dineros en favor de colaterales, sobre cuya presencia la autora emite 
interesantes sugerencias. - J. L. A. 
81-751 CRADDOCK, JERRY R.: La cronología de las obras legislativas de Al-
fonso X el Sabio. - «Anuario de Historia del Derecho Español». 
(Madrid), U (1981), 365-418. 
Tesis contraria a las sostenidas por el Profesor García-Gallo, sobre la ela-
boración de las Partidas y textos conexos, aunque concordante en que la 
redacción actual de aquellas no es anterior a 1290. Las conclusiones, que 
suponen el retorno en gran medida, a las tesis tradicionales, sitúan la apa-
rición del Especulo y Fuero Real en 1255, así como la redacción de las 
Partidas entre 1256 y 1265, siendo éstas refundidas a partir de 1272 y falsi-
ficadas hasta cierto punto, hacia 1290. - J. L. A. 
81-752 ALONSO MARTÍN, M.a Luz: Nuevos datos sobre el Fuero o Libro cas-
tellano: Notas para su estudio. - «Anuario de Historia del Derecho 
Español" (Madrid), UII (1983), 423-453. 
Intento de reconstrucción ideal de un supuesto fuero de los castelfanos, de 
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fines del siglo XIV, y primera mitad del xv. Con base a una sagaz y erudita 
utilización de las referencias a pasajes diversos de tal libro o fuero, con-
tenidas en los comentarios o concordancias de diferentes textos castella-
nos y en documentos de aplicación del derecho de la zona toledana. la auto-
ra da cuerpo a este texto jurídico. y desvela su inspiración en la estruc-
tura del Fuero Juzgo, pero con un contenido más próximo al Fuero Real. 
Su posible aplicación se daría entre la población castellana de Toledo 
en los siglos XIV y XV, aunque desbordara posiblemente este ámbito local. 
Apéndices con descripción de manuscritos y concordancias del Fuero de 
los castellanos con el Fuero Juzgo.-J. F. R. 
81-753 IGLESIAS FERREIROS, AQUILINO: El privilegio general concedido a las 
Extremaduras en 1264 por Alfonso X. Edición del. ejemplar enviado 
a Peñafiel en 15 de abril de 1264. - «Anuario de Historia del Dere-
cho Español» (Madrid), UII (1983), 455-529. . 
Trabajo de gran amplitud y base erudita que rebasa el título empleado, 
para referirse al papel ejercido por el Fuero Real de Alfonso X en la afir-
mación de un derecho regio sobre los derechos municipales de Castilla. 
Arranca del privilegio concedido a las Extremaduras, por dicho monarca, 
en 1264 y conocido por su comunicación particular a Peñafiel, Cuéllar y 
parcialmente a Avila, cuyo capitulado examina con detalle. y en el que 
aprecia una línea de aclaraciones o modificaciones al Fuero Real. el cual 
probablemente había sido objeto de una concesión general a dicha zona 
en 1256. Sigue con la atención a particulares concesiones de Alfonso X, y 
de sus sucesores, Sancho IV y Fernando IV, que suponen una lenta ade-
cuación del derecho municipal al derecho regio alfonsino que preparó la 
trascendental medida de Alfonso XI, en el Ordenamiento de Alcalá (1348), 
reduciendo el primero al rango de costumbre necesitada de prueba_ En 
apéndice, texto del ejemplar mandado a Peñafiel del referido privilegio 
de 1264, según la versión conservada en el British Museum, con las va-
riantes de los similares en Cuéllar y Avila. - J. F. R. 
81-754 O'CALLAGHAN, JOSEP F.: The Ecclesiastical Estate in the Cortes 'of 
León-Castile, 1252-1350. - «The Catholic Historical Review» (Was-
hington), LXVII, núm. 2 (1981), 185-213. 
Estudio sobre el «estado de la clerecía» en las Cortes leonesas-castellanas 
durante el período que se indica en el título. Se basa en documentación 
publicada y bibliografía. - J. An. 
81-755 RUBlO GARcfA, LUIS: La procesión del Corpus en el siglo XV en Mur-
cia y religiosidad medieval. - «Academia Alfonso X el Sabio».-
Murcia, 1983. -115 p. (24 x 17). 
Discurso de recepción del autor como miembro de la Academia Alfonso X 
el Sabio de Murcia, en el que estudia la procesión del Corpus en la Mur-
cia del siglo XV, a través de los acuerdos tomados por el concejo mur-
ciano. Describe los itinerarios, los diversos actos que organiza el concejo, 
la participación de la iglesia y los gremios, las representaciones de entre-
meses o misterios, los juglares, etc. y realiza una pequeña historia de la 
procesión, terminando con unas páginas sobre religiosidad medieval. En 
apéndice publica la documentación inédita más representativa. - M. Gl. 
81-756 MARTÍN, JOSÉ LUIS: El sínodo diocesano de Cuéllar (1325). - En 
«Economía y sociedad ... » (IHE n.O 81-641), 11, 407445. 
Reimpresión del trabajo publicado en «Homenaje a fray Justo Pérez de 
Urbe!» (Silos, 1977), n, 145-176. Descripción del catecismo -«primer cate-
cismo amplio escrito en romance»- que se aprobó en dicho sínodo (Ar-
chivo de la Catedral de Segovia), y análisis de las reformas propugnadas 
(en especial en lo referente a la percepción de diezmos). Transcripción, 
en apéndice, de la última parte de las constituciones. - M. R. 
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81-757 CRUZ-SÁEZ, MICHELE S. DE: The Marqués de SG11tillana's «Coplas» 
on Don Alvaro de Luna and the «Doctrinal de privados». - «His-
panic Review» (Philadelphia), XLIX, núm. 2 (1981), 219-224. 
Estudio comparativo de las dos obras citadas en el título para señalar la 
relación directa que existe entre ambas. El autor señala cómo las Coplas, 
escritas poco después de la muerte de Alvaro de Luna, nos muestran a un 
Marqués "le Santillana lleno de odio y desprecio hacia aquel poderoso per-
sonaje. Esta actitud emocional será la base para el Doctrinal de privados 
en la que la posición del Marqués deriva hacia una visión más irónica y 
universal del personaje. - M. B. E. 
81-758 J OSET, JACQUES: Retomo a Venecia (<<Libro rimado del Palacio», 
856e = 827eN). - «Hispanic Review» (Philadelphia), XLIX, núm. 4 
(1981), 483-492. 
Estudio sobre el problema de redacción del verso 827eN de la obra cita-
da en el título. El autor reexamina los dos manuscritos conservados, las 
sucesivas ediciones del libro y aporta sus argumentos filológicos e his-
tóricos en favor del manuscrito N, que ponen en tela de juicio los dados 
por Germán Orduna favorables al manuscrito E. Incluye notas con biblio-
grafía sobre el tema. - M. B. B. 
81-759 MUÑOZ-COBO, JUAN: Sabiote en el siglo XIV. (Hornos, tiendas y mo-
linos). - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), 
XXIV, núm. 98 (1979), 91-100. 
La villa de Sabio te fue arrebatada a los sarracenos en 1231, unos años más 
tarde de las ciudades de Baeza y úbeda. El autor analiza el contenido de 
un cartulario (en el archivo Municipal correspondiente) de Fernando IV, 
fechado en 1302 en el que se habla de molinos, tiendas y hornos y disfrute 
de otros derechos señoriales y beneficios de los comendadores allí residen-
tes. Notas. - J. Mr. 
Castilla 
81·760 LA CASA MARTÍNEZ, CARLOS DE; DOMÉNECH ESTEBAN, MANUELA: Estelas 
disco ideas medievales de Campisábalos (Guadalajara). - «Wad-al-
Hayara» (Guadalajara), núm. 10 (1983), 397-405, con 3 figs., y 1 lám. 
Previas unas orientadoras consideraciones generales, estudian minuciosa-
mente tres estelas discoideas del pórtico de la iglesia de Campisábalos 
(prov. Guadalajara), que estiman cabe fechar en los siglos XII-XIII, y dan 
noticia de una cuarta estela de Campillo de Ranas (Guadalajara). - M. R. 
81-761 VALDEÓN BARUQUE, JULIO: Los conflictos sociales en el reino de Cas-
tilla en los siglos XIV y XV. - Historia de los Movimientos Socia-
les. - Siglo XXI Editores. - Madrid, 1975. - 219 p. (20 x 13,5). 
Síntesis sobre el tema de los movimientos sociales -rurales y urbanos-
en la Castilla bajomedieval. En dos capítulos introductorios y tras esbozar 
un estado de la cuestión sobre el tema, el autor analiza someramente 
aquellos aspectos generales que, como telón de fondo, explican el estallido 
de los movimientos (la naturaleza del antagonismo entre señores y cam-
pesinos, el papel de los concejos, las repercusiones del conflicto nobleza-
monarquía ... ) y pasa revista a las fuentes y criterios fundamentales (cro-
nológicos, geográficos, tipológicos), para abordar el estudio de los mo-
vimientos sociales medievales. A continuación, se describen y comentan las 
principales revueltas rurales y urbanas a través de tres grandes jalones 
cronológicos: los años finales del siglo XIII y primera mitad del XIV (don-
de se manifiestan ya, tanto la reacción señorial consecutiva a la caída de 
sus rentas, como la defensa campesina polarizada en concejos y Herman-
dades); la segunda mitad del siglo XIV (movimientos suscitados por el in-
tenso proceso de señorialización posterior al triunfo de la nobleza trasta-
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marista); y, por fin, el siglo xv (donde tuvieron lugar los movimientos 
más radicales: las guerras hermandiñas, los banderizos vascos ... ). En 
suma, se trata de un primer intento de síntesis, muy claro y coherente 
en sus planteamientos metodológicos, de una problemática compleja que, 
sin duda, merece ser profundizada. - M. S. M. 
81-762 MARTÍNEZ-VALVERDE, CARLOS: La campaña de Sevilla y su conquista 
por Fernando l/l. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XXII, 
núm. 45 (1978), 7-43. 
Relato histórico-militar de la reconquista de Sevilla, a base de fuentes im-
presas y tardías. Interesan las «consideraciones tácticas» del autor, el 
cual nota la insistencia regia en el bloqueo naval, único factor decisivo 
teniendo en cuenta las murallas de la ciudad, la inexistencia de la pólvora 
y la ineficacia de las máquinas de batir. - A. L. 
81-763 MARTÍN, JOSÉ LUIS: Cristianos y judíos de Castilla en los siglos 
Xll/-XIV. - En «Economía y sociedad ... » (IHE n.O 81-641), II, 
397-406. 
Reimpresión de un artículo de vulgarización publicado en "Jano» (sep-
tiembre de 1974), acerca del papel de los judíos y del despertar del OdIO 
contra ellos a fines del siglo XIII, por sus funciones de recaudadores y 
arrendadores de impuestos, además de prestamistas. - M. R. 
81-764 MARTÍN, JOSÉ LUIS: La industria textil castellana. - En «Economía 
y sociedad ... » (lHE n_O 81-641), II, 447-460. 
Reimpresión del prólogo al libro de Paulino Iradiel: Evolución de la in-
dustria textil castellana en los siglos XIII-XVI (Salamanca, 1974), p. 7-14. 
Consideraciones generales sobre la industria textil lanera en Castilla, y 
la de Cuenca en particular en el siglo xv. - M. R. 
81-765 GONZÁLEZ MfNGUEZ, CÉSAR: «Cosas vedadas» en Castilla y factores 
determinantes del desarrollo económico de Vitoria en la Baja Edad 
Media. - «Boletín de la Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), 
XXIV (1980), 177-231. 
Estudio comparativo, documentado en el Archivo Municipal de Vitoria, 
de los cuadernos de sacas de 1390 y 1404, con noticias complementarias 
sobre el comercio y la aduana de Vitoria, referidas en particular a las 
mercancías prohibidas. En apéndice transcribe tres textos (1382-1453) del 
mencionado archivo y del Provincial de Alava, el último conteniendo las 
ordenanzas de 1404 sobre sacas y cosas vedadas. - M. R. 
81-766 VIGUERA, M.a J.: Partición de herencia entre una familia mudéjar 
de Medinaceli. - «AI-Qantara» (Madrid), 111 (1982), 73-133. 
Edición del texto árabe y traducción, de nueve folios procedentes del ma: 
nuscrito XXXVII/9 de la Junta, que contienen diversas actas relativas al 
reparto de una herencia entre una familia musulmana de Medinaceli (So-
ria) en 1460. Incluye comentario legal y un extenso análisis lingüístico, 
además de Índices comentados de antropónimos, de topónimos, de objetos, 
materiales y monedas y de términos técnicos legales. - A. L. G. 
81-767 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: Fuero Real y Espéculo. - «Anuario 
de Historia del Derecho Español» (Madrid), LII (1982), 111-191. 
Volviendo el autor a trabajos suyos anteriores (cf. IHE n.O 80-671) y ter' 
ciando en la reciente problemática planteada en tomo a la aparición y 
caracteres de las obras legales alfonsinas, acomete una minuciosa labor 
crítica sobre los textos y opiniones alusivos a la respectiva promulgación 
yapliéación del Fuero Real y el Espéculo, con más conjeturas, tal vez, 
que precisiones definitivas. Concluye, con todo, con un plausible esquema 
centrado en el programa legislativo de Alfonso X el Sabio que aspiró a 
reivindicar para la Corona la creación del derecho, buscando una unidad 
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jurídica para sus reinos en base a un derecho renovado. El desarrollo de 
tal programa cristalizaría en la formación del Fuero Real y su aplicación 
a los territorios de Castilla y Extremadura y luego en la redacción del 
Espéculo, de proyección general para todos sus reinos, si bien ésta, quedó 
interrumpida y sustituida por la ambiciosa empresa de las Partidas, de 
franca renovación y con inspiración romano-canónica. El autor intenta 
con sus razonamientos desvanecer la aparente complejidad y extrañeza 
que ha ofrecido tradicionalmente la labor legislativa del rey Sabio. Apén-
dice con dos privilegios del mismo para Alarcón, de 1256 y 1265. - J. F. R. 
81-768 RIVERA GARRETAS, MILAGROS: El Fuero de Uclés (siglos XII-XIV).-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), LII (1982), 
243-348. 
Amplio y concienzudo estudio de la formación y fuentes del antiguo de-
recho de la villa de Uclés, encomienda mayor de la Orden de Santiago en 
Castilla, reflejado principalmente en sus fueros: el breve, latino (1179) y 
el extenso romanceado (mediados del siglo XIII). Se presentan con extre-
ma minuciosidad las versiones y ediciones de los mismos, su respectivo 
carácter y contenido y especialmente la ardua problemática de su proce-
dencia o relación con otros fueros de zonas contiguas, así como su ex-
tensión a otras localidades. En conclusión, el derecho de Uclés se integra 
plenamente en el de la Extremadura castellano-aragonesa, y en el proceso 
de su formación constituiría un punto intermedio entre los fueros ro-
manceados de Madrid, Alfambra y Malina de Aragón, y el más acabado 
de Cuenca, con el que presenta notables coincidencias. En apéndice nu-
merosos cuadros sinópticos de concordancias textuales. - J. F. R. 
81-769 MARTÍN, JOSÉ LUIS: Diezmos de la sede toledana. - En «Economía 
y sociedad ... » (IHE n.O 81-641), 11, 461-482. 
Reimpresión del prólogo al libro de María Luisa Guadalupe Beraza: Diez-
mos de la sede to1.edana y rentas de la mesa arzobispal (siglo XV) (Sala-
manca, 1972), 9-29 y 153-159. Estudio basado en los datos del Becerro co-
piado en 1571 y conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
al cual el prologuista añade una valoración global e interesantes con-
clusiones (cf. IHE n.O 98433). - M. R. 
81-770 HUERGA, ALVARO: Santa Catalina de Siena, precursora de Santa Te-
resa de Jesús. - «Teología Espiritual» (Valencia), XXIV, núms. 71-72 
(1980), 349-371. 
Asocia a Catalina de Siena con Teresa de Avila por ser, ambas, mujeres 
de excepcionales dotes. Destaca el hecho de que con la canonización de la 
santa de Siena, por Pío n, en 1461, 'se introdujo en España el conoci-
miento de su vida, y su modelo de vivir inspiró a los místicos españoles. 
Entre ellos, a Teresa de Jesús que vio en Catalina de Siena un modelo 
de autenticidad cristiana. - J. B. R. 
81-771 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Carmona en la Edad Media. - Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. Obra Cultural. - Sevilla, 
1984. - 98 p. con 17 ils. (21 X 10,5). 
Recopilación -con propósito vulgarizador- de trabajos, sobre muy di-
versos aspectos, de la villa de Carmona en los siglos XIII al xv. Consti-
tuye un panorama variado y sugestivo de la historia de la localidad y 
acredita la investigación paciente de la misma que lleva a cabo el autor. 
M. R. 
81-772 RODRíGUEZ MARQUINA. JAVIER: Linajes mozárabes de Toledo en los 
siglos XII y XIII. - En «Genealogías mozárabes» (IHE n.O 81-553), 
11-64. 
Estudio de doce familias, casi todas muy poderosas en el Toledo de la 
post-reconquista cristiana, como los Abenharits, Illán, Lampader y García 
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de Toledo, Gudiel... entre alguna familia de menor relieve. La base del 
estudio son los documentos sobre Los mozárabes de Toledo en los si-
glos XII y XIII publicados por A. González Palencia, más algún compie-
mento bibliográfico interesante. Entre los linajes estudiados está el de 
los Polichení, sobre los que puede verse ahora P. López Pita: Contribu-
ción al estudio de la familia mozárabe de los Polichení. «AI-Qantara» (Ma-
drid), 1 (1980), 429-431. - M. J. V. 
81-773 MARTÍNEZ CAVIRO, BALBINA: En torno al, linaje de los Gudiel. - En 
«Genealogías mozárabes» (IHE n.O 81-553), 81-90. 
Estudio sobre la familia del alguacil alcalde toledano Fernán Gudiel (m. en 
1278). Entre los miembros más sobresalientes del linaje está don Gonzalo 
Garda Gudiel. que alcanzó la mitra toledana en 1280. Se documenta la 
actividad y relieve de la familia también durante el siglo XIV. - M. J. V. 
81-774 PORRES MARTÍN-CLErO, JULIO: El linaje de D. Esteban Illán. - En 
«Genealogías mozárabes» (IHE n.O 81-553), 65-79. 
Estudio sobre la descendencia de este magnate mozárabe y cortesano de 
Alfonso VIII. - M. J. V. 
León 
81-775 GREEN, ARrHuR: The Zohar: Jewish mysticism in medieval Spain. 
En Szarmach, Paul E. (ed.): An lntroduction to the Medieval Mys-
tics of Europe. - State University of New York Press. - Albany, 
1984. - 97-134. 
Ensayo sobre Rabbi Moses de León (71240-1305) y su libro de misticismo, 
Zohar. - P. A. L. 
Asturias 
81-776 FERNÁNDEZ CONDE. JAVIER: La clerecía ovetense en la Baja Edad 
Media. Estudio socio económico. - Discurso leído por el autor en 
el acto de su 501emne recepción académica ... Contestación del doctor 
don Eloy Benito Ruano. - Instituto de Estudios Asturianos.-
Oviedo, 1982. -176 p.(24 X 17). 
Investigación documental, minuciosamente anotada, sobre quince miem-
bros del Cabildo catedralicio de Oviedo (siglos XIII-XIV), su influencia so-
cial y su situación económica, y comparación con otros cabildos hispáni-
cos. Análisis de testamentos, fundaciones pías y otros testimonios, que 
le permiten estudiar la casa y familia de los canónigos, su patrimonio y 
ajuar, sus relaciones económicas y el nivel cultural y moral. En apéndice 
transcribe 20 documentos inéditos (1267-1352) del Archivo Capitular de Ovie-
do. En el discurso de contestación Benito Ruano pondera la formación, 
méritos y obra escrita del recipiendario. Bibliografía de éste (9 libros y 
19 artículos, referentes a distintos aspectos de la historia eclesiástica de 
España y en especial de Asturias). - M. R. 
Reino de Navarra 
81-777 GARCÍA-ARENAL, MERCEDES; LEROY, BÉArRIcE: Moros y judíos en Nawi-
ITa en la baja Edad Media. - Ediciones Hiperion. - Madrid, 1984. 
257 p., 2 mapas (23,S X 16). 
Cf. IHE n.O 81-778. Contiene este libro dos trabajos paralelos: el de Béa-
trice Leroy, sobre los judíos de Navarra a finales de la Edad Media. y el 
de Mercedes García-Arenal, sobre los moros o mudéjares navarros en el 
mismo período. Ambos estudios están construidos sobre bases documen-
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tales semejantes, que se incluyen en dos copiosos e ilustrativos apéndices, 
de manera que son los documentos existentes los que condicionan los as-
pectos más relevantes de una y otra investigación. El ámbito territorial 
es, en ambos' casos, el de la Merindad de la ribera de Navarra, amplián-
dose en el de los judíos a localidades a lo largo del Camino de Santiago: 
Pamplona, Estella y Sangüesa. En el trabajo de Mercedes García-Arenal 
se da un intento de explicación de la superioridad del status de la comu-
nidad mudéjar respecto al de otras regiones, enfatizando su poder eco-
nómico y cultural. La autora recalca también la estabilidad de su con-
vivencia. - G. C. Ll. 
81-778 LEROY, BÉATRICE: Recherches sur les Juifs de Navarre a la fin du 
Moyen Age. - "Revue des Etudes Juives» (Louvain), 140, núm. 3-4 
(1981), 319-432. con dos mapas. 
Cf. "¡HE n.O 81-777. Exposición asistemática de múltiples aspectos de la vida 
de los judíos de la Baja Navarra durante los siglos XIV y XV, todos ellos 
avalados por notas documentales sacadas de varios archivos navarros, 
en especial del real o de Comptos, de Pamplona. En apéndice (p. 378-431) 
publica 37 documentos fechados entre 1332 y 1492, cuya selección, tanto 
como la exposición precedente, demuestra un buen dominio de la materia 
y una excelente probidad científica. En conjunto parece constituir el es-
bozo de un gran libro sobre los judíos de la Baja Navarra. - J. R. S. 
81-779 DÍEz DE SALAZAR, LUIS MIGUEL: La mujer vasco-navarra en la nor-
mativa jurídica (siglo XII-XIV). - En "Las mujeres medievales y 
su ámbito jurídico» (IHE n.O 81-431), 95-114. 
Estudio estructurado en torno de dos aspectos: la mujer en la vida pú-
blica (en el concejo vecinal y ante el fisco) y en la vida familiar, y basado 
principalmente en los fueros y en documentación de época. 142 notas.-
M.R. 
81-780 GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS: Cartas de paniaguados. - "Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), UII (1983), 205-236. 
Análisis diplomático y jurídico de nueve cartas de paniaguados de la 
. Orden del Hospital, en el priorato de Navarra, del siglo XIV, con previa 
referencia a documentos de los siglos XII y XIII. cuyas cláusulas prepa-
raron su cristalización posterior. El donado o paniaguado entra en la 
familiaritas de la Orden, la cual, a cambio de su entrega total de perso-
nas y bienes, formalizada con voto o promesa solemne, le concede parti-
cipación en los beneficios espirituales y temporales de la misma, elemental 
sustento «<pan yagua»), durante su vida, y asignación de morada en una 
casa de h Orden. La situación derivada de este vínculo parece acercar el 
cofrade, al "freire» o profeso, en Navarra más que en otros territorios 
(p. e. Aragón), apareciendo en algún caso como eventual paso previo a la 
toma de hábito. El autor no cree exacto calificar las cartas de paniagua-
dos como interesados contratos para asegurar materialmente subsisten-
cia, vejez y enfermedad, bien que no excluye que de hecho pudieran cons 
tituir a modo de seguro o renta vitalicia. En apéndice, texto de una carta 
·de paniaguado, inédita de 1377, del Archivo Histórico Nacional. - J. F. R. 
Reino de Portugal 
81-781 FONSECA, LUIS ADAO: O Condestável D. Pedro de Portugal. - Insti-
tuto Nacional de Investiga!;áo Cientifica. Centro de História da Uni-
versidade do Porto (Historia, 5). - Porto, 1982. - 387 p. (25 X 17). 
Tesis doctoral presentada en 1975 en la Universidad de Navarra. Estudio 
basado en una cuidadosa investigación en once archivos portugueses, es-
pañoles e italianos y en bibliotecas con fondos inéditos, de la vida del 
Condestable (1429-1466), su personalidad, cultura y sensibilidad religiosa 
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y estética, con atención a sus relaciones con la Orden Militar de Avis y a su 
política en Cataluña -que considera «constituyó un grande y enorme equí-
voco» (P. 315)-, y en Portugal (1456·1466). Examina con particular atención 
los aspectos políticos, militares, diplomáticos, económicos y financieros 
del gobierno del Condestable, aportando valiosos datos inéditos y 25 cua-
dros estadísticos. Apéndice con la relación alfabética de los portugueses 
que pertenecieron a la Casa de don Pedro, o le acompañaron a Castilla 
y a Cataluña. Detenida relación de fuentes y bibliografía utilizadas, cuyo 
conocimiento directo y uso acredita la copiosa anotación que se incluye 
a pie de página. - M. R. 
• 
81-782 CATALÁN, DIEGO; ANDRÉS, M.a SOLEDAD DE: Crónica del moro Rasis, 
versión del Ajbar muluk al-Andalus de Ahmad ibn Muhammad ibn 
Musa al-Razi, 889-955; romanzada para el rey don Dionís de Portugal 
hacia 1300 por Mahomad, alarife, y Gil Pérez, clérigo de don Peria-
nes Porcel. - Gredos. - Madrid, 1974. - CX + 389 p. 
Rec. P. Chalmeta. «Hispania» (Madrid), XXXV, núm. 131 (1975), 690-692. 
Obra no recibida . 
